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PENGKARGAAN 
Pe ngkaji ingin meraJca.lllkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 
pihak-pi~ yang terlibat dal .. 1 111elftbolehkan pengkaji !Qenyelesailcan 
latihan Hai.ah ini. Terlebih dlahulu pengkaji mngucapkan ribuan t:eriaa 
kasih kepada penyelia or. King Ai Yun yang bersama-seaa pengkaji mendesak, 
•IN>eri tunjuk-&jar, .. rta _.baca latih&n illliah ini aehingga ke pering-
kat akhirnya. Tunjuk-ajar beljlau aaatlah dihargai. 
Ju9a penghttrgaan pen~~kaji diberikan lwpada puan Muidah Zakaria 
yang •njadi penyelia ae.entara bagi penglcaji di Aloe setar. Terilaa kasih 
saya kepada beliau. Tidak jugia k.etinggalan t:Atriaa kaaih aaya kepada 
semua kaJc.1.t&ngan J abat.n Antro1polog1 dan Soaiol091 yang meri>eri.kan kerj-
aaaa kepada pengkaji •njayak.all\ latihan Hai.ah ini, terut.aaanya Cik Leoog 
yang 11enai.p thesis 1.ni . 
Pengkajian dan seteruanya penuliaan latih.n ilaiah ini tidak 
akan berjaya sekiranya tidak ada perto loog.n dan ktir jas..a aari pihak 
kilA1l9, pejabat kerajaan t.rut,•anya Jabatan Bue~, A!or Set&r dal• 
penqwapulan data dan aakluaat. Pengkaji ingin bertariaa kuih kepada 
&ncik. Abdul Rashid kerana -•benarkmi kajian dijalankan di kilang, 
penolonc;, bttliau, ~nguua-pen"1uua k1lan9, pihak k.eael ... tan kilang dan 
1.ndividu lain yano turul terU,bat dalaftl ka j ian ini. Teriaa kaaih istimewa 
pengkaji tldalah k•pftda !>O ocar119 reaponden Yal\9 -beri aa>cluaat dan 
pand.n9111'\ •reka t.ent.llf'\Q kU.&t~<J kepada pen9kaji kerana di •k.elili.ng 
.. rekalah kajian 1ni berkiaar 1 
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s :lNOPSIS 
Kaj ian ini adalah mer1upakan satu analisa tentang keadaan 
sosio-ekonoai pekerJ a di sebuah kilang tayar di Al or setar, Kedah . 
Ada beberapa perkara YAn9 pengkaji cuba k.emukakan da lam latihan ilaiah 
ini supaya aatu pengaaatan yang lebih jelas dapat dibuat ke atas pelcer ja 
kilang. Pandangan-pand1ngan , data-data yang dikutip bertujuan Wltuk 
meJnaparkan k.epada pe&baca tenhng k.eadaan pek.erja supaya merelca lebih 
•.aham.i lagi tentang keadaan 1ebena.r peker ja. Latihan 111\i.ah in1 di-
bahagikan kepada tujuh bab. 
Dalam bab pertalftA per:igk.aji akan snembincangkan •fl9•na1 tujuan, 
bidang dan •tod kajian. Perac>alan •ngenai aapek-aapelc penqut.ipan dat a 
dan aakluaat dengan beberapa cnra ..njalankan kajian akan diterangkan. 
Dalaa bab kedua pula pengltaJi akan mllbinca.ngkan soa.l lc.ilang 
dan ayarikat tayar ini. Berba~~ai perkara men~nai ayarikat aeperti 
hiraki. organiaaainya, miodal , ~•meqang aahUU'\ya, jaU.nan k.er J• akan di-
ambil perhat.ian . Pada peringkiat kilang pula berb.gai ~oaea yang ter-
libat dalUI pengeluaran tayar dari perin91eat awal hin99a akhir di.bin-
Carl9lcan Juga •rangltua.1 tugaa-tugaa Mt.iap bahagian dan peku ja-peker ja 
di b.t1aqian t.eraebut . 
Bab tiCJ• pula akan in•llbincangkan •n99nai qunatanaga buruh 
di kilang 1n1 iaitu •libatk.-. perbincangan berb~ai upek pekerjaan 
•r•k• tArayuk btlrat-ri1'l9an , kadar kec ja, keberaihan, keaelaaatan d.n 
berba9ai aap.k lagi pak.er J•an •reka. Baha91.n il\1 juga akan .. abin-
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c anglcan mengenal kemudahan-kernuc:iahan y ang dibe.ri kan kepada pelcerja 
ter111as ulc cuti , keaelaanatan, kes:i.hatan, penganglc.utan dan sebagainya. 
Bab kee111pat pula ale.an meaberi guabaran mengenai l a tarbelakang 
pekerja iaitu perbincangan mengenai pelajaran , pengalmnan bekerja , clta-
cita, pendapatan, perbelanjaan , sikap terhadap le.er j a j u ga motivasi mereka 
untuk beker J•· Sahagian 1n1 ju1ga akan membincangkan mengenai soal 
hubungan dengan kMlpWVJ , nilai , nor.. hidup peker ja yang didapati tidak: 
banyalc berubah aldbat perubahan pekerjaan dari selctor pertani-1 ke 
industri. 
Bab k.cU.aa pula akan 11ernbincan9kan ..ngenai perhubun9an 
pelcerj&-IQaJilcan yang ~a tahap perhubungan antara pekerja-penyeiia 
dan .. jilcan d1ber1 perhati.an . ,Juga dititilc..beratlcan di bllhagian ini 
adalah •ngenai aeba.b yang •nillbullcan pcu angka antara berbagai. pihak 
yang t.erli.bat dan juga k•jadian~ltejadian yang tldak diingini Y-'9 te.lllh 
berlaku di kilang ini. 
Bab ka•n• pula •llb1,ncencpcan •nqenai Jawatankuaaa Perun-
ding.n eeraaaa , peranan , keberk:eaanan dan ju9a aokon<Jan pek.erja ter-
hadap badan i n i . Pengk.aji alc.ari1 •llbinca1'l9k.an -ngenai aoal polit.ilc 
dala• k.ilanCjl , keu t_.an aetiap pihak pekerja, .. Jilcan dalaa t09u 
••harian . 
Del• bah90ian penubJlp pula aaranan-aaranan dari penglcaj i 
d1ber1kan berlujuon aupaya l an~1k ah y•nQ lebih poait.1.f da'*t d.1.-bil 
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oleh pihak yang bcrkenaan iaitu kerajaan, majilcan dan pekerja. 
Oleh itu latihan illli1ah ini cuba •nerangkan tentang 
kalebih.n den kek.urangan aetiap pihak. pekerja dan majikan dal• 
perh~an perinduatrian. Ini adalah s upaya tanggapan aeaa.ta dari 
.. jilcan balk den semua dari pek•erja buruk tidak tilnbul . 
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BAB I 
PENGENALAN 
1. 1 Pengenalon dan Tujuan KaJian 
Lim Chong Yah dalam bukunya , Economic Growth and Developrrent 
in West Malaysia 1947-1970, ada menyebut : 
"The industrial developrrent programme h a!l 
been assigned a central role in wcsl 
Malaysia ' s overall diversification programme . 
To be more spccif ic il st!cn as the m.'W nourcc 
of rapid economic growth and grcalcr employ-
ircnt opportunitioa oo woll au the vehicle for 
grealcr Maloy participation in the economic 
activities of the country" . 1 
sccara tidok longsungnya , bcliau telah mcnguturakan motlomftt-
maUarnat ut81T\a oasar Ekonomi Baru yang bcrtugao mcrnbasmi kcmbkinan dan 
irengurangkan jura.ng pcndopalan anlara koum . lJi tin jnu dari scgi pcrse-
jarahan Malaysia kita dapali mcngopa tlmbulnya kupcrluil\ sepcrti ini . 
Malaysia CM 1aya pada mas a itu) amat b<!r9anlung kcpada dua bahan ekspot-
nya; yang utama C}Ctah dan tlmah . Pcnglibalan dalam bidang-bidang ini 
pula mcllbatkon •monopoli • oesuatu kaum pada bidang tertentu - orang 
Cina dalorn limoh , orang I ndia dolain ot.ul_.,stet don orang Halayu dcngan 
per tanian tr dia l . rnl nlmbulkun aool •over • dan ' under reprcsenta-
t1on• dnlnm okonoml yn•lfJ r04 •nlmbulknn k<•tJ 11 nhan nwam yang man.a kcmuncuk-
ny ucJnlah ~·1inl1wa 13 M 1 1969 . 
\.1m Chom1 Yah , ~conornic cruwlh & Ot·vt·lornw·nt. in wcct Mal.lysio 1947-1970 , 
Ox1 otd Unlvc rol t.y Pt nn , 19·13 . 
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Ucngnn pcrlaksanaan DEB dru' Dasar diversifikasi tumpuan 
ekonomi uupaya pcrganlungan kepada getah dan timah dapat dikurangkan 
(walaupun tidak dapat dihapuskan sama sekali) . Di sini dapat diµ:!rhati-
le.an kepentingan 1ndustri dalam perkembangan Malaysia rnoden. 
Kcpentingan sektor industri dapat dilihat daripada Jadual 1 . 1 
yang rrenunjukkan sumbangan tiap-tiap bahagian dalam Keluaran Dalam Negara 
2 Kasar 1980- 1985 . Uaripada situ boleh diperhatikan peranan yang dimain-
kan oleh industr1 dalam ekonomi Malays ia sekarang dan akan datang . 
Dengan perkcmbangan tohunan scbanyak 11 . 0% sctahun bldang ini tclah mcng-
atasi bideng lain dalam ckonorni ncgara . 
Mcmandangkan kepentingan lndust.ri kcrajoan Lclnh mc~ri lx'r-
bagai rangsangan dan galakkan bcrbcnluk Induslri Taraf Pcrintis, Krcdit 
Culcai Pclaburan , Kc longgaran culcai kerana rrcnggunakan buruh , Galakkan 
Tempat Kedudukan dan bcrbagai-bagai lagi bcntuk inccntiv doltYn rrcnggalak-
kan pcrkembungan lnduclri ~gara. 
Jodual 1 . 2 borikuL irenunjuklcan kcpcntingan indust.ri dcngan 
jumlah perunlukan bagi mcmbasmi kcmiGlcinan dan menyusun selt'llla masyara-
lcat b&'tarnbnh untuk :Jcktor 1nduat.r1 darl 362. 1 juta ringgit (4~) dalam 
Rancanqan Moloyr.lo K duft k •pnc1a 7 , 150. 4 juLa rin9git ( 7'1.) dalam Rancangan 
3 Md.1..iyuia K lltJG . 
'fourth Hnl yoin lJ lon , tlJUl-198!.> , National Printing , 1981 , m. s . 200. 
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Jadua l 1. 1 
Mala ysia : Gr oss Domestic Pr oduct by sec tor of Origin , 1980-85 
(S milli on in 1970 prices) 
Sec~r 
Ac;r:.o.:.: oire , £o=es try and fishing 
Ka."lcf ac tu.ring 
Ccns~c-...ion 
Electricity , c;a.s and wate r 
Trar.spor-t, storage and c ot::ltl.Ulications 
'1dl0lesa:e & retail trade , hotels & 
res ta ur an ';.s 
Finance , insurance , real estate & business 
services 
Governoen t services 
ether s ervices 
Less : irputed bank service charge 
plus : import d uties 
Equals: Gr oss Do:riestic Product at 
purcnasers ' value 
1980 
5 , 809 
1 , 214 
5 ' 374 
1 , 186 
592 
1,696 
3 , 295 
2 , 155 
3,398 
657 
308 
1 , 120 
26 , 188 
Share of 
GDP (%) 
22 . 2 
4 . 6 
20 . 5 
4 . 5 
2 . 3 
6 . 5 
12 . 6 
8 . 2 
13 . 0 
2 . 5 
) 
) 
Sumber : Fourth 1-'.alay~ia Plan , 1981- 1Y85 , National Printing , 1,81. 
1985 
6 , 720 
1 , 607 
9 , 040 
1 , 824 
953 
2 , 492 
4 , 841 
3 , 079 
S , 228 
948 
1 , 092 
37 , 824 
Share of 
GDP (%) 
17. 8 
4 . 3 
23 . 9 
4 . 8 
2 . 5 
6 . 6 
12 . 0 
8 . 1 
13. 8 
2.s 
Average 
annual 
gr owth 
r ate (% ) 
1981- 85 
3 . 0 
5 . 8 
11 . 0 
9 . 0 
10 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
7. 4 
9 . 0 
7. 6 
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Pcranan Uuruh 
lndustri wujud antara lain adalah pergabungan antara faktor 
modal , lanah pengurus dan buruh . Per kembangan industri bermakna lebih 
peluang pcker jaan ba9i 9olongan- go l ongan yang berkelayakan dan berke-
inginan untulc kcrja sebagai buruh kilang . Uengan keadaan pengangguran 
yang semakin teruk sekarang ini peranan industri-industri dalarn menye-
diakan pekerjaan kcpada buruh memang tidak dapat dinafikan lagi . Dengan 
kedudulcan Malaysia yang dapat menyedialcan buruh yang m..irah maka perkem-
bangan industri yang •buruh i ntensif • amat menggalalckan . 
P ranon indu .. trl dalam menyc:diakan punca pckur j on bol •h dl -
rujuk kcpada Jadual 1 . 3 di bawah . Pertumbuhan acbanynlc 8 . 2'X. dal.am jengJ...a-
masa 1971-1975, 7. (1% dalam jangkamasa 1976-80 dcngon purata ~rkcmbangan 
7 . 6~ unluk jangkamasa 1971-1980 adalah yang tertinggi jilca dibunt pcr-
4 bandingan dengan sclctor- noktor lain dalam pcnggunaan buruh . 
Oalam dekud SO •an ini pcranan pcrlnduotrlan ini rrendapal pcr-
hatian tcrpcnting . Dnlam jangkruno~u 1981-1990 dijangkakan b~owa selctor 
industr1 clapat mcmainkan penman dalern pertambahan scbonyak 56~ . 6 juta 
kerja ( 29 . 6%) daripada kcscluruhan tenaga buruh scbanyak 1, 908 . 2 juta 
( 10~) scpcrli yang dilunjukk"n dalam J ndual 1 . 4 di bawah. 5 
4 
lbid ' 
"'·' · 01 . 
m. 11 . 1u9 . 
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Jadual 1. 3 
Malaysia : Employi:ent Estimates by sector , 1970- 80 
Sect.or 
A.grir:. :. ::i=re , :forest.ry and 
1970 
Es tiJ::a te d 
E.cploy-
c-en t 
( I 000) 
f!..shi.nr; 1 , 71<. . 6 
1" Jr.J.::g ano l..t.:.ar cy ir.q 88. 6 
1'.anu:facturing 386 . 5 
Cons~ct.ion 136. 7 
E:lect.ricity , cas e. water 
:-:-ansport , st.ocage and 
co::x:wuca ti ens 
a hole sale & re tail trade , 
hotels & restaurants 
f' in ar.ce , insur a.nee , re al 
26. S 
115. 1 
371. 1 
estates & business services 31. 5 
Government services 
Other servicec 
Total 
Population 
Labour force 
uner.:ployment 
unemployment rate (')'. ) 
396 . 6 
u0. 1 
3 , 395 . 9 
10 , 776 . 9 
3 , 681 . 9 
286 . 0 
7. 8 
Share 
of 
total 
(')', ) 
50 . 5 
2 . 6 
11 . 4 
4. 0 
0 . 8 
3. 4 
10 . 9 
0 . 9 
11 . 7 
3. 8 
100 . 0 
1975 
Estimated 
Employ-
ment 
( I 000 ) 
1,923. 5 
88 . 3 
572 . 0 
187. 8 
33. 2 
165 . 5 
50 3. 4 
4() . 7 
555 . 8 
176 . 9 
4' 24 7 . 1 
12 , 449 . 9 
4, 5 38 . 8 
291 . 7 
6 . 4 
Share 
of 
t otal 
(%) 
45 . 3 
2. 1 
13. 5 
4. 4 
0 . 0 
3. 9 
11 . 0 
0 . 9 
1980 
Estimated 
Employ-
r:ie.nt 
( ' 0 00) 
2 , 066 . 9 
89. 6 
80 3. 1 
26 2. 8 
49 . 5 
193. 2 
648 . 5 
52. 1 
'13 . : 710 . 1 
4. 2 217. 7 
100 . 0 5 , 093 . 5 
14 , 261 . 2 
5 ' 380 . 0 
286 . 5 
5. 3 
Sumber : Fourth Kala~ia Plan , 1981-1985 , r at i onal. Printing , 1981 . 
Share 
of 
t o tal 
(,.,) 
40 . 6 
1. 7 
15 . 8 
5 . 2 
1. 0 
3. 8 
12. 7 
1. 0 
13 . 9 
4 . 3 
100 . 0 
Average annual growth 
rate (~) 
1971- 75 1976-80 1971- 80 
2 . 3 
- 0 . 1 
8 . 2 
6 . 6 
4 . 6 
7 . 5 
6 . 3 
5 . 3 
7. 0 
6 . 6 
4 . 6 
1 . 5 
0 . 3 
7. 0 
7. 0 
8 . 3 
3 . 1 
5 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
4 . 2 
3. 7 
1 . 9 
0 . 1 
7 . 6 
6 . 8 
6 . 5 
5 . 3 
5 . 7 
5. 2 
6 . 0 
5. 4 
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Jadual 1 . 4 
Mala :z::sia: Ernployrrent Growth 1 1980-90 
1980 1990 Share Average Average in job annual annual 
Es tiJ:'Oa te d Share Estimated Share Increase ere a- growth growth 
Secco= El:lploy- of Er.iploy- of 1981- 90 t i on rate of rate of 
cient total ment total 1981- ea:ploy- real pro-90 ment ouc tivity 
1981- 90 1981- 90 
( I QOO) (~) ( I 00 0) (%) ( . 00 0 ) (% ) ('t, ) (% ) 
A.gr!.a.;.l wre , !aresuy and 
: isr.i."'lei 2 , 066. 9 40.6 £ , 223. 9 31. 8 157. 0 8 . 2 0 .7 2 . 8 
>'.inin; & GUM :ying 89.6 1 . 7 93 . 1 1 . 3 3 . 5 0 . 2 0 . 4 4 . 0 
>' .am:f ac curing 803 . 1 15 . 8 1 , 368 . 7 19 . 5 565 . 6 29 . 6 5 . 5 5 . 1 
Cons true ting 262 . 8 5 . 2 413 . 6 5 . 9 150 . 8 7 . 9 4 . 6 4 . 6 
E:lectricl.ty , c;as & water 49 . 5 1 . 0 75 . 2 1 . 1 25 . 7 1 . 4 4 . 3 5 . 3 
...J 
7ransport , storage and 
corc::L\ni.c a tions 193 . 2 3 . 8 26 3 . 4 3 . 8 70 . 2 3 .7 3 . 2 5 . 2 
•holesale & reta.il trade, 
hotels & restaurants 648 . 5 12 . 7 1 , 0 34 . 9 14 . 8 38 6 . 4 20 . 3 4 . 8 3 . 3 
F.i.nanc2 ' ins urance , real es-
tat.es t:. bus~ss services 52 . 1 1 . 0 8 0 . 7 1 . 1 28 . 6 1 . s 4 . 5 3. 3 
Govern..."'ent services 710 . 1 13 . 9 1 , 10 4 . 0 :.s . 8 39 3 . 9 20 . 6 4. 5 4 . 3 
Gt.her ~rvices 217 . 7 4 . 3 344 . 2 4 . 9 U6. 5 6 . 6 4 . 7 3 . 5 
Total 5 , 093 . 5 100 . 0 7 , 001 . 7 100 . 0 1,908 . 2 100 . 0 3 . 2 4.7 
Popul ation 14 t 261 . 2 18 , 143 . 0 
Labour force 5 , 380 . 0 7 , 229 . 6 
uneoployrrent 286. 5 227 . 9 
Uner:-Elo:z::mcnt rate (% ) 5 . 3 3 . 2 
Sumbcr ; Four th Kalays i a rlan , 1981- 1985 ' t ational f'r i n t ing , 1981 . 
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Oengan kcpcntingan industri dala.m perkembangan ekonomi 
Malayaia umumnya dnn pcluang-peluang pekerjaan dalam bidang ini khusus-
nya, maka tidak hairanlah berbagai kajian mengenai inaustri secara 
terperinci dilakukan oleh berbagai pihak . Kajian sama ada ke atas 
kilang iaitu organis asinya , untung ruginya , dasar- dasarnya dan pelbagai 
masalah kilang ataupun ka jian ke atas peker janya ( tenaga buruhnya) iaitu 
nengenai aspek kerja , keadaan ekonomi , sosial , masalah upah , gaji dan 
sebagainya a.mat banyak dilakukan . 
Tujuan Kajian 
~mandangkan kcpcntingan buruh k.cpada ckonomi nogar ma~.n kini 
maka pcngkaji tclah rremilih aspck socio-ckonomi pokcrja kilang ( ~cbnqai 
sebahagian daripada indu!.l tri) unluk dijocilktm oalu bidang kajian dan 
latihan ilmiah . Kajian seperti ini dirasakan penling oleh pcngkaji 
untuk mcngetahui segala pcrihal masaleh yang dlhodnpi olch pckcrja , 
cita- cila dan aspirani mcrckn, ponglibatan mt?reka dalnm pcmbangunan 
ncgara korana dcngan rrcngctahui masalah scrla dcngan adanya maklurnat-
makluma t mcngcnai pckcr j a maka langkah- longkah untuk pemahaman dengan 
lcbih mcnaoldl'I tcnlang pck~rja bol ch dibuol . Ka j ian ini juga dapat 
mengurangkan bias dan alcrcotypo pengkaji (walaupun tidak masyara>cat) 
kc alas I •kur jo kilong . k.u j iun uupor li ini juga akan jawap soalan sama 
acla scmua clari mnj ikon u clnk balk otau uemua pckcr ja baik . 
Khj l tm lnl nk nn rrw. m nt \nqkftn mt:nqonn1 kx-l.lerapa !:Oal daso.r 
kilnn~ . Anlt\ra YN\C,) u•1uttun~ odttlnh rntmqtina1 :.y1trik&t ilu scndiri , 
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pckerja-pck rjanyo , huhungan pekcrja-majikan, organisasi majikan, penge-
luaran hasil kilang hingga kcpada pemasaran (proses pengeluaran) dan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh berbagai pihak sama ada pekerja , 
majikan atau pcnyclia da1azn rrenjalankan tugas harian. 
Oa1am kajian mengenai syarikat pengkaji akan meninjau soal 
sejarah syarikat , lokasi , persaharnan syarikat, siapa pemegang saharn 
mcreka , organisasi syarikat tersebut , hiraki pentadbiran , politik dalam 
syarikat dan juga untung rugi Gyarikat t.erscbut. 
Pada peringkat kilang , tumpuan pcngkoji oduloh pndo ptoscs 
pcngcluo.ran caro-cora untuk mcmproscn barnng-kcluornn hinggn Jiop, prose s 
pengambilan pek.crj<l , tcknologi yang digunakan , alol rrcnin yang digunak 
pemosaran dan :;.ebogainya . 
oalam hal pekcrja pula pada mulanya akan ditinjau mong nai 
latarbelakftl'lg pckcrja antara lain tcrmacuk asal usul , pclajaran pcnga-
laznan beker ja (dalam dan luar kilang) umur dan manaloh-masalah mcngcnai 
soal- aoal aasimilaoi donyan kcadaan hidup baru (bagi pekcrjn bOJ.u) . sc-
lain daripada llu nkan dipcntingkan aspck-aspek mengenal hubungan mereka 
dengan majikan . Ui sini akan diblncongkan mengcnai so.:il gaji , claun, 
kemudahan cuU , 1 ~ 119.lngkuLon le< lomput. kcrjo , kcsihatan , cukan dan a spck 
pckorjaan rruroko. !Joa l ni kap pekoe Jo t.idok jug a akan di tinggolkan oleh 
Pon~keji k tnnd lnl irtlrupnkon onlu-sntunyo isu pcnting dnlam menentukan 
aamo ado burjoyo atbu t.idaknyn 1ntorako1 ~osial majikan-pek.erja . Oalam 
kont •k ln1 l n cJkftjl ftkA11 ~mc:ntt119klln aoal irollve 1 unb.Jk bekerja , 
a.1knp lorhtuJnp 111ftjlka11 , nlhl-nllai lAJCkampun9an , pcra!laan kckitaan 
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scbagai pckcrja kilang dnn ketidak puas hati pekerja terhadap perkara-
perkara ter tcntu . 
Pcranan kcsatuan sekerja JUga akan disentuh secara rnenyeluruh 
di Malaysia dan sccara khusus bagi kilang ini untuk rrengetahui dar jat 
penglibatan [X!kcrja dalam soal kesatuan dan tingkat kesedaran pekerja 
untuk memper juangkan hak-hak mereka dalarn masyarakat . 
Berdasarkan kepada fakta- fakta dan maklumat yang didapati 
maka satu kcslmpulan mengeluruh akan dibuat olch pengkaji mcngcnai 
kilang terscbut. Cadangan-cadangan tentang langkah-langkoh yang se-
tcrusnya harua dhmbil oluh plhak majikan un tuk kcbaikan kcdua piha\... 
(pekerja , kerajaon dan majikan) juga dluyorkan olch pcngkaji ~ bagai 
rrengakhiri latlhan ilmiah 1ni . 
Berbagai cara digunakan oleh pcngkaji dalarn kajian kcs ini 
seperti exploratory study , ooal-scllaik, pcmcrhatian , juga penglibalan 
pcngkaji , mcngkaj i data yang ada dnn juga lniormal interview. Scliap 
kajian terlcbih dahulu dimulokan dcngan ~xploratory Study . 
Exploratory Slud~ 
Sol lum mcn-.Jl ftkRn kojinn ~ngk8ji tela.h pcr9i ke kilan9 ini 
bcroama roknn pongkaji unluk memJtttahui serba sedikit mengcnai kcsesuaian 
kilang 1ni unluk dljadl k.a11 beh~m k.ajion . &Jada ll\ftun itu pengkaji bcr-
J'(.'luonq l rct1kur> d •nqon 1 lwrja di luor lcilang iaitu scmasa pekerja 
dolnn<J dtv\ pulnn~J dot 1 le. rjo 1nltu L19e puton9 . Vengkaji berjaya ~n­
dapftL u rbn uud1k.i l <JM1bnrnr1 don d3la Len Long kilan9 1ni dan sctcruGnya 
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mengambll l angkah mcnjadikan kilang ini kilang kajian. 
1. 3 Kaedah Kajian 
(a) Cara Pcmilihan Kilang 
Pemilihan kilang tayar ini adalah dibuat berdasarkan beberapa 
pcrkara tertentu . Pertarnanya adalah perletakan kilang itu yang tidak 
berapa jauh dari rUJnah pengkaji kalau dibandingkan dengan yang tcrdapat 
di Kuala Lumpur atau Petaling Jaya. Keduanyo odalah oleh kcrana soal 
bahasa dan cara hidup orang-orang di kawasan itu memang dlkctehui dan 
oesuai dcngan pengkaj i men ye be-Icon :.oal intcraksi dan pcrhubungan an tar a 
pengkaji dengan pihak lcilang akan lcbih oenong olch iLu mcnycbabknn 
pilihnn k.ilang i tu ca tu ynnc; idesl. Ketignnyn ndalah kilang j Lu rrcmpwwai 
lokasi yang baik dan ~nang dihubungi dcngan jalanraya , olch 1Lu mcmudah-
kan perjalnnan harian. Lagipun pada ma:;a itu pcmllihan kilang unluk 
menjalankan kajian mcrupakan ~atu masalah yang rumlL kcrana banyok 
s yarikut yang tidak mahu bertolak- an!lur . Olch itu bila peluang terbuka 
bagi pengkoji kcrano kilang ini ingin membcri kcrjasama maka pengkaji 
pun bagaikan ' or ong mcngon Luk diber ikan ban tal • • Lagipun j angkarnasa 
yang l.erlibat adalah pcndck dan pengkaji juga kckurangan wang. 
( b) k>omilihon Ruspondon Caro Sampling 
Rt'upond 11 ynnq d1pj l 1h olch pengkoji odolfth dar ipada lclaki 
bon9:..o M •layu , yung oudah kuhwin . lni ndoloh k rana mereka lebih penga-
lnmM llulnrn hidup ON\ J, bih '·' cll,r dblG.m i ·lihut kchidupan . Scbab utama 
mc111gttp t J)(in yknJ l n ml lih n•1 pondt:n Mclnyu odolt\h k.t!cana k.cbanya>can 
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< hamµir :. •nua) pekcr ja lcilang i ni adalah daripada bangsa Melayu (baha-
gian buruh , non-profcaional) . \-.al au pun terdapat peker ja bangsa Cina, 
tetapl kcbanyakan dalam bidang teknikal dan engineering yang mana tidak 
sesuai dc nqan kehendak pengkaji untuk dijadikan responden. Satu kele-
mahan yang nyata dari soa1 lni ialah satu perbandingan antara pekerja 
Cina , Melayu dan India tidak dapat di.buat . Kelemahan yang kedua adalah 
perbandingan jantina dalam pekcr jaan juga tiaak dapat dilaksanakan kerana 
pckerja wanita sedikit bilangnya. Ycing penting adalah pekerja di sini 
ramah dan }uga beruntung pcngkaji kerana dapal bcrtutur fasih dalom 
Baha:.a Malaysia - itu satu kcperluan penting dolom kajian ini . Mcngcnei 
masalah calz pula pcngk.aji mcmbuat kajian kc nlau ~O orang dnripud 
lcbih kurang 400 or ang pekcrja yang tt.erdopol di kilnng ilu . Jodi k•sim-
pulan yang d lbuat adolah bccdasark.nn ~rnlu ot on9 rrewakili la pan dalom 
mcndapalkan gambaran scpcnuhnya rrengc~nai kilang ini keran mcrcka d l -
Pilih nccara random. Selain dad swnple pengknji juga ada mcmbuat pcr-
hatian kc alas pckcrjn kilany care k• ... scluruhannya . 
Rcaoar:ch Design don Caro t"iengumpul Data 
l'cnqkojl mumbu L pcmcthnl.l,an yan9 t •l.ill tenlang •chubungan 
Pckcrjn-r kt•rj.t , 1 k 1 jn-mnj1kon , lintlolc tonduk nupcrv\.sor , ~ndengar 
l>\•rcukftJ n n •1 •ko ucmO'.•ll wnktu r h t., rungulM-rungutan mercka tentang 
ffiUJ ikru 
' Uftr\ wbuqolnyo . ol •h j tu ptiroorhollan pcngkaji adalah aspck 
p nUnq <.ldnrn n14111tlopn l dotCJ o'•Cft!O .1111ormol ini yang Nina lc&dangkel 
OUft r l\Ykf\ji dnpttl Hhot nd1r1 l<:n1l8n<J JJCmiOfthM di kalangllln pckcrja-
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mojikan . scbagoi conloh dl kileng walaupun terdapat satu kantin yang 
sama lctapi tliplsahkan k'pada dua s a tu untuk pihak majikan (bahagian 
ini lc~lihatan lebih ber sih dan keduduikan kerusi meja l ebih teratur) 
dan satu bahagian lagi untuk pekerja Cagak kotor kalau dibandingkan 
dcngan bahaglan yang lain) . 
selain daripada pemerhatian , interview juga digunakan . 
lntcrvlew pula dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu interview formal 
dengan penggunaan questionnaire yang telah disediakan dengan soalan-
soalan kcpada pekerja . Bentuk inter11iew yang kedua adalah yang ber-
bcntuk informal laitu cara bercakap , berborak tcnlang scsuatu {X'rkara 
contohnya tenLang politik dan aukan . sccara lldak lang:Jun<J makn pt_•ng-
kaji dapat tahu tcnlong pondangan mc.rckn L ntang bcrbogoi pcrknL dillam 
kchidupan . 
Salah satu kcbalken formal interview , inl adalah dala yang 
dlperolchi hampir samn b•nluk jawapannya olch ilu scnang dalam mcmpro-
seskan data-data tersebut . Kclcmoha1n formal lnlcrvicw ini pula adalah 
pcngkaji scndiri rasa jcmu dan ma la~• lcerana tcrpaksa melalui ' procedure' 
yang sama untuk limo-puluh kali. Ini irerupakan kebaikan yang tcrdapat 
pada informal intorvicw kcrena pcrbunlan Udak tcrhad kepada mana- mana 
natu iuu. Bllu wujud porhubungan ynng balk antara pengkaji-pekcr ja 
pvrk.oro-r rknro yoJ\g dianc;Jgap u.,ncittit scperti sikap pek.er ja terhadap 
majikan 1 •ndlr1tm mo.r •kn wntanv 1x:lt •r jaan dapal diceritakan k.epada 
l •ngkAji. 
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Oolrun sctiop lca j ian ada c ar.a-cara tertentu yang digunakan 
untuk mengumpulkan data . Di bawah ini pengkaji akan bincangkan tentang 
cara-cnra yang digunakan oleh pengkaji untuk pengumpul an data . 
Cara-cara mcngumpulkan data 
(a) Pc nglibatan dan perrerhatian. 
(b) Temuduga dan temubual (Interview informal) . 
(c) Soal selidik (Intervie·w car a formal) . 
(d) Menganalisa daLa-data yang diperolehi daripada Pcjabat 
Pendaftar Syarikat-sy~arlk.a t , MIUA , V rbadanan Kcmajuan 
Negeri Kcdah dan Pejabat Buruh. 
(a) Pengllba tan dan perrcrhallan 
Perrerhatian dalam mana-mann satu lcaj ian a<.lalah ynng t.crpcnllng 
lcerana dcngan rneliha t scndiri keadaan rcsponden yang dikaj i mako pcnilaian 
Ice alas opa yang pcngk.aji lulls dolarn latihan ilmiah dapat dibual dcngan 
rasional Lanpa bias . lni adalah untuk. rrengclnlckan da.ripada bcrl aku 
sepertl golongan ' Arm-chair • Anlropol09ist dan Sosiologist yang hanya 
bcrdasarkan tulisan mcrck.a kopoda Lu lisan-Lulisan pengkaJi scbclum mcreka. 
l' ngkoji mompunyai polUQn9 ooraama pole.er j'1 kilang tayar ini 
sc loma lcblh k.urun<J lhJft rni nggu so l.Allah pihak majikan berscdia untuk 
membc:nark.an pcngk.a.)1 jelMkan kojlan di ai Lu ( k.Aarana plhak syarlkat juga 
.-r lukM t ucdback dari pt~k~r ja Ullluk baiki lagi keadaan kilang) . 
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Oar.1 jan9kamasa 1hb April hlngga Whu April ini pengkaji dapat 
ber kenal mesra dengan peker ja kc.rana 1:-amai peker ja rasa senang berbual 
dengan pengkaji dalam Bahasa Malaysia loghat utara. Daripada sini per-
j alinan wuj ud hingga terdapat dua- tig,a pekerja yang ajak pengkaji rnakan 
kcnduri kahwin di rumah rrerelca . Cara ini membolehkan penganalisaan data 
dan penulisan tentang keadaan sosio-ekonomi pekerja dapat dil akukan dengan 
cepal kerana rrelibalkan pengalaman pengkaji sendiri dalam kajian. Contoh-
nya peker ja selalu merungut ten tang shift malam iaitu dari 10 malam hingga 
7 pagl . Kalau pcngkaji tidak mclibatkan di.ri dengan datang unluk shitt 
malam, maka tidaklah akan dikctahu1 k:ctidak puaa hati mcrcko tenlnng 
mcngantuk , leUh , kurang conccntra:.i dan ~'lC boyoinya bile kcr ja malwn. 
Tetapi satu perkara yang harus diutanuikan olch pcngkaji adalah soal 
•value-f ree • dalrun kajian i ailu :Jupaya Lidak d1pcngaruh.1 o lch pckcrjo-
pckerja dalarn bentuk simpati kcpada ~rcrcka kcrana i n i adnlah :ialu b'nluk 
bias . Perkara ini harus diclakkm da~r.ipada bcrlaku kcrana pe.rhubungan 
balk pengkaj 1-pokcr ja mungkin mcnycbi!lbkan ini bcrlaku . 
( b) Temuduga dan Tcmubual ClnLcrvfoii..t I n formal) 
Selalunyo lcmuduga dan Lcmiubual dibual o leh pengka j i semasa 
rehal korana maan ilu pckorja mcras a lapang untuk bercakap. Satu kele-
mahan bercakap padn maoo lopang adaJ oh ma• a terhao unwk pekor ja hanyo 
setongah j 11m unluk r ha t . •re Lopi 1ni IJ'.>ngkojl atasi dcnga.n pcrbualan 
• maoa l pa.u pokur j <.Ion : maoo datang kt•r Jo untuk (shift bacu kerana 
kilftr'tl bot j ftlttn ;>4 Jtun) . 
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Ucrbonding do ngon formal care informal ini memberi lebih 
pcJ.uang kepada pckcr ja untulc meluangkan fikiran mereka dengan bebas 
tanpa halangnn . Lagip.m jawapan tiada1 structure rigid oleh itu kadang-
kala terdapnl j awapnn tidal< duga dari responden mungkin didapati dalam 
cara informal ini. Dengan cara temubual ini juga kadangkala soal yang 
terdapat dalam data boleh dibangkitkani cara tidal< langsung, oleh itu 
' cross checking • data yang sedia ada untuk memastikan kebenarannya boleh 
dibuat . 
(c) Soal Selidik. (Interview car a forn~al ) 
Cara :;oal sclidik formal iniL dapat dijnlankan dcngnn baik 
kerane telah mendapat kelzlnan syarik.nt tcrl<!bjh dahulu . Olt~h ilu ng-
kaj i akan tne'manggil pckcrj a kc oo t u office kocon<J unLuk <lijal.:r1ko.n coal 
selidlk . Sele pas scorang pckcr ja maJca yang lain pula akon dipanggil . 
Dengan adanya k.awalan rahsla kajia11 male.a kclapangan dalom hali r "S kOnden 
dapat diraoai. Ou sUonnairc yang di9unako11 o lch pcngkaji adaloh struc-
tured den mcmpunyo1 dl.ia bcnluk. iai Lu t 1pen-cndcd1 dan ' close-ended ' . 
Dalam •o • 
Pf.!n-cnded • rcapondcd be bas rrcmbcr i j awapan Lanpa t.crik at kepada 
j awapan Yang dincdi aknn olch }J(!ngkaji . Dal am ' close-ended ' pula t.clahpun 
disediakan rcapondcn hclnya memillh dadpoda senarai jawapan-jawaµan yang 
oda t>ulolu.nyo l ni mung •nai ooal umur, jant:ina , latarbclakang dan 
:>cbnga1nyo yon<_J t:1u i.... .,..." t lukun pcnd,oput alau pandangan . Oalom soal 
1n1 k 
bai ru t t ripon~n udoloh L •ckon19konq pudn yu dnn tidek atau 
t>obo9oin yu. l n1 ndul~ nolu k •lcmahwn . Uolara soal sclldik juga pe,ng-
koji hndnpl mn1 nlnh • ~ 1 minulc><JY ' itti lu banyak po.rkot.aan Inggeri.s a tau 
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bcrunaur kci nggc r lsan harua di bed pc1:ljelasan kerana tidak dif ahami 
oleh reopondcn . I ni mcmakan mas a . S1elalunya satu ques tionnaire memakan 
mas a !>C l ama 35 hingga '15 minit. 
(d) ~~ngkaji Da ta yc10g s edia Ada 
Cara terakhi r mengu tip data ini adalah dengan merujuk dari 
data yang terdapat da lam perpu s takaan . Selain dari i tu data juga di-
dapali dar i piha lc- pi hak berk.cnaan seperti Pe jabat Buruh , Pcndaflar 
Syarikat-Syarilcat , MIDA dan PKNK j uga dar i pihak. maj ikan scndiri. I ni 
se 11t.Ja d apat menyokongk.an lagi hujah dan pendapa l yang cuba dikcmuka~an 
oleh pcngkaji. Dcnga n kecmpi!t c ar a menguti p d o lo di at es maka !totu kesira-
pulan mcnye l uruh dapat dibuat o l eh pen9ka j i mengc nai a yarikat dan peker ja 
di kilang t ayar ini. 
1 . 5 Has alah- mas alah dan Kcrumltan Deal am Ka jlan 
Dalam sebarang kajian tcntu lidak Lcrlc pas daripada masalah. 
Pcnglcaj i j uga tidal<. t.crk. •cual1 dalam hal i ni dalam jalankan kaj ian. 
Ada oorbagai masalah yang di hadapi SE! maaa mcnjolankan lcaj im . 
Maoalah pt.! r lnma adulah perlcournnn yang mana berbeza bangsa , 
ugama , bo.has a , budaya an lara pcngkaj:l dan kcsemua r espondcn (Melayu) 
men jediknn :.081 roo n njodl pw1ctt ku bimban qa n pc~kaji . I n i adalah 
bcrdaonck.an llo.lrjol pcm •r1mn n don l o:lcrcnsi uelal unya lebih Unggi 
kolou a Olt\3 d ur l k 1banynko.n wq1 n poir t.i di ntar. . Apa yang pcngkaji 
t.nku l.kan ndalah r opohd n rogu- cngu u.ntuk blncangkan tentang soal l dtar-
t lnknn c1 d nn cntn hJdup d t m;nn oranc; yonq berl ainan bangsa . Tetapi 
muialah ln l thtpft l dlftt a t t k 11ma k ·~:>lt: han pt:ngkaji da larn Bahasa Malays ia 
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dan ju9a (~ngcJuaian 1 ~ngkaji dengan cara hidup orang kampung Casal 
kebanyakan ~kcrja situ) kerana pengkaji juga tinggal di kawasan i tu. 
Masalah yang kedua adalah ketakutan pekerja terhadap pengkaji 
kerana ade yang n~ncyaki pengkaji adalah pengintip dari majikan . Se-
telah pcnerangan yang panjang lebar tentang tujuan , matlamat dan jaminan 
pengkaji barulah pckcrja rasa lebih terbuka untuk memberikan data yang 
dipcrlukan. Itupun pengkaji rasakan ada ramai yang masih menycmbunyi 
mengcnai dala yanq harus diberikan kepada pengkaji. 
Masalah yang cctcru:;nya ada1lah mcngcna i noel sikap lidak ambil 
kisah (ignorant altitude) scbllangan rc5pondcn Len Lang soal-soal hidup 
perlu dinyatakan d i slni , Lcrdapat se-bilangan r spondcn Li <lok lahu 
rrengcnal soal hal mcreka , kcsaluan s~·kct Ja :..ocuo den ::ic.:bnya1nya. Bila 
disoal rrcngcnal pt.!rkara-perkara sepet ti inl jdwapan yang dibcrlkan ol h 
mereka adaloh •no comment • atau rrendi.amkan d i ri. Oleh ilu kcbolchan 
pengkaji untuk rrcngunc;oi :Jiluaui adal.ah amal pcnUng dalt.Jn penyclcsaian 
mnsalah i ni . 
Maoalah dnrj l pclajarnn yang rendoh juga rrenghadkan pcrhu-
bungan pcngkaji dcngan pckcrja Csama ada bcntuk formal atau informa l 
interview) · Kcbanynknn JJl•k l Jn d ngnn bcrl nlar bclnkangkan kchiduJ>ftn 
karnpung ll<Jnk mumpunyoi dar Jo l pcn.clcolahan yang tinggi . o l eh i tu 
muruka Jarang mull\buco •ural khabar , majolah dan GCbagainya , o l h itu 
topik- topik hMya Le •1 had k ·pada ooal i.ukan (bola sepak terutama) dan 
Juqn k pimpi n C\n t. input"" , non J -oot1l ~ccbnn9caan ( k satuan seker j a an tar a -
b OCJ Gft COll lohnyft ) l I d l\k UO~>Ul dJ b lnC••ngkan kerana kurang pcngetahuan . 
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Kelau penglcaj i nclalu mcnckankan soal kt.:satuan selcer ja maka majikan akan 
rnensyalci penglcdji cuba mcmpcngaruhi pernikiran tentang unionism kepada 
golongan pelcerja syarikat tersebut. 10leh itu ini merupakan sal ah satu 
masalah rumit . 
Soal jawapan yang jauh berbeza antara satu responaen dengan 
yang lain bagi satu soalan yang sama juga menimbulkan masalah. Ini ada-
lah kerana tidok tcrdapat k.esamaan dc1lam jawapan yang diberikan . 
sebagai contoh kcpada soalan adakah supcrviuor baik7 Bcrbogai 
jawapan didapali untuk satu supcrvise>r yang sumo dart yang lldak baik , 
oodcrhana , baik kcµada amal balk . Oleh ilu p.!ngkaji Lerpak:rn gunak.nn 
pemcrhatian dan pc..'11ilaian sendir1 untuk bual satu kcsimpule.n mcng •n i 
perkara :>eperli ini . 
Masalah tempa t pengkaj 1 me.njalanlcan kaj ian ini s ndiri mem-
punyai masalah iaitu walaupun ada bilik koson.g selalunya ada penyclio 
alau pckcrja yang lain bcrjalan keluar masuk , olch itu rcopondcn rasa 
ganggu untuk. member! jawapan ocpcnuhnya don concentrani Udale 10~. 
Sclaln daripada itu soal politik dalom kilang it::u sendiri 
mcnjadi masalah . lni adoloh kornna lcrdapilt golongon t.ertcntu dari 
majikM yang akM mcmbuat lopuran mtingcnni lindak-tandulc pengkaji dan 
pe~ rja k ·pnd,, mojiknn untuk mondapt1t balasan bagi tindakan rrengintip 
mur ku . .Sonl n purt.1 ln1 n n<:1gan9u kt•lJ cinan per jalanM penglcajian 
PQr'lgknj i . 
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Mar.alah kclapan ndalah rrengenai ka j ian-kajian yang dilakukan 
scbelum pcngkajl (yang dilakukan oleh penuntut ITM) yang rnana r amai 
pekerja mcngadu bahawa mer eka lidak nampak keba i kan a tau langkah pos i tit 
yang diambil akibat daripada kajian seperti i ni . o l eh itu di kalangan 
pekcrja timbul soal segan dan sikap t idak apa terhadap kaj i an ini kerana 
bosan dengan selalu kajian , kajian , kajian t api tiada t indakan. Narnun 
begitu pcngkaji dapnl mcnenangkan flkiran mereka dan rrendapatkan ker ja-
sama yang di per lukan . 
Kerjasama yang kurang mcmuaskan da.ri pihak le r tenlu tcrutarna 
scktor lte rajaan adalah juga salu ma:;alah bcsar. Conlohnya plhak t-UDA 
dan Perbedanan Kcmajuo.n Ncgeri Kt.!dali Lidak mcmberi kcr jasamn yang scpcnuh-
nya kcpada pengkaji dalarn kaj ian . Nampaltnya manin')-masin<J pi hak mcnyuruh 
pengkaji mencuba pihak lain unluk ll'll?ngelakkan langgungjawab mcrcka . Apa 
yang pengkaji syaki adalah setcngah daripada pcgawai berkenaan lcrscbul 
tidak bel'x'rapa tahu tcn tang perjalainan indus tri dan permasalahan pckctja 
s a ma ada ~osial atau ckonoml) kcrana apo.bila disool jawapan yang dibcri-
lcan o leh mcrck.a bcgitu menghumjJakar . Nomun begilu Jabalan auruh Kcdah 
n!mberlkan korJasama yang ncmuaskan . 
Ma5alah yong lcrakhir adalah mengcnai kccendcrungan pcngkaji 
Wl luk l>iov k •rona p<•rgdu l on yong r opol ontara pengkojl dengan ~kcr j a 
dnn pihtlk mnjlkM . o t oh llu 11dn kcccnd •runga n unl'Uk menyebclahi sal oh 
t1 n l u p1hok L• tnpl re ncJkojl t ldnk okon dlpcngnruhi olch soal ini kerana 
l blh ku tl tnq l ndnhh fJO fl<Jor uh 1objcklivi t i 1 dolarn ko jian. 
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Wnl.1upun l>c1 bug.ii mnr..1lnh ,iih.Ki<lpl pcngkaji tetap berusaha 
lll1tuk mcnjuyllk.m l<1t:1hru1 ilmiah ini dan m\.!nglldakan perbincangan yang 
concrc te Y8J'.l9 lldak tt:r.'keluar dari ~>~oµ asalnya. 
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BAB II 
SYARIKAT I:>AN IULANG 
Dab ini akan mem.blncangkan mengenai latarbelakang syarikat 
ini Gecara ringkas kemudian seterusnya akan membincangkan mengenai 
lokasi kilang , hiraki organisasi maJikan di peringkat syarikat, hiraki 
organisasi pada peringkat kilang , proses pengeluaran dengan penglibatan 
setiap peringkat dan penggunaan teknologi juga peranan pekerja dalam 
bahagian tersebut . 
2 . 1 Oahagian Syarikat 
Syarikat ini adalah ~alah scbuah cawan::Jan syarikal British 
yang tclah ditubuhkan di Alor setar di kawa:rnn perindusl.rian Mcrgong 
pada tahun 1980 . Pada tahun 198l syariknl lni t.elah rnenghadapi masalah 
kerugian yang bcsar ochingga membaw,o kcpnda pcmbuangan kerja 69 orang 
pada 28hb Fcbruari tahun tersebut . Pcrkara rrengcnai pembuangan kcrja 
akan pcngk Ji bincengkan dcngan lebih lanjut dalam Bab VI mengenai 
k satuan sekcrja. K •oulilon-kesulilan kcwangan ini telah mcngalcibatkan 
u::.aha-usaha mcngambil-alih syarikat ini pula tahun 1982 bert.erusan se-
hlnggo l ohun 1983 olch bobcropa uya.rikal bcsar di nega.ra ini. Pcmbaha-
9ion pomcc;o1'\(j owu1m uyn.r lknl l ni cc man a kajian adalah scpcrU Jadual 2 . 1 
di bawah . 
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Jedual 2. 1 
Pemcgang-pemcganc~ Saham Syarikat 
syarikat 
Syarikat Dunlop Malaysia I1ndustry 
Syarikat Sime Darbi Malays:ia 
Tabung Perwira 
Mar dee 
Ko-Operasi Polis Malay:;ia 
Per badanan Kemajuan Ncgcri Kcdnh 
Sumber : Dari Pihak Syarlkat 
30 
27 
14 
12 
10 
7 
Mernandangkan bahawa masih 1i..erdapat pcrbalahan mcngcnal kcdudukan 
peroogang saham maka dala yang lcblh 1engkap lldak. dapdt dlpcrolchi . 
Syarikal ini dllctakkon di kawasan pcrindustrian Mergong di 
Jal an Lencong Baral merupakan :;cbaha9ian daripada la.ngka h Malaysia 
Industrial Development Aulhorily (MIDA) dan Pcr badanan Kemajuan Negeri 
Kcdah (PKNK) unluk rneningkot lagi junrtl.ah industri yang terda pa t di 
kawa:;an Mcryonv Uiru •bul . scport.l y~ang bolch dilihat dalam raj ah yang 
dllamplrk()n kcdudukon lcllang 1n1 adnl.ah di k~liling oleh sawah padl . 
!iul.>nhnglon duriµadn Lu )ua11 pcrl •lnkllfl k.1 long di cini adalah untuk men-
dapolkon t.umbcr J 'kur Jn uor 1 nok lor pertanian. Lokasi kilang ini juga 
bol t h 1111...• 11 Jmt1kn11 1 k 1 jnn11 kc.:podu µc 1•1duduk yang tinggal d1 kawasan per-
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Pusat Bandar 
AJJJR SETAR 
Rajah 2.1 Lokasi Kilang 
Jalan Putra 
I ±di-4w I I Kilang kasut 
Kaw as an 
saw ah 
pa di 
Jee Perlis 
f I I Ked~-f dai I I I I 
Kawasan Kediam.an 
[ Flats I 
,....J 
~ 
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!l kilo.ran , i a ilu di tiga kawas an pcrkempungan yang utarna iaitu di 
Kampung Berjaya , Kampung Tongkang Yaird dan juga di kawasan perkarnpungan 
di Mergong . ~crlumbuhan kawas an set:inggan di kawasan ini juga berlaku 
di ketlga kampung ini berkai tan den9an lolc.asi kilang ini . Kedudukan-
nya yang hanya 2 batu lc.e pusat banacLr Alor Setar irerupakan fak.tor yang 
penting untuk memudahkan pembelian bahan mentah , adanya tenaga buruh, 
pus at- pusat perkhidmatan seperti bank dan juga sistem pemasaran yang 
baik . Lagipun perletakkannya di persimpangan jalan antara utara dan 
selatan Kcdah mcnyc nungkan pengangkutan . Untulc. garnbaran lcbih jclas 
sila rujuk Rajah ~ . 1 . 
Syarikat ini kele lolakan <:>lch :sekumpulan pcnguruD , jurutc1n , 
perancang dan kakitangan yang mcmbw1t lapuran kcpadn J ~nqarah-pcngernh 
kilang ini. Hiraki organisus i pada pcdnykat s yarikaL dapot dipc1hati-
kan dalam carta yang disedi akan . Piengurus bcsar memt~gang jawatan yang 
paling tinggi pada peringkat syarikal. Beliau adala.h pembuat keputus an 
lc.escluruhan bagi syarikat c..le ngan pe.rtolongan pengurus -pengur u s di bawahnya 
scperti pengurus kcrja , pcnguruo lcknikal , pengurus l •ngeluaran , pcngurus 
bahagi8n e ngineering , pengurus kewangan , pcngurus perjawatan dan pcngurus 
jualon • Di bawah Uap-liap pcngurus pula ada pegowai kanan mereka iaitu 
mcrupakan P<•nguoon Uop-llop bahogion dan di bowah mcrcka ini pula adalan 
pcnolong don r qowol rrcrcko • lin of order ' ini dapat dipcrhatiJcan dengan 
J •lftu dnlnm corlo organ! oa1 yong di1Mlµirkan (Rajah ;> . 2) . Memandangkan 
bahowa oyorlkul lni maGih dolftl'l'I µro1sco pcrkembangan maka ada banyak 
jnwnton YlllliJ l lum c..11 1 •11uhku11 dM jowolftll pcntlng masih lidak disandang . 
!.>t•bmJnl cunt oh k bnnyoknn j nwutnn 'i' mg acpotutnya bcr9clo.r pengurus hanya 
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digclar pcnguasa sohaja k~rane dua fe1ktur iaitu kekurangan orang yang 
berkcrnahiron untuk rrcngisi ternpat tersebut dan keduanya l angkah kilang 
untuk rnengurangkan kos rnernbayar gaji t inggi untuk penyandang jawatan 
tersebut. Contoh jawatan yang boleh dikernbangkan kepada peringkat 
pengurus adalah pcngurus kawalan kual.iti , pengurus retread dan pengurus 
pernbelian . 
Ol eh kcrana pengkaji lebih cenderung kepada bahagian pengelua-
ran rnaka bahagian turnpuan seterusnya adalah hirak.i di peringkat penge-
luaran di dalam syarikat . Sahagian ini dilcctual olch pengurus pengo-
luaran yang menentukan jurnlah kcluara~ , pekcrja , jika bekerja dan pct~.:ira­
pcrkara lain bcrkaitan dengan pengelu1oran. ucliau dibnntu o lch pcgnwai 
perancang dan penguasa-penguasa penge:luaran . l'<.!gawal pcrancnng akM 
mena:;ihatl pengurus pengcluaran meng<mai jurnleh kclunran pada salu-!.atu 
ma:;a manakala penguasa-penguasa peng~luaran pula akan mcnentukan k•rjo 
ber jalan dcngan sempurna. Pengua:;a pengeluarM kanan akan irengc tuei 
pengua!lo pcngcluaran yang lain laitu satu bagi liap-tiap •shift ' pagi , 
petang dan rnalwn . 
Pada per lngkal kilang pula penguasa kanan mengetuai pcgawai-
pegawai dan pckcrja di bawahnyo . Kce1dann ini dapat dipcrhatilcan scpcrti 
dalern Raj ah 2. 3. 
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Rajah 2. 3 
Hiraki Organisasi. Peringkat Kila'!l 
Sumbcr: Kojinn luar . 
Penguasa1 Kanan ( 1 or ang ) 
l 
Penguasa1 
1 
Shift (pagi , petang , malarn) 
( 3 orang) 
l'enyelial Kanan ( 1 orang) 
l 
Pcnyelic;1 Shit l ( pagi , pclang , molam) 
l (3 orang) 
Leading Hand 
l 
Kclua Huhagian 
1 
Pu kcr j a Umum 
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2 . 2 Bahogian Kllanq 
Pengua::;a kanan sebagai ketua keseluruhan kilang akan memberi 
arahan kepada setiap renguasa di bawc:ihnya ten tang ' target ' perxJeluaran 
bagl hari terscbut . Beliau tidak alm.n rrelibatkan diri secara langsu.ng 
dalam pembuatnn layar letapi memastikan bahawa segal a aktiviti berja1an 
lancar iaitu daripada cukupnya bahan mentah hinggalah kepada tayar yang 
siap dibuat . 
oalam proses ini bcllau me1ndapal kerja!lruna daripada pcnguasa 
di bahagian lain sepcrti bahagian su,pply untuk. oahan rncntah , engineering 
unt:uk perbaik.i mcsin yang rosak don bahogian leknik.al untuk pclkara-
perkara berkai tan dengannya . oleh k•erana pcnguasa kanan h nya berLugas 
pada wakt:u pcjabcsl iai Lu 8 . 1S pagi hingyo 4 . 4~ µclang , moka Luga:mya 
haruslah diombil alih oleh orang lai in , iaitu shift loin . l'cnguasa shift 
pagi akan me no long penguasa kanan dalam ix•rlak&enoan kcr j n kcra.na pada 
waktu pagl :wmua buh..lgion bcr j alan d1l?ngan scpcnuhnya padohal µada waktu 
petang dan malam ada bahaglan-bahagi,an dalam kilang yang dikehendaki ia-
itu seperti bohagian mcmperbaiki tayar dan bahagian tayar basikal . Jumlah 
ker ja yang banyak. mc1 •rlukan µcrLolo,ngan orang lain . Di sinilah pcnguasa 
pagl rremainkan pcranaMya. PJ da peteng da.n malam pula tugas pcnguasa di-
ambil al l h olch ix•ngutu .. a yang bcr Lan199ungjawab unb.llc waktu masin9- ma s in9. 
Bol ch dlkol akar1 Luyou l nyuoso lni :.arna sahaja ial.tu mcnguruska.n per-
jal Gnan kurjo tcta p1 Jumloh kerj o yaing t.crllbat tidak banyak kalau di-
bandl nyk.u11 dongun wok t u pogi kcrana :f ok Lor yang di tera.ngka.n di atas . 
Sulu p1•1 k o1 " y tu1q mun cu .lk puchnl1M Jblah wnloupun adanyn 3 shift pagi , 
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petang den malam namun pcrlukeran pen.guasa untuk ' shift ' hanya melibat-
kan due pcnguase sahnja laitu penguas.a petang dan malam . Penguasa shift 
pagi tidak bcrubah masa don kekal dal.am ' s hift ' pagi . 
Ini mcnimbulkan ketidak puas hati di kalangan dua penguasa 
' shift• yang menyatakan tiap-tiap duci minggu mereka terpaksa bekerja 
malam. Di bawah tiap-tiap penguasa pula terdapa t penyelia ker ja , mereka 
dikeluai o lch penye lia kanan . Masalnh yang s ama juga dihadapi mereka 
Cpenyella) iaitu hanya penyelia kanan sahaja tidak tukar shift manakala 
pcnyelia-penyelia lain lcrpak::;a ikut giliran . Pcnyelial ah scbcnarnye 
yang menja lankan kerja , mcmbcr l arahan kcpada pckcrjn tentang bc.'rbagai 
hal den bcliaulah yang scnlia:..a kcsa1rrn dan kcmtl!'i member l t unjuk-ajac 
dan mcnyatukan pekerjaan. 
Tugas penguasa lcbih kepad.a perancangan manakala pcnyelia lebih 
kepada perlaks anaan rancangan yang bd ah d iscd iakan. Di bawah pcny lia 
scmuanya dikira pihak pekcrj ~ kcrona pcnyclia mcnglkul salah scorang 
pegawai nyarikat yang dilcmui pcngkaji add l ah • t ho last defence l i ne of 
the management •. 
Mcngctual kotegori inl adalah 1 1 adlng hand ' yang mana telah 
mahir dalam kcrja korana pcngalaman dan pcla j aran irercka juga ada pcr-
hubunc; nn yong balk dcngon ponyclio . ucliou woloupun masih dian<Jgap 
pckct j' l •topl oknn n111hJ 1-oJ lh Lugns pt>nyclia kalau pcrlu. Di bawahnya 
odo kc Luo boht19io11 di kultuivon pck.cc Jo :.. •l nl u didosarkan kcpada per ja-
lon n don umui: d.il um i ·m.1 llhon . Akhir ce:kali adalah pc1<.erjo biaso. 
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Rajah ? .4 rrcnunjukknn jumlah pen9ambilan dan jumlah peker ja 
yang keluar dari ldlanCJ l ni l>agi tahun 1981 dan 1982 . Kalau diperhati-
kan rajah secara tcliti , maka akan dilihat satu persarnaan antara dua 
tahun tcrsebut iaitu pengambilan pekerja yao.;i banyak pada awa l tahun 
(Februari , Mac) . Bagi tahun 1981 bilangan pekerja yang d iambil adalah 
tertinggi pada bulan Mac iaitu seramai 110 manakala pada tahun 1982 pula 
pengambilan pekerja paling ramai pada bulan Februari iaitu seramai 80 
orang . Ada bel:x!rapa faktor yang mungkin menyebabkan perkara ini berlaku . 
Yang p.:rtamanya adalah kerana dasar kilang memperbanyakan 
keluaran pada awal tahun oleh ilu mcrrerlukan banyak IX!kcrja . Ynng 
keduanya adalah pada bulan- bulan ini pelcljar STP dan SPM sudoh Lamtl 
peperiksaan dan sedang mencari peker jnan olch ilu kct j a i n i dinn99ap 
sebagai satu cara mcmperolehi pendapatan . Faktor kclign adalah kerana 
masa itu juga padi sudah dlluai di kawa~an sekitar kllnng dan µroses 
mennnam s udah pun mula . Oleh itu pcnduduk lelnki di sckitar kilang ini 
setcngahnya ada masa untuk bcker ja buat bcbcrapa bulan . Mengcnai dasar 
pemilihan peker ja olch pihak majikan adu bcbcrapa faklar yang di~rhati­
kan . Pihak majikon akan berg an tung kcpada jabatan buruh dan peker ja 
kilang untuk mcnolong da1am llll!mberi kerja scperti ini . Sclalunya ciri 
utama yang d1pcn Lingknn dol am pcmilihdn pckcr ja ba.ru berkai tan dcngan 
jcni:; kcrja yang ado . Kalau kcrja ber'al maka pemohon yang lebih besar 
dnn to(Jl\P boda11 lob \h l>etµclu1rn9 da.ci µada ynng lt?bi h kurus dan kccil . 
l~ornillhrui f}l!kor ju lkut. jan lino JU\Jd l>erdauar kepada falctor d i atas , 
l <l j Lu I •rompuun hu11yu :. :.uu1 unLuk kut" ju cingan !;epcrti di bahagian 
' ll'}Mlr • dan C'yc lu . lJmur <.l1tlM1 l1ngkunc;an i'&-30 tohun d iulamakan dari-
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pada umur lilin kcrana majikan hcrpendapal bahawa perwatakan dan kurang 
cuka menukar kcrja ( less mobile) . Rais tidak merupakan faktor penentu 
yang utdJTla dalam pemlllhan pel<erja tetapi kecenderungan adalah masyarakat 
Cina den India tidak suka ker j a di ki.lang- kilang seperti ini kerana mereka 
boleh mendapat pendapatan lebih kalau beker ja dengan kontrek perumahan. 
Tingkat pelajaran juga diambil kira clalam pemilihan pekerja baru kerana 
golongan yang ada pclajaran lebih senang diajar dan ada peluang untuk 
meningkat di masa hadapan. 
Pengalaman merupakan f akto1~ yang terpcnting dalam pcmilihan 
pckcrja baru kerana denyan adanya pengalaman scpcrli inl maka jaminan 
bahawa kcr ja ber jalan dengan lancor 1sudah ada . Wolaupun faktor-f aktor 
ini diambil kira kalau pekerja amat cdipcrlukan maka kodangkalo io juy 
dilupakan. 
~ngenai jumlah yanC) meninggolkon kilnng pulo untuk kcdua-dua 
tahun tidak mclebih doripada 40 orang bagl bulan yang tcrtinggi . Sclalu-
nya mercka linggalkan kilang kerana , ada pcluang bckcrja dengan kerajaan , 
menj ayakon pcrniagann scncilri alaupun memasuld pihak swasta dengan ga j 1 
yang lcbih . Ooripoda linjauan pcngk,aji kcccnderungan ini masih wujua 
tetapi hanya di kalangan segolongan lcccil pelcer ja sekarang . Jarang 
bcrlaku kcodann di muna pcko1ja di k.ilong ini kcluar bckcrjn dcngan 
k:ilang lain ken ona kilong ini rrombnY'ar gaji yang lin99i di dntara kilong-
kllong di K•dah . 
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Longkah kilang unluk mengatasi pekerja ramai ireninggalkan 
kilang adalah dcngan pem.berian bonus tahunan juga pengenalan skim bonus 
produktiviti yang mana kalau target dicapai maka semua pekerja akan di-
bcri bonus . Salah satu kekurangan sistem pemilihan pekerja adalah tidak 
adanya penyelaras antara pihak majik.an dan pihak kilang yang mana pekerja 
baru yang dipilih oleh majikan kadangkala tidak sesuai untuk pihak kilang . 
Scorang pek.erja mcmberitahu pengkaji bahawa unsur pemilihan ada juga ber-
dasarkan pilih kasih yang mana orang yang dikenali oleh golongan atasan 
dalam kilang mempunyai harapan cerah untuk mendapat kcrja di kilang . 
Dal am bahagian ber iku t ini pcugkoj i ak an mcmbincangkan rrcngcnai 
proses- proses ~ngeluaran , jumlah tenaga kcr ja juga tcrlibal , tcknologi 
yang d igunakan , mesin yang digunakatl dan juga b<:bcrapo pcrkara yang lcr-
libat dalarn proses pengcluaran tayar . Ringka~an berbagal pcringkat dulam 
membuat tayar dapat disaksikan seperti yang terdapat dalrun Rajah 2. 5. 
Sepurti dalam rajah yang diberikan pcringkat pcrmulaan adalah 
percampuran gclah , kaban hltam dan bahan kimia . Bahan-bahan ini dicam-
purkan dalern jentera Banbury. l'cker ja-peker ja yang terdapat dalam 
bahagian ini adn Lah st>nunai 12 orang iai tu termasuk yang membawa ge tah 
dari setor , yang mcmosukkan bahan kimia dan yang mcngcrakkan Jent.era . 
llahagian ini adoloh bohogiun ynng lcbih kolor dan kcr ja lcbih beral 
kalou dlbandlnykon dongo11 hnhngion-bahagian yong lain. Ole h yang 
c.lcmikiftn , r korjn-pekt rjft bfthn£jil\n int dlboyar gaji lcbih kalau di-
bnndinc1kon d nqtt11 puk r Jn lcmpol lain. 
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Rajah ;> . 5 
Rlngkasan Berbagai PE!ringkat Membuat Tayar 
Scbatian 
untuk 
tenunan 
Tc nun 
dlsa1ut 
gctah 
l 
Ke ping an tcnunan 
ber salut getah 
di po tong oleh 
jentera rncmotong 
scrong 
Hahan-bahan kinda , getah dan 
kaban hi tarn dik:lsar dan digaul 
dalam jentera B;mbury . 
l 
Belerang di•campur 
dengan sebatian dalam 
pengisar ke:mbar 
l 
Pcmbuatan 
bungn dan. zisi 
Layer 
l 
Mcmben tul<: 
angka tayar 
l 
~mbentuk 
dan mengc!rdskan 
tayar 
Scbatian 
untuk 
dawai 
lililan 
Pembuatan 
dawai lilitan 
bcrbalut 
gctah 
l 
Mcmbuat 
dawai 
lilitan 
1 Ke pingan 
tambahan 
dilokok 
Pemeriksaan 
kesempurnaan 
tayar 
l 
Tayar yang siap. 
Sumb..•r : l1Jhok kHong . 
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Asap yang kcluar dari baha9ian i.ni amaUah kotor kerana me-
libatkan pcmbakaran gctah dan kebanyakan pekerja muka mereka dibalut 
kain unLuk mengelakkan perkara ini berluu. Antara bahan kimia yang 
amat bahaya adalah bclerang (sulphur) yang dicarnpur dalam bahagian ini . 
Dari sini gclah lni ditekan dan dljadikan lebih nipis dalam jentera 3 
' bowl calendar • . Pekerja yang terlibat dalam bahagian ini adalah 
seramai 5 orang saja . Hahagian 2 bow1l calendar rrenyempurna lagi proses 
mereka dan rrel.icinkan permukaan getahi tersebut , dan jumlah pekerja yang 
terlibot di sinl s~ramai 6 orang sahaja . setcrusnya ak:an diproscs di 
bahagian Thread i::xt.ruder untuk mcmben.tuk bunya pada gclah- gctah nlpis 
tersebut. Bilangnn pekcr ja yang tcrl lb al dell am b8hoglan ini adalah 
seramai 14 orang . licker ja di bahagian 3 bowl , 2 bowl calendar dan Thread 
LxLruder tidak beoorapa beral tl.X)as rrcrcka ialtu hanyo mellboLknn meng-
angkat getah dari rrenln dan meletakkain di tcmpat yang diperlukan lclnpi 
terpaksa bcrdiri di salu- satu tcmpat selan~ mana bohagian ilu bcrjalan . 
Dari sini pule gcloh terscbut akan sampai pula ke bahagian 
Lining dan Rewinding di mana dawni ak.an dibnlutkan kc dolorn gelah ter-
sebut dan satu kcplngon tambahan akan diletakkan dalam getah tcrsebut. 
Uahagian lining honya rrellbalkan 2 orang sahaja kcrana ianya bersifat 
otomalik dan Lidnk per lu t •nuga pck "'r·ja yang banyak . 
Dori uln1 tJ(."loh yang t.clah dioalut dawai akan dihantar ke 
bohn<Jian sa.1.z yang di ten tukan. 
Uaha9iM l nl mo11balkftn O orang yang mana kerja ini adalah bahaya kalau 
lolul kurnna pl&;au pumot.on~ ~t·Lah ynn9 bcrjalnn care otom tile ib..l amat 
t:ojom. 
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uarl sini gclah tcrscbut akan diproses di bahagian Making dan 
Moulding . Di sini gelah itu akan dibentuk seperti mana yang dikehendaki 
dengan rrenggunakan lapak yang disedia ada sama ada untuk basikal, motor-
s ikal , kcrcta , trak ataupun lori . Bnhagian •moulding ' akan memasak 
tayar i n i dalarn jcntera yang disediaJo~an . Sahagian ini adalah bahagian 
yang paling panas dan pekerja terpaksa sarung tangan teba l supaya menge-
lakkan tangan terkcna kcpanasan mesin dan getah tayar masak. Di sini ia 
akan dibiarkan scjuk sebelum ditirnbang dan diberi gradin g. Getah yang 
rosak akan dihantar kc bahagian r epalr untuk dipcrbaiki . Bohagian repair 
inilah paling ramai Pf•ker ja wanila lrnrana ianya paling rlnCJan selsin 
dari bahagian toyar ba~ikal yang 11\dna rrereka mcmot.ong :;isa gelah dari 
tayar ba:>ikol alau molorsikal itu . Perletakan mcsin dalam bahngian tcr -
Le n tu d a larn kilang belch dlperhatikan dalam Rajah ;> . 6 . 
Dari sini dapat dilihat co--ordinosi sctiap bahagian amatlah 
penting dalnm pencntunn bahawa kilanq dapat mcnjalankan kcgiatan harian 
dengan licin don sempurno . Kcrosakan dalam sctcngah bahogian banbury 
terutamanya akan mcnycbabkon kcrJa ~~rpak~a dihcnlikan . 
Dor 1 slni pcnggunaan teknologi syar ikat i n i menggunakan 
teknol ogi British lcrmasuk mesin dan kemahirannya kerana syarikat ini 
adala.h cawangan &yarlkal ar it.ish . Syar ikat in.1 ada irenandatan9ani p<?r-
jonj ion t •kn1kol d n9nn syarlkol Dunlop Mlllays ia lndu:.lry Berhad yang 
mc:irupakon :rnb:;idiftrl uu11l o p un1t.L•d Klngdom sobagai 1 engka.h mendapat 
porloloncJ nn Lt knl lrnl d<U.i kllang i nl.. Kebanyakan mesin telah agak tua 
F, :"T .. ~ ,r ~ 
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Pcma:;urnn dan pcmbclian bahan mentah dilakukan oleh dua 
pegawai kilang iaitu pengurus pcmasai:-an dan pegawai pembelian. Pe ma-
saran scnang dilakukan kerana perletakan kilang tepi j alan dan juga 
lori- lori, trak dan vcm yang sedia ~?ngangkut tayar ke l uar dan bahan 
mentah ke dalam kilang ini . Pemasaran kilang ini lebih kepada untuk 
diekspot kerana pasaran tempatan menqhadapi pertandingan tempatan 
dengan kilang t a yar laln seperti Dunlop dan Goodyear juga kerana kilang 
ini kchilangan permintaan kcrajaan k.E~rana kemelesetan ekonomi. 
Untuk mendapat gambaran lebih jelas tcntang kilang ini maka 
di bawoh i n l dbediakan :Jcltu gambarajah (Raj ah ? . 7) Lcnlang pcrlcl kan 
bangunan-bangunan yang terdaµat di lrnlwas an kilang. 
secara keseluruhannya kilang ini meliputi kawasan yang agak 
besar namun bangunannya dilctak berd1:?katan supaya menycnangkan pcrhu-
bungan antara satu bangunan dcngan y1sn9 lain. 
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BAB III 
LABOUR FORCE 
Bab ini akan mem.bincangkain inengenai berbagai persoalan pokok 
11engenai pelter ja. Antara nya ter111asulc s oal gaji dan potongan , beberapa 
aapek ke r Ja merelca dan j ug a kemudah.an yang didapati oleh mereka dalam 
konteks peker jaan. 
3. 1 GaJi dan Potongan 
(a) Gaji poko lc 
GaJi polcok pelcerj a sekarang purat anya adalah l cbih lcurang 
S7. SO seorang untuk senari . Gaji ini merupakan gaJi permulaan bagi 
pelcerja baru yang masih dalam peringlcat probati on atau pemer hatian ia-
itu kurang dar i jangkamua 6 bulan. Bagi pekerja yang s udah •confirmed• 
ataupun yang telah disahkan jawatan1 malca gaji pekerja tersecut adalah 
lebih tinggi. Ada beberapa kriteri.a yang digunakan oleh maj ikan dalam 
penentuan gaji iaitu tentang 1U1a belcer j a atau pengalaaan beker j a 
Caeperti yang dibincanglcan di atas) jantina dan juga lcerajinan. Mengenai 
soal jantina pekerja wanita dibayar lebih rendah kerana aelalunya baha-
gian •reke tidak begitu berat - tJ.dak •libatkan mengangkut baranq-
barang beret dan ••ba9ai. 
selalunya mereka 1n1 bekttrja di bahagian repair tayer basikal 
dan ju9a tayar -.otoraikal aahaja. Bah~ian ini tidak beberapa berat 
Jika dlDandingkan dengan bahaQian ~ranc~ lain. Man~nai aoal ke raj inan 
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pula setengah peker ja yang melihat potensi untuk perkembangan dan pen>-
bangunan aeterusnya akan diberi perhatia.n yang lebih oleh penyelia. 
Selalunya akan katakan sa1na ada seorang itu rajin atau tidak di kalan-
gan mereka sendiri (supervisor). Pekerja yang lebih rajin ak&n lebih 
cepat untulc dapatlcen •reconDendation• penyelia untuk nailc gaji dan 
pangkat. Secara keseluruhannya gaji pokok pelcerja di sini antara $200 
hingga $400 aebulan. 
(b) Elaun 
5elain dari gaji polcok terdapat 2 jenis e laun yang cllberilcan 
kepada pekerja iaitu elaun shift dan elaun perj&lanan. Elaun shift cll-
berilcan kepada pekerja yang bekerja untulc ahitt kedua ialtu dari 3 petang 
hingga 11 malana yang kadarnya adalah 60 sen aehari . Shift ketiga iaitu 
dari pulcul 11 malam hingga 7 pula diJbayar elaun sebanyak aatu ringgit 
sehari. Kanakala shift pertama iaibJ pagi pukul tujuh hingga 3 petang 
tiada ape-apa elaun. £laun seperti :lni diberikan untuk menambahken 
semangat peker ja untuk datang leer ja ishift kedua dan ketiga. Walaupun 
niereka tiaak dapat elaklcan diri dari shift yang dikenakan ke atas merelca 
oleh penyelia ikut jadual waktu yang disedlakan tetapi pembayaran elaun 
lihift ini sebagai satu pendorong kera.ru• setengah pekerja terpaksa datang 
lewat malaa untuk boker ja iai tu aebella• 1nalam. selalunya aeorang peker ja 
akan datang untuk shift ini mungkin 11ela111a 7 hingga 10 hari aebulan dan 
giliran yang lain ftkan bertukar-tukei· . 
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Satu lagi elaun yang diberikan kepada pekerja adalah elaun 
perjalanan. l ni adalah kerana setengah pekerja terpaksa keluar beli 
barang yang berkurangan untuk kerja mereka ataupun menghantar barang. 
Kalau kebetulan pada waktu itu mereka tidak bekerja kerana kerosakan 
Jl\esin division mereka dan diperlukan orang menghantar barang keluar 
lci.lang , maka mereka terpaksa buat demikian. Selalunya penglibatan 
pekerja dalam soal perjalanan ini tidaklah begitu tinggi . Hanya pekerja 
dari bah99ian pembelian dan j ualan sahaJa yang mendapat banyak elaun 
dari bahagian ini. Cara bayaran elaun perjalanan adalah seperti Jadual 
3.1 
(c) Bonus 
Dalam soal bonus pula didapatl syari kat ada me~rikan atau 
mengenalkan satu sekim yang dipanggil Seklm Bonus Perafl9&ang atau Pro-
ductivity Bonus Skim. Tujuan sekial ini adalah untuk soeningkatkan penge-
lua.ran d.al rnenurW\kan pembaziran. Kalau targe t untuk seauatu bulan itu 
tercapai maka bonus akan diberikan kepade pekerja. Tujuan utama adalah 
menggalaklcan peJcer ja lebih gigih dan kurang membazir barang-Da.rang 
kilang • Seka bonus inl adalah an tar a ~20 - S25 sebulan . 
Syari.kat jU9• ada lll8Jllb9r lkan bonua tahunan kepada pekerja 
kalau dirasakan odudukan k1lan9 p.-da IDU8 itu baik, contohnya tahW\ 
1982 bonua Mbanyak ~90 t:elah diberikan kep.cia Mtiap pekerja. tceber-
kcaanan •kiia inl Naih belwa dapat d!llhat dengan jelas kerana sekia 
ini diporkunalkan dalam maaa oingk.at. 
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Pell\bayaran Elaun Perjalanan 
Kadar c.c. Kereta Kereta Siyari.kat Ker e t a Sendiri 
Kereta bawah 1200 c . c . 17 sen sebatu 35 sen sebatu 
Dari 1201 hingga 
1600 c . c . 20 sen sebatu 40 sen aebatu 
Lebih dari 1601 c . c. 23 sen sebatu 45 sen scbatu 
Motorsilcal dan 
Slcuter 15 sen sebatu 15 sen sebatu 
Swnberi Dari pihak syarikat. 
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(d) ove rtime/Kerja Lebih Masa 
Seca.ra umunnya kebanyakan pekerja terutaM di b ahagian pembuat 
selalunya ada overtime kerana bahagi.an itu adalah bahagian terakhir dalam 
pembuat tayar . Selalunya bahagian "'ani ta (repair dan jug a sebahagian 
tayar bas ikal ) tidak ada overtime . Kadar bayaran overt ime adalah se-
banyak satu setengah kali bayaran bugi setiap jam yang d ikerjakan. Oleh 
itu overtime bagi pelcerja sini untw~ s atu jam ada1ah dal~ jarak s1.oo -
S4 . 00 sejam . Selalunya overtime d i udakan bila kilang mendapat tempahan 
l ebihan dari pembeli ataupun ada gentian untuk hari kilang rosak dan 
sebagainya. 
setelah melihat berbagai uspek mengenai gaji pokok , elaun , 
bonus dan overtime 11\&ka data yang d l dapat1 untuk gaji peker ja keseluru-
hannya aclalah aeperti Jadual 3 . 2 . 
Gaji 
S200 - S250 
S251 - S300 
S301 - S3SO 
S351 - S400 
S401 - S450 
Sumberi Ka j ian luar. 
Jadual. 3 . 2 
Ga Ji PEtker ja 
Bilangan 
10 orang 
20 orang 
12 orang 
6 orang 
2 orang 
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Namun demikian pengka ji n 1s a a da yang berpendapatan lebih 
dari da ta yang d i be r ikan kepada pe0C11lca j i . I ni adalah kerana mere ka 
tidak mahu ke dudukan eKonomi ataupun soal kewangan mereka diket ahu i 
se penuhnya oleh pengkaj i. Ke rana t~tlc:ut akan diberitahu kepada majikan 
dan tingkat 9aj 1 uier eka ti dale a.lean clinaiklcan . 
(e ) Po t ongan 
Pembayaran untulc Kumpulan Wang Simpanan PeKerja, Social 
Security ( socso) dan jug a Sports Ch.lb adalah merupakan potongan dari -
pada gaji pekerja kilan9 s ini . Pot<>ngan untuk Kusnpulnn Wang Simpanan 
Pe ker j a adal ah antara dalatn jarak s;2 . SO dan untuk apor ta club adalah 
satu r inggit aebulan. s atu perkara yang pengkaji dapat perhatian di 
kalangan peker ja adalah mereka tida)c banyak men9aml:>il tahu tentang 
berapa potongan unt:uk Kumpulan wan9 S impm'lan Pekerja, Socso , den Sport. 
ClUb yang aai.ana mereka mele takkan hall ini kepada lceb i j aksana pejabat 
•ahaja. Lagipun ruai. di kalangan pekerja •ini tidak tahu t:entang 
peranan dan keQUnaan wan9 potor111an jlni. 
secara \a\m'\ya Kuapulan WOl'VJ Si.lnpanan Pekerja meapunyai ber-
bagai. tujuan u t.-a entaranya adalah untuk •lindungi pekerja yang t:elan 
•J.enih i SS tahW\ ( iaitu capai UJ1Ur beraara) ataupun sudah tidak u.mpu 
bekerja 1~1 jU<J• •lindungi 1ce1uar~1anya jikA ia meninggal dunJ.a . 
Pelcerja-pekerja akan -nyulll>ar\Qkan !~ daripada pendapatan merek.a kepada 
tabung ini manakala 111ajik.an ~la 11~'· Kalau aana a a t u daripeda perkara 
di atu 1-rlaku .. 1c.a peke r ja ooleh •lllbil WaJl9 untulc k.egunaannya . 
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Socao pule ad&lah unt:uk Social Security Organization ataupun 
Pert:ubuhan Keselamatan Ker ja. seki.m ini d.1.ra.salcan pen ting oleh pengkaji 
kerana keadaan pen99unaan ••in yang .t>oleh mendatangkan kemalangan jika 
kurang oenaat. Walaupu.n terdapat t>anyak keuntungan yang di.katalcan boleh 
didapaU dari aocao pengkaji Naih rua ragu-ragu ke atu kebenaren 
Jcanyataan aeperti itu. Ini adalah kerana aelalu edanya kea tipu dan 
aa.lah gunaan wang kedua-<1ua Hkia ini. Ada ju9a ke• di aana pembayaran 
aocao tidak Hperti yang dijanqk&kan. 
Peraatuan PenigCJWlaan Pul-.a Pinan9 telah .engeluarkan aatu 
6 
arUltel "Who Doe• Socao Exiat roe", •nyoalkan timung kedudultan ae-
benarnya socao. Antara yang •narik perhatian •r•ka edalah kedar 
bayaran yang rendah kepeda peker ja kalau kehilangan ancj<JOta baden 
( tangan, kaki, jari) dal• pekarjaan iaitu 1ntara 14S (kahilengan dua 
aanently diaa.oled). Se-.aa ini adalah berdaaarlt&n 9aji bUl1n1n •relta. 
O.leh itu aeorang yan9 tidak dapet bekerja kecW\a kahU.an9an anggota 
had1n clengan oergaji S200 Mbullft a11.an hanya depot s 140 Hbulan. Bukan-
kah 1tu aatu jualah Yml9 ••t aedikit dal• •Min Hkar1n9 ini.7 Kelau 
d1perbendin9kan de1'l9an dahulu Hbelua akta 1n1 Morang pekerja boleh 
•9bicaraken kaanya di •hkaaah dan aelalWlya peabayaran kapeda .ueka 
tidak kurano daripada S25 ,ooo MperU ke a di atu. Oleh itu arUk.el 
ini ••peraoalkan unluk aajik.n ataupun Wltuk pek.er ja Hkia ini wujud. 
6 
Ttw Star' March 17' 1983. 
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Dal .. keJian pengkaji se:ndiri terdapat beber apa contoh t entang 
ketidak adilan seperti ini te l ah berlalcu. Terdapat seorang peker j a 
wanita yang kehilangan Jari kecilnya aemasa belterja hanya dibayar S20 
oleh sek.1.a 1ni dan hanya aekali aahaja pellbayaran i tu. Lagi aeorang 
pelcer ja l elalci ymlg beker j• di bahagian menekan getah telah terhilllpit 
lceliaa-11.ma jarinya - tiada pemba:taran di.beriltan hanya perbel anjaan 
untuk rawatan. Wala.ipu.n ia audah pulih t.etapi peabayaran untuk kesa-
kit an yang ditanggWlCJ dalam jangk.amasa 2 ainggu itu Udale eda. 
Naimm be9itu terdapet aatu kea aeorang pelterja k.ilang ini 
dibayar S250 setup bulan untuk ••uaa.r hidup k.erana kahilanc;Jan 3 jari-
nya , nua.an be9itu pekerja teraebu,t eda ••punyai pelajaran Y•nQ lebih 
tiJl9g1 daripeda pekerja biaa a dan. tingketan karjanya pun lebih tinggi 
oleh itu tahu s.ngenai aelolc-belo•k untuk menuntut pellbayaran . Apa yan9 
pen glcaji raaakan adalah kebanyak1Ln pekerja tidak tahu langaung mengenai 
aoal in1 (kerana kura.ng membaca) dan juga tak:ut untulc mengembil tindakan 
undang-Wldang ke ataa inaJ ik•n ju~ia badan Socao apabila berlak:u ke11alangan 
seperti ini . 
Bagi poton9an untuk apc)rta club pula kerana adanya k~iatan 
aaaa lapang ••pert1 pc:rtandingan bola Hpak antara diviaion-d.iviaicn 
dahm kilmlf.1 .. k• pot.ong.n d i na.llickan .. bany.UC ~ 1 .00 aeorang untult per-
jalanan kelab ilu. Apa yang pen111keji rua>can adalah p1hak •ajikan yang 
puclu membayar unt uk Jnl aemua kla.rana dengan adanya s:-rhubWlgan seperti 
1n1 auka .,erhul>ur1~ftn '*k r J•- P•kior ja , pekAtr Ja-inajikan alcan lebih •rat 
ol4'h llu soolJcinkan lftgi per j a.lanan k.il•JV.1 · 
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3. 2 >.spek-Aapek Kerja 
Oalam merN:>incangkan inen9~mai aspek lcerja beberapa persoalan 
harus dibincangkan yang pengk.aji c:uba bahagilcan kepada dua iaitu ber-
bentuk f izilcal ( yeng dapat dilihat: send1.r1) dan psikologikal (yang ter-
pendam dalam pemikir1n peker ja). Oalarn aspek perbincangan adalah 
mengenai aaaa bek.erja, jenis pek.eJ~ jaan , kesele.Jnatan, berat-ringannya 
k.erja , kadar keqa , lcebebasan peq~rakan . Manakala dari Mgi paik.olo-
gikalnya pengkaji a.kan cuba lihat mengenai silcep terhadap k.erja , moti-
vasi , status kerja, peluang kenailican pangkat dan jaMinan pekcr jaan. 
(a) Kasa Bek.er ja 
Seperti yang dinyatakan dalaa Siri Penerangan Pekerja Sirl 2 -
7 Jam Kerja dan Kerja Lebih Masa , seseorang pekerja tidak belch dlkehen-
daki untuk bekerja lebih dari 8 j.am aehari , maka keadaan ini &U\a seperti 
kilang ini. Maaa bekerja mcreka adalah dari 7 pagi Ice 3 petang , 3 petang 
kc 11 malam dan 11 snale111 ke 7 pa9i iaitu melibatkan 3 ahift . Maaa bekerja 
adalah aelaina 7 aetengah jom sahaja lcerana aetengah ju diperuntukkan 
untuk rehat dan makan. Namun begltu ada pekerja yang inengambil lcbih 
dari setengah Jain untuk berbual demikian •nyeb4bkan penyelia mereka 
bctgitu c pat dat809 untuk •11an99il .. reka balik kerja. Siste• ' Punch 
card • t.elah diperke nalkan di k.Uanc.a ini yan~ atrla ee11u. pek.erja di-
kehendak.1 pWlch card aa•i1'\9-... in9 apabila datang, balik ataupun keluar 
dari tA11pat kerja •reka. Tujuannya -1alah Wttuk menjamin kedatangan 
1 Siri Pe n..,ranc.1an ~•ki:rja,K-.•mtei:·ian Buruh Dan Tt!n aga Rakyat , S1.r1 2 , 
K ••nterian Buruh dan 'l'on~a Rak,ynt, Mei 1982 . 
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yang tepat pada maaa dan dapa t met:ekodkan kedatan9an dengan lebih 
aenang . selalunye pelterja berada di kilang 10 mi.nit lebih awal • ·-
dan berkumpul depan pejabat keaelnmatan untuk masuk. selepaa punch card 
mereka akan 111enun9gu di k.antin makan dahulu sebelum shift lain keluar 
dan mereka menggantikan mereka. 
Oalam masa ker ja ruasing··raasing di kawasan sendiri lcerana tidn 
digalakkan bercakap banyak kecuall perlu . Mereka hanya bercakap banyak 
semasa mak1n. Pada aasa itu berb•&9a1 topik dari bola aepak k8 politik 
ke karja mreka dibincangkan oleh mereka. Ada JUQa terdapat pekerja 
yang aemua Deker ja keluar ke t.ndaa hbap rolc.olc ( tidak dibenarkan dalam 
kilanq) aainbil relax bawah pokok dahulu seoelu• maauk karja aeaala. Ini 
selalu dapat dibuat dengan adanya koaprau ant&ra pelcerja yang ambil 
giliran untUk keluar kerana main tidak bol•h d1tiDj9alkan t.:ipe ae-
orang yang Nnj&.lankan. I ni juga •reka lakukan blla penye11a tiada 
di k.el1lin9 kilang pada 11asa i tu . Dari aini jelaa perl1hatkan peker ja 
••ih tidalc ••nt1ngk.n pelc.er jaain •reka kerana peda •r•lc.a lceuntun9an 
hanya untuk kila09 bukan •r•k•. Lact)ipun aetengah sudah boaan dengan 
perlakuan yang aerupa Mtiap narl. Diruakan ~ha--a elaun ahift ae-
banyak bO aen untuk ahift kedua dan i100 ba9i ahitt k.etiga adalah Udak 
•ncukupi untuk 9anjaran lcepeda pelterja datano Dekorja pada 11&1• hari 
kerana Mlibatkan ueuerapa perka.ra Mpertl .. ngantuk , .. n1.n99a.lk1n anak-
1ater1 di rwaah peda 11alaa ha.ri tanpa eda orang yan9 aenjet!Ja ke•l•at:An 
dM Mba9ainya. 
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(b) Jenis Peke.rjaan 
Dala11 pengkelasan aeper1t:i ini terdapat pelcerja daripada ber-
bagai division an tar any a bahagian Banbury , 3 oowl Calendar , Thread 
Extruder , Bias cutter, 2 bowl Cal•mdar dan Lining Rewinder untuk baha-
gian Coaponence . Juga terdapat p!ker j a dari bahagian making, moulding 
dan cycle. Keaemua pekerja dari lberbagai bah&(Jiml meapu.nyai tugas 
auing-maaing. Pek.erja di bahagiian Bonbury terlibat dalam proaea 
' initial' dalaa pengeluaran t .ayar iaitu u.ntuk me ... uk bahan , •ntah 
kiiaia da'l mencupurkannya dalP •es in. l:S~gian 3 bowl , 2 l>OW.1. Mnekml 
getah aanakala Dahagian biaa cutber untuJt ..-otong kepeda kepingm'l-
kepinQan dm'\ l ining unbak .. nentukan ad.nya corak ~· p.da 99tah ter-
sebut . liahagian aaking dan mould ing akan m.=maaak getah yang dipoton9 
hingga Ice pr09ea penyeleaaian. 
Proaea-proH• pengeluaran dal• bahagian telah pun dibincang-
kan dalam Bab kedua da.1.u thesis in1. Apa yang hendak ditunjulclcan oleh 
penQkaji ia!ah tentang tena9a peklerja yang diperlukan di aini. secara 
aa daripada aetiap tahap ini pekerja terpaksa bekerja dengen teliti 
kerana Hdiki t kecuaian akan •ngakibatltm'l k.e•lengan. Ol•h i tu con-
cen traai ••t1lah aepenuhnya dalasa Hmu& hal-hal di ataa. Oleh itu ter-
dapat raaai pekerja Y•ll9 .. 09adukan bahawa gaji Y&n<J -.reka dapat tidak 
MtiJnpal dengan pekerjaan •r•ka. Terutaaaanya Hkali da.1.• bahagian 
•aking y.ng terpaba 1111einaaak tayar di aana adalah be9itu p.nu Mk&li 
di kawaaan Mperti ilu. Oleh itu raaai. yan9 •a1ntak.-i elam penu 
yang dlraa.itan berpatutan. 
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Pekerja k.ebanyakan iaasilrl lcuraf\9 puas hati dengan kedudukan 
•reka dal• •atu-•atu division k•erana ada aasih ramai yang .-nyatakan 
hasrat untuk menukar diviaion kepeda yang lebih .esuai dengan mereka. 
Peruaan ini ti.lllbul kerana ada balhagian yang aenan9 dari yang lain 
aec ara perbandi.ngan da.ri segi berat atau ringan pekerjaan. 
( c ) Pekerjaan Berat atau Ringan 
Dari tinjauan penglcaji d i dapati bahawa 29 orang ruakan 
pekerjaan mereka berat , 6 katakan, kerja mereka ringan manakala 15 
orang ya.ng lain katakm'l seba<jai aederhana . Pendirian Mperti ini 
adalah bergantung kepada pekerja tetapi dari J)IU'ld~an penglcaji di-
raaakan se-..a division lebih kurang ••a aahaja berat/ ri.ngan pekerjaan 
karana ae11uanya ada Mlibatkan ae·ngangkut , berdJ.ri laaa di seauatu 
te~pat kerja, •njalankSl ••in , hentikan ••in dan aebaga.inya . 
(d) Kadar l(er J a 
37 daripada pekerja llerildapati bahawa k.aar kerja .e.reka ada-
l a h oepat aanakala 1 •ah• Ja yang katak.n l aiabat , U y anc;i lain pula kata-
kan baha wa kedar ker ja JDereka ednleh Mderhana. Sebenarnya p.cla pan-
dangan pengkaji kadar kar ja di b•~agian YaJ\9 .. libatltan P9"99Wl•an medn 
maka kadar k.erja •reaca adalah ceipat d1ban<11nc;ikan dengan bahagian yaug 
tidak libaUcan ••in. 
Kadar ke>r.)o .1ni juya d Jlka1tkan denQan kebebuan peker j a untuk 
ber99r ak dui a alu len'lf'C\l ke yan~~ lain . S.lalWtya peker J• lebih mudah 
ber99rak bile pwny J..ia 111erek:a lic:iak: eda di k.el1lin9 11ereu. o leh 1 tu 
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mereka akan dapat berjaJ.an ke bahagian lain untuk be.rcakap dengan 
kawan mereka. Namun begitu tinja.uan tent.ang kebebasan adalah seperti 
berikut , 37 lcatakan ada kebebasan1, manalcala 1J yang lain katakan kebe-
basan mereka terhad. 
Juga terdapat di kalang1an peker ja yang inasih tidak puas hati 
dengan keadaan tempat leer j a mere~:a sama ada terlalu panas, kotor, tidak 
teratur dan sebagai. ca.lam golor1gan ini terdapat 35 oran9 manakala 1£ 
orang rasakan bahawa keadaan tem1>at kerja mereka itu bersih dan rnc1DUa• -
kan , 3 orang yang lain pula tidu: memberi apa-apa komcn ten tang hal lni . 
Sebenarnya kadanglcala pelterja tidak begitu suka bincang ten tang keadaM 
kerja merelca oleh itu rnenyulcarlcan pen9kaji. 
(e) Kesclamatan semaaa Bekerja 
Walaupun terdapat •atu jawatankua•a ke•elamatan yang terdiri 
dari pihalc syarikat aebagai pengnrusi, penye.lia kanan sebaga1 aetia-
u•aha dan wakil tiap-tiap diviaic:lll aebagai ahli jawat&nkuaaa , na~ 
ma•ih raraai peker ja yang ma•ih amyatakan keticsak puaa hati •reka ter-
hadap keselamatan di lcilang ini. Antaranya 7 orang yang i:nasih tidak 
puaa hati dengan keaulamalan di ldlAJ'\9 •anakala 43 yang lain neraaakan 
bah&wa langkah keaelamatan telah IMmcukupi. AAtara yang pekerja tidak 
pua• hat1 .clalah •ngenai adanya IAl:ain...,ain yang l...a digunakan, 
aet..ngahnya ada keroaalcan dalam 1ooain teraobut . Juga peker ja rualcan 
purlu a~anya _,•in y&1\Q oloraalik oendlr 1 U..rhenti apabila dalaa keadaan 
oaheya •uµaya k coderean lldal< alktu\ muniape J>elcer ja. Namun begi tu 
nNnpak.nya lan\Jk&h-langk.ah pouilif maaih belu• diaabil oltth pihak a&Jikan . 
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Persoalan 111Cn9ena1 keselas1atan pe:kerja dan barang kepunyaan irereka di 
luar tempat leer j a t api 11Utsih dalc1m compound lc.ilang alcan dibincangkan 
dalam bahagian lain bab ini bawah kemudahan. 
Pengkaji akan cuba binc:angkan mengenai aspek pelcerjaan secara 
psikologikal (yang terpendam dalarn peadkira.n pekerja) di bawah ini . 
( f) Motivation dan Silcap Terhadillp Ker ja 
Ada 44 orang antara pekerja merasa puas hat i dengan pekerjaan 
mereka, 3 tidak puas hati dan 3 ;r-ang lain tidak •mberi ko-n. Kaiau 
terdapat aegolongan kecil Yan<J auaai.h tidak puaa hati tent.ng kerja yang 
mereka lakukan dan IDHlberitahu lc1epada pengkaji ber11akna eda aeauatu yang 
harus dilakukan oleh aaj ikan unt11Jk mengataai maaalah 1n1 . Tetapi ada 
juga satu perangai manuaia yang Udale pernah puas hati dengan apa yang 
ada pada dirinya, ini sikap semulajadi manuaia. untulc melihat motivasi 
pekerja di kilang 1n1 untuk beke.r ja k1 t a dapat lihat den9an cara aereka 
belce.rja leoih kepada 1n1a1atif ataupun peraturan . L>aripada tinjauan 
pengkaji 10 ocang oeker ja dengml iniaiatif aendiri dalu berbagai keadaan 
aenakal• 36 yang lain 111en9ikut peraturan. E•pat orang 1691 mengi lcut 
kedua-dua aekali - iniaiatif dan peraturan aek\lran9-kurangnya ada juga 
pek.erja yang ••punyai nalur1 1n9in bekerja tanpa deaakan - itu aatu 
tanda yq balk. Unt.uk perk-1>an9an .. teruanya dalaa b1dan9 per1ndua-
tr1ml t>ag1 mereka. 
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(g) Status Kerja dan Jaminan Hasa Hadapan 
Salah aatu nbab utuia pekerja menultar dari ker ja pet ani ke 
bideng induatri ini adalah lcerana1 dirasaJcan dapat .Deru.bah daripada 
jejak oeneras1 aeoelwa •reka. Seb&b lain yang penting .cialah kerana 
dirasakan leer ja oe91ni atatua lebih tin991 lcalau dioandingkan dengan 
petani atau pekebun. Kalau ditari1ya dapat di.beritahu bahawa beker j a 
dengan kilang tayar itu . oleh itu ' psilcologikal impression• itu ada. 
Selain daripada ltu ker ja begini juga •lllberi jam.inan untuk. llUlsa depan 
yang lebih ceinerlang untuk •relta. 37 daripada pekerja raaaJcan blhawa 
ja.ininan ••• dep.-i •relca adalah ce111erlan9 lcalau berteruaan lutrja dengan 
kilan9 ini . Hanya 13 aahaja raaakan kurang •a.iaaltan dan ingin cuba 
naaib merelca dal• bidan9 yang lain. 
oleh itu ini -..nglcin .. myebabk.an 18 pelcerja .. nyatakan mreka 
boaan dengan leer ja , 20 tidak bos1sn dan 12 yang lain kacS.n9kala saja 
bosan. Mengenai soal ini harus ,juga dibincanglcan mngenai peraoalan 
mengenal peluang kena1kan pangka1t. 
(h) P•luang Kenailtan Pa.nglcat 
Perlcara in1 JU<J• .. njaidl aatu peraoalan penting da1• •njadi 
daya pergerak t.arhadap pelcerJaan aeseoran<~ pelcar ja Mlahmya berpeluang 
Mningkat dalam pangknt oorgantu:og kepeda penyelia yaf\9 ••rhatikan 
k•rajinan Moran~ pekerja juga betapa bailcnya peker ja i tu dengan penyelia. 
Oleh ilu Nlibat.ltan poll lllc dala• k.ilan'il ilu Hndiri. Oleh lb.I 29 or&r\9 
aahaj a yang raaak1n .ereka berpe .luang moningkat dalaa jaw a tan Mnak&l a 
19 raaakan kutang mdMua1kan dan 2 orang lagi lidak 111elllberi aeba.ra.nq 
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komen mengenai hal ini. Antara faktur yang inereka berikan t idak dapat 
mcninglcat dalam jawatan adalah sc1al mengenai pengalaman dan pelajaran . 
Kelcurangan dalu lceduanya bennak111a tidak ada peluang untulc merelca terus 
meningkat dale1n jawatan. 
Selalunya kalau ditingk:atlcan pangkat pelcerja biasa akan 
Jnelibatlcan jawat an aeperti di ba~~ah ini: 
Pek«~ ja biasa 
1 
Group leader 
1 
Shilf t leader 
1 
Shi:ft s uperviaor 
l 
Pen·yelia kanan 
l 
Daaar lcepimplnan j uga kebolehan unt.uk mengawal pen1atalcan 
dan pc11ilciran P<Jlcer ja inl inanjad.1 fakt.ur u tama dalam membolehkan Mae-
ora119 inenin9kol panqkat.. 
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Untuk mendapat garnbaran l e bih j e las tentang pandangan pekerja 
terhadep pek.erjaan dan apa yang mereka pentingkan dalam &atu pekerjaan 
aila lihat Jadual 3.3. 
Jad!ual 3.3 
>.spek Kerja yang dipentingkan oleh pekerja 
A.apek Kerja Mengikut Kepentingan 
Yang dipentin9Kan Terpenting Pen ting Sederhana 
Gaji 30 12 7 
JaJDinan Pekerjaan 12 9 6 
Keedaan te111pat ker j a 1 9 3 
Peluang kenaikan pangkat ) 4 7 
Pergaulan dengan pekerja l.ain 1 1 
Kebebasan yang a.da 1 1 
Kerja yang dilakukan 3 2 
Supervisor 1 1 ) 
Keselamatan aeaasa ker ja 2 3 5 
Dekat rwnah 1 7 15 
Jualah 50 50 50 
Suaber& acajian luar 
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Oengan 11elihat J adua l 3 .3 tidak ayak l agi bahawa s oal gaji, 
jaJllinan pek.e r j a an dan de lcat rumah merupakan faktur utama bagi pekerja 
d.alam aesua tu pek.crjaan. 
Setelah aeleaai meabinc ang1kan niengenai berbagai aspek peker-
jaan maka pen9ka j i di a i ni ingin .-esribincangkan mengenai lcerrudaha.n-
kenudahan yang diaediakan oleh majiJc:an kepada pekerja. Antara yang akan 
dibincangkan 8'1alah •ngenai aoal aJ1ti, keac l11111at1n i.Aitu d1 luar tempat 
kerja , penganglc.utan, ~an, sukan dan juga lain-lain aapek soaial -
keai hatan. 
3. 3 Kea.adahan-Kea.KSahan 
(a) cuti 
peraoalan cuti boleh di.baha91.kan lcepada beberapa bahagian ia-
itu cuti perayaan atau cuti um.ml, cuti aakit, cuti beraalin , cuti tahun.n, 
cu ti coapaaaionat.e dan cuU • downti.Jie • yang aeftlanya akan dibincangk&n 
oleh pengkaji aatu demi satu . 
(1) Cuti u-.. 
Syarikat t.e1ah •l\berlican 12 hari aetahWl aebagai cuti uaua 
ber9aji kepada peker Ja-pek.er J• kilar'9 . lni .cialah aelaraa den981'\ Altta 
~elmc jaan , 195~ yang •ngl'Mtndalci pe)cer Ja diberi tidak kur.ng dari '10 
8 hari &eb&eJai cuti ber9aji k.epada p4dcer ja. An tar a cuti-cuU Yal'\9 di-
oerikan 8'1alah MperU Jedual l.4 . 
a llujuk Siri Peneran9an Pekerja Siri 3 , ICe•nterian &urun dan T.naga 
Rakyat , 1981. 
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Jadu1al 3.4 
Cuti. Kilang 
Bi.Langan Hari 
Harl Maulud Nabi 1 
Hari Keputeraan D'Ott Yang Di.Perituan Agong 1 
Harl Keputeraan DYMM Sultan Kedah 1 
Harl Raya Cina 2 
Harl Buruh 1 
Harl Raya Puaaa 2 
Harl Kebangaaan 1 
Harl Raya Haji i 
A"'al HUharraa 1 
Jualah 12 
swnoer1 Dari ayariut. 
Apa Yar\9 •njadi peraoalan -4alah Deepaval1 dan Kriaaaa tidak 
dijadikan hari cuti uau.a. Ini ada1lah kerana tardapat juga bebe.rapa 
or~ India dan j~a pek.er ja Cina d1b&h99i.an taknikal yan9 beker ja yang 
~kin berUQ•a Kr1al1..-. . 
(ii) Cuti Tahunan 
CUti tahW\an -.ang d1~1r1kan oleh Mtiap k1l81\9 kepada 
pekarjanya. Kilano ini Ueda pe~,.cualian hal 1n1. Kritaria laaa 
btrkhidNt denoan ayarikat diQWla~~an ••baQai penentu jwalah cuti b9g1 
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adalah 11erupakan f aktur penting dal am seft'lla ltllang ataupun mana sektor 
pekerjaal\ · 
lcut:-
Jwalah cuti a tudt bergaji. tlS'lpa di.wadkan adalah seperti ber i -
(1) 14 har1 untult pelc.er ~la yang berk.hidlMt lcurq dari 2 
tahun. 
(11) 18 hari untult yang bekerja leb1h dari 2 tetapi kurang 
5 tahun. 
( 111) 22 har1 untuk yang beku ja lebih dari S tahun. 
Bagi yang memerlulc.an untuk mendapat rawatan dal• wad aaka 
jualah hari yang dibenarlcan edalah aebanyak 60 hari. Pek.erja-pelterja 
yang t1dak •ndapat pengeaahan dar ipada pegaw&i perubatan a tau pegawai 
perubatan ayarikat da'l tidak had1r ker ja dianggap oleh aaj 1kan aebagai 
tidak hedir ker j a . 
(iv ) Cuti Beraalin 
Oleh arana terdapatnya pelcer Ja wanita di kilang ini < tet.api 
tidak •njed1 kajian pengkaji) lftaka peraoalan cu ti beraalin Juga di.-
pentlngkan. Cuti buaalin yang diperuntukan edalah •laae 2 Dulan dan 
peiabayaran CJ•Ji edal.t\ -ngikul 9eji bulanan •reka. Verbelanjaan 
untuk H<Jala perihal berkoltan d•n9an anak pekerja tidak di.tanggung 
oleh uj.lkan. Taabahan pule j1ka Morang "9kurja audah ... punyai 3 
orang anak .. 1c.a • allowance • bulanein YAllQ diberiltan k.epedenya tidak 
akan berikan oleh .. jikan. 
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( v ) Cu t1 Cornpaasiona te 
Untuk snenunjuk.kan bahawa majikan juga me•pmyai perasaan 
bela.a kasihan dan perikemanusiaan aiaka cuti berbe.ntuk cuti untuk kahwin, 
an1ah , dan mendapat linak jug a dibel:ikan . Cutinya adal&h seper ti ber i kut: -
( i ) Kematian ayah atau jlbu 1 hari 
(ii) Kematian analc ( lelaki atau pereapu.-i) - 1 hari 
(iii) Kclahiran anak 
(iv ) Perkahwinan peJcerja 
( vi) Cuti •downti.M • 
1 hari 
2 hari 
Seldranya pekcrja menghadirkan diri ~tuk kerja pada waktu 
k.1la09 d apat berjalan kerana Jteros.akan meain, letrik dan sebag&inya 
1naka cuti ocrgaji akan dlberikan. 
(vii) Re•t Day/Hari Rehat 
Hari JUJl\oat telah ditetapkan sebagai hari rehat untuk k.ilang 
ini dan jika terdapat perubah-1 tA n tan9 hari cuti lcilang aaka pekerja 
d.1.be.ritahu oleh 1Ujikan tantang porub&han teraebut. Kalau pelterja di-
kehendalci bekerja hari rehat lllaka kadar bayaran Y&n9 dibayo.r oleh maji-
k.an edalllh aeperti berikul1-
(1) Jika jU\ .bek.erja t1dak lebih dari Mten9ah hari kerja , 
•aka bayaran adelah ••banyak kadar Qaji aatu hari . 
(11) Kalau nslubihi ••p1~uh waklu k(,r ja harian tetapi liaa>c 
aampal l hari k rj1~ biaaa lllAlca kadar bayaran edalah 
o•Ji 2 huri k.erja . 
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(111) Kalau melebihi j am k:e·r j a harian pada hari bekerja maka 
kadar bayaran adalah sebanyak Uga kali gaji harian 
bias a merek:a . 
Dari pengamatan pengkaji didapaU pengawalan lee atas kedatangan 
bekerja dan 11en9amb1l cuti adalah begitu ketat dijalankan oleh penyelia. 
Seseorang pekerja yang tidak 111enghadir diri untuk bekerJa tanpa seba.o 
ak.an diberi aiaaran k:eru oleh pihak majik.an (supervisor) . Kalau pek2rja 
t1dak hadir kerja aelarna 2 har1 be1::turut..-turut tanpa aebab akan diambil 
Undakan keru oleh majilcan kerana di an99ap auaah tiaak la9i be.raU.nat 
unt::ulc bekerja di kilang teraebut . Tindakan keraa boleh berupa aurat 
..aran ataupun mnaran dar i pen yeJ.11 . 
Cb) Penganglcutan 
Pihak oyarikat eda •nye1dialcan pengangku tan .erupakan V-1 
tetapi hany a untuk ataf f aaha ja tidak W\t u k pelter ja kilang. Kelau plha>c 
pekerj a hendalc da~ kerja mak.a t:ierpaX.a 1nencari pengangku tan •nc11ri . 
Oleh 1tu rall&i pek.erja k:ilang yang datMl9 deng.n buikal , jal.n kaki , 
11e>toraikal atau pun baa aw•. Jela• di aini .. mperlihatkan d1akriai.nas1 
yang dijaJ.ank.an oleh majikan ke ataa pelcerja-pekerja di aini . Naain 
begitu penggunaan van alcan dlbanukan dala• uaa koc.e1Maan aahaja , 
conl ohnya bila berlaku k••alenQan alaupun terpakaa per91 ke aatu teapat 
kerane uruaan aant pen t109. 
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(c) Keaihatan 
oleh kerana kaaihatc uat penting d&l• •nj.;ia aupaya 
pekerja tidak aelalu aakit aaX.a aoal k.eaihat.an mendapat perh&tian dari 
majikan. Terdapat aatu klinik di kilang 1n1. den9an beberapa orang pega-
wai perubatan yang • •ber i rewatt1n percwaa kapada pekerja. Dari itu 
u.bat-ubat untuk penyaakit rin9t1n bo1leh didapati. untulc. kecederaan ya~ 
lebih teruk pekerja di htllltar Ice k.linik atau ru-.h aak.1.t di. luar kilan9 
\U\tulc. .. nd-.>•t rawatan yang IUll\a ~ierbelanjaan dit.n99U1\9 ol•h aajiltan. 
Kalau diperlukan rawat an daJ.aa wedl aaka M9ala perbelanjatlll untulc wad 
kalu kedua akan dit81'l99unq oleh pih• aajikan. N..un be91tu perbela'l-
jaan y1119 dibn99\ni1 oleh pihak 1a11jikan tidalt harwa -l•bihi $500 untuk 
MOral\9 pekerja untuk aatu tahun. 
Tanclu Ym'\9 digunakan olleh pekarja edalah kotor kerana tidak 
MlalW\ya dicuci d9'9.n ceraat. J(ni .. rupakan aalah aatu keleNhan 
pihak aajikm'\ dal• hal ini. Secara keaeluruhaMya boleh dikatakan 
k•edaan kilang nupaak beraih keraaa tidak ada •ainP&h yang berlonggok 
oleh itu Meara keHluruhan bolah dikataltan penjegam'\ aajlic.an u atu 
kaaihatan pekerja adalah • ... • k•" · 
(d) KeMl ... tan 
Selaln dar 1 k•••l-atan dalaa kilan9 ( teapa t kar ja) terdapet 
J\19• luagkah keMl-tan diaabil 101.eh aajiltan dalu k9WUll\ kil&n9• 
Deng an adanya Hr...U 14 onn9 pe1gawa1 k• Hl ... tan di k.il&ne,il 1n1., ~ 
ada unaur penjaainan dal• aoal kJeMl ... lt1n. T'\.aQU MC\U'i ty in1 adalah 
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untulc mengawal ke luar ... u1c orang •~• ldlancJ ini supaya 11enqelaklcan 
Mb&ranJ orang ... u1c ke ld.lan<J ini.. Juga pihak lcesel•at.l menjaga 
kenderun peurja Yml9 diti1"99albr:1 di luv kilang daripada kecul'1an. 
Untuk •nolong kawalan ke atu ka bukar.n Mka tardapat beberapa orang 
pakerja btlah dihsltar untuk •njall.ni latihan dalaa ku.r:aua ubollbaan 
di Kuala Kubu . Juge peneCl:Sl\gan daJL• Mgala upek ke Mlam&tan diberi-
kan oleh utua kenl•etan dalu .... a indWc.ai (pengabilan pekerja baru) 
kilang . 
(e} Sukm 
Kemtudahan beral.kan juga ·tardape t dengen edanya Sporu Club 
dal• ld.lang ini . Oleh itu ala t-alat aukan untuk peraainan bola Mpak, 
bola tuipar, bola jari119 dan aeb119.a1nya terdapat di k.11.ng ini. Se lain 
daripeda itu deng.n Mlalunya admi'Y• perlawanan bola Mpak di antara 
divialon da.J.111 k.11.ng juc;ia antara f irae-finaa di 1(.ed.tl •nggalalclcan 
... .ngat keaultanan di kalangan pekerja. 
(f) bDMillhan-k-..dahan lain 
tce-..clahan yang lain berbentuk aubaidi dal• h.cga aakan.n 
di k8nt1n juga dil>erikan oleh .. Jikan k.epada pek.erja. Walaupun begitu 
pencJkaJi d-i>ati harganya .cialah l e bih kur.ng aahaja dtst mutu aak.n81'\ 
tidak tinc;xii k.ciancjJkala .eta nui ~·an9 hallpir baai dan laak iba diju.al 
unb.1k beblrap. hari. 
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~endahuluan dalaa bentuk festival edvance diberikan kepada 
pekerj a •njelang har1-har1 perayann supaya menj-1n pekerja mer asa 
l ebih lapan9 untuk berbelanja .. aaua s.nyaabut h&ri perayaan tersebut. 
Dalam aasa uaalangan dan k.eaatilll pula kutipan di aeke l i l ing kihng 
d iadabn untuk 1Mtnolon9 keluarga yang kurang bernuib b&1k i tu. Apa 
yang •nduk.&citak111 pengkaj1 .clal11h pihak aajikan ti.au ..00 beri pinj a111 
van untuk pekerja • n jalankan perknlahan di Pantai Merdllka. Diraaakan 
per.lu diberi peluq untult pekerja berihat aetelah tarult bekerJ• • 
satu 1~1 ke-.idahan adal.llh de~an edanya papan k.enyataan •-
beribhu tent.-lg kegiatS\ dan •sa.age .. j 1lc111 kepada pekarja. JU9• ter-
d apat aurat khabar bulanan yang dipanggil beritll kilen9 diberikan kepada 
pek.er Ja . Namun befJitu didakwa ole'h pekerja bahawa surat khabar itu hanya 
ine•ntingkan ten tang soal target kilatl9 , pendapatan kilang, staff 11ereka 
t.npa t"9pUan lc.epada pear J• wala upun artikel- artika.l dari pekar ja telllh 
d ihantark.an tetapi tiaak d lkel u.arkan ol•h penerbi t surat khabar ter .. but. 
Derita kil ang itu dianggap oleh peker ja aebagai aalah aatu la¢ bentulc 
Jropaganda aajikan. 
Keail\pulannya aetelah dlanaliaa borb~ai faktur di..dapati 
b.t\awa tAlrdapat banyak keleaahan <lli kalangan ujikan juga peker ja yang 
pengkaji akM b1nc:111gkan dalu bab-bab akan datenc) . 
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Bab ini aJtan •11\bincangkian mengenai t:antcig pekerja dari segi 
lat&rbelakang kehidupml •reka. Jualan tanaga peker ja bagi ayarikat 
ini boleh diaenaraikan Mpert.1 Jtd1.aal 4 . 1 di bawah yang direkodkan pada 
Januari 1983. 
Jadual 4 . 1 
Juallh Tenaga Kar Ja Kilang 
Malay 1Chineae Indian Ot.hera Total 
L p .L p L p L p 
Manage•nt.1 
Profeaaional 3 3 3 9 
Non-Prof eaaional 10 3 1 14 
Techni~al and 
supetviaory 47 1 1.1 1 60 
Sale a 2 1.0 '12 
Clerical 1• 12 1 • 1 1 1 34 
General worura 44 5 6 55 
rectory WOCkera a 
Skilled 32 5 2 19 
Unakilled 206 29 2 l 2.0 
Total 358 47 J~5 4 ll l s '6) 
Suaber& Dari ayarikat. 
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Daripada jwalah pekerja i.ni, pengka j i hanya berndnat terhadap 
golongan pekerja pengelua ran iaitu seraaai 240 oraRJ pekerja di Jcilang. 
Daripada 9olongan ini pula orang Meelayu aeraiui 2:35 { 98'.) orang Cina, 
aeraa&i 2 ocang ( ~) dan India aerua&i. 2 orang ( ~). TuslpUan penglcaji 
adalah k:.epada golongan Melayu 6ahajla k.erana golongSl ini merupakan 
90.l.orMJ ..-i majo1;iti d i • .1.ni . M tar4l .. bab y a r"iJ t.e.r; p1mt.irWJ 90l onyw1 
Helayu aahaja bm'lyak di aini adalah pengkaj i mendapat tahu bahawa pelterja 
Cina t r l1lu •~111h tentano j1ni1 ktrja dan baya.tan k.er j a. Ol•h klrana 
k.edua faktur ini Udak berHauaian dengan •rek.a oleh itu - r •ka tlng9al-
k ..-i ki.l ang i n.l ( .. perU. yan9 d.1.l ak.uk a n o leh pekAarJa-pekerja .. be l Ulft .1n 1 ) . 
J uga Mbab yan9 lain ialah r•ai 9~>lon9an Cina terlibat dal• perniaQa&r\ 
dan pellbinaan aenakala M ayarakat :cndia pula deneJan aoal pen<JancjJltUtan 
dan eatet di k.awuan Mkelilin9 in:l. 
4.1 Jantlna 
Ol•h ker.-la pere..,uan hainya 26 orancjl aahaja dari pek.erja tidak 
•.tlir aaka t"9puan peng.kaji adalah pekerja l•leki. J..•9ip.an -lal\Al'lya 
pe.lcerja lelaki lebib •llpUnyai aualah tent&neJ pekerjaan, perbelanjaan, 
ta1\9gw\Qm'l dan Mba9ainya lcalau dib.ndift9lt.-l dengml pelcerja w1nita. 
4.2 Uaur 
9t••ponden Yel'\9 dikaji beru..ar antara 20 h1A99a 43 t.hua. 
Se.lalunya g<>l0f"9M yarw.J ~ruau. lebih t.ua leDih aat.-l~, labih Mriua 
dal .. 1-ri ,,_,d.ngan uan MlalW\ya1 leb1h k.ritikal -n991lai aoal peker-
Jaan dan k•hidupan -r•ka. Ol•h i tu P9f\9k•Ji •ruak.an 9ol cio9an 1.ni 
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lebih pmt1n9 tetapi aal&n90ya 9ol1ongan 35 tahun ke ataa adalah sedikit 
bilengmmya ker.na kileng ini banyak ber9antun9 kepada darah muda atau-
pun Q<>longan beJ.ia dal• pekerjaan 11ereka. 
4. 3 Statua Perkahwinan 
Darip.cia SO peke rja yang dikaji 27 audah beruaaht.ngga aana-
kala 23 yang lain aaaih bujang . Biagi 9olo1l9an yang aud.t\ kahwin aelalu 
Ilda anak purat a 2 or.n9 aekeluar9a1. Dengan ini bertmnbah perbelanjaan 
•r•k.a yan9 akan dibinc&OQkm'l kemu1d.ian . Se lalunya perbelenjaan untuk 
pelajaran anak adalah antara S10 -· S45 aebulan mengikut peurja-peke rja 
yang kaji . 
Pekerja-pekerja di a ini .. lalunya beraaal dari k.,aaan H kit&r 
Aloe Se tar. Tetapi yang palin9 jtiuh pengkaji Ilda ju9a ber Jwnpa dengan 
yang berual dari Pulau Langkewi cli Kedah, dari Perlia juga aebilangan 
keci.l duipeda Perak . Daripada jualah yang dikaji 11 orm'\g berual dari 
bMdar iaitu bandar Alor setar, 7 orang daripeda pekan 11anaka.la 32 yang 
lain berual dar1 deaa a t au kaapw~ yang berdekatan . 
Di bawah ini dal• J.ciuual 4 . 2 diHnaraikan pula te91pAt aaal 
•reka iaitu te•pa t perle takan rwaah •relta. 
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Jadual 4 . 2 
Teapat Perlet<akan Ru..h Peker ja 
Tempat Bilangan buah 
RUNh kal1lpun9 40 
setin9gan 3 
Ru.ah Pangaa 1 
Rwaah kedai 5 
Fela a 1 
Suabera Kajian luar . 
Untuk NJ.ihat kemudahan- keftludahan dalaa hidup •reka untuk 
Mnentukan ••• ada •reka 1.n1 boleh d iaaaukkan dal• 9olongan da laa 
•povertyt di bawah ini diMnaraikan Jadual 4 . l •ngena1 berbaga1 aa pek 
peruaahan dan lcelftudahan infra-atrulttur. 
Dari pada Jadual beberap• penganaliaaan dapat dibuat . Secara 
k•••l\lr\Jhannya boleh dikatakan yan9 ubanyakan pek.er ja telah dal• lin9-
kun9an kehidupan Mderhana. Inl dlapat diaakaikan daripada data yang Mna 
2'/ buah rwaetl teltlh .... punyai tandlaa jenia llOden. Terdap.t aatu perbaha-
aan baha"'• bila aeauatu .. ayarakat. telah ade lebih daripada 50 peratua 
daripada penduduk Y9n0 .-npunyai tandaa miooen aaka auyarakat itu •nd.iri 
boleh d!.ru.IQ•P telah -.wa1"9un . lllegit..u ju~a kuaaa JAtrik talah terclapat 
di 37 lNah ruaah .anakala 30 buah r~ t.elan -•puny&i. air p&ip. Te t a pi 
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Jadtual 4.3 
Berba9ai upt lc Rua.ah Pekerja 
Ruaah: 
Jenia papan 
Jenia betu 
Batu dm papen 
Tandus 
Moden 
T&ndaa korek/l_.. 
Tandaa bergerak 
Kuua 1Atrilc1 
Ada lcuaa a letrik 
Tiada kuaa a letrilt 
Air paip1 
Ada air pa ip 
Tiada air paip 
Sullber1 kajian luar 
Bilangan buah 
40 
3 
7 
27 
21 
2 
37 
13 
36 
14 
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peraoalan pokok di aini adalah pelrnr ja Udak aeharuanya d.ikatakan moden 
at.au inaju kerana letrilc dan air p&flp aebagai aebllhagian daripada kemu-
dahan uaa mea ti diberilcan oleh kerajam . NalUl be<Jitu oleh kerana l ebi h 
daripada s~ yang •mpunyai kenud~han itu maka k.eraja.l tidakl ah bol eh 
dikatakan ••peraia-aiakan harapan rakyat tentang penyediaan kemudahan 
a.saa ini. 
Ukuran ten tang latarbelallcang peker ja Udak akan lengkap kalau 
tidak di.IDaaukkan ten tang dar jat pelajaran •reka dan keluarga mereka. 
4.S Pelajaran 
Dalam J.ciua.l 4 . 4 diMnaraikan t&r&f pendidik.an rea ponden, i a teri 
(yang ada) juga bapa •r•ka. 
Jadu1al 4.4 
Tingkat Pelajaran P1eker j a dan ~.luarga 
Tingkat Pelajar1n Reaponden Iateri aapa 
Tidllk beraek.olah 0 1 12 
Darjah l-6 13 12 34 
Tingkatan 1-3 10 7 2 
Lulua S. R.P. l 2 l 
Tingkat.an 4-5 18 3 1 
L.ulua S. V. M. 6 1 
i..in-lain (KSC) 
Jwalah so 27 so 
Sullbera a<ajian luar. 
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Daripada sini kita boleh utakan bahawa keseluruhannya pengkaji 
nUlpak k.emajuan daripeda generasi 1sebelwa merelca {bapa •e.reka). Ini 
tidalc •nghairank.an dengan berbagai dasar lcerajaan yang melllberi berbagai 
9alakltan dai• bentulc peabinaan ae1colah , inatitut k.eaahiran dan juga pusat 
pelajaran untulc •ngurangkan jualalh buta huruf da.J.aa negara. oengan 
tiada responden yang tidak berpelajaran dan iateri mereka tidak pernah 
beraekolah lllaka d1dapat1 tingkat pelajaran mereka boleh dikatakan baik. 
Lagipun kAtbanyakan responden fah• tentang keperlu.an pelajaran dan raaai 
bercadang Wltuk mnghantar anak •reka aarnpai Ice tahap univeraiti kalau 
berpeluang. Naaun begitu tidWt banyak di antara pekcrja-pekerja yan9 
Uhu •ngenai perlee.t>angan terbaru tentang aoal peke r ja lain di ttalayaia 
ataupun perk.ellbangll\ aoaio-ellonoad negara. Ini eda dua penjeluan aama 
ada •reka tidak bll\yak •lan99ani. aurat khabar kerana terlalu aibuk 
ataipun perk.ara-perkara aeperti irlli. tidak •narilc perhati.c •rek.a. 
Contohnya kalau ditanya mengenai Ulnion tidak ralllai yanc~ boleh bercakap 
mengenai aoal ini tetapi kalau dia1oal mengenai. aoal bola aepak akan 
... njadi iau yang hangat dibincanglc:an. 
Ada dilcatakan bahawa pel.ajarll\ adalah merupakan falctur pentin.g 
dal• aegala aapek kehidupan terutua aekali dal• pekarjaan Mharian. 
Ini edallh kerana deJl9an ada t109•c•t pelajaran ya09 ti.nggi aak& peraoalan 
•n99nai pe1Uha11&n k.ontrek kerja, ru.ndin9cara den9an aajlltan, kepiapinll\ 
di kalangan pekar ja dapet diperbal ki laQi. JU9• den9&n adlllya pelajaran 
pelter Ja-peker J• akan lel>ih d1kua••a1 oleh pe11ik1.ran yang ruioo&l bu.tan 
e110e1 dalu Mauetu tindakan yanca diaW>U contohnya dal .. mogok dan 
aebagainya. 
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4.6 Pe rbe l anj aan Pekerja 
oengan anggaran 9aji Ml+alu Mbanyalc S200 hingga SSOO aebulan, 
kita lihat perbelanjaan pelcerja-pelterja ldl&neJ ini. Ad.uh 11encukupi 
CJ&ji Mbmyak itu? Kalau ti<lak melfl9apa •reka auih leek.al dengm peker-
jMn Mkaran<Jl Peraoalan Y&n9 aul1a Mkali dilihat adal.&l men<Jenai 
aak.n.n. Dal• Jadual 4.5 disenar.a1kan perbelanjaan untuk aakanan bagi 
50 pekerja yang d1kaj1 . 
J.ciual 4 . S 
Perbelanjaan ••bulan - Makanan 
Perbelanjaan Bllangan pek•r ja 
Bawah $100 12 
$100 - $199 24 
$200 - $299 8 
$300 It.• a t u 6 
Jwalah 50 
Suaberi Kajian luar. 
(a) Mak.nan 
Kelau diperhatik.n dira11akan tidak •ncukupl •llbelanjakan 
kurang S100 becJ1 Mk.nan terut ... Mkali ...... har9a barang •lubun9 
Mk&rMl9• Jika per belanja.n Mb.,1yak itu W\luk golongan bujarUJ Udak 
•njadi peraoalan be1ar t•tapi t..er·dapat 5 oran; y~9 auct.h beruaaht&n<Jga 
den;an 1 atau 2 oru~ anak •nyatalkan de•lltian. Inllah yang •njadi 
tanda tanya, aan9k1n juga ada YanQI •nQ•l-1 uedaan • .. l.nutrition•. 
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l<A!adaan ini bila ditanya beberapa kali o leh pen9ka j i supaya lebin jelas 
tetap •ndapat jawapan yang ..... Oleh itu da.Laa soal makan1n boleh di-
katakan ... ih dalaa peringkat rend1ah arana aelalunya a&kanan, pakaian 
dS'l tetllpat perlindun9an aebagai ti~~a keperluan aaas diberi keuta111aan 
dalaa 11Ma-aana IDdyarakat di duniia maju ataupun 111.lndur. Oleh itu taraf 
hidup pekerja-pekerja 1n1 maaih M 1njadi persoalan besar kepada pengkaji. 
Nuun be91tu ada bWlyak penentuan ·tuat hidup mereka . Tadi ada d ibin-
canglcan t.ntang te•pat Un99al. T.idak sesauanya ruaah 1 tu kepunyaan 
pelcer ja, eda yang diaewa terut•a •akalinya di Kuipuru.1 Ber jaya yang bor -
dekatan defllilS'l kilang tayar ini. •rerdapat 10 orang yang •n~wa CUJnah . 
Sewa yang di.Jcen&kan adalah antara :' 2U (Wttuk MQ["ang) dan S 70 untuk M-
bullh bilik. 
(b) Pakaian 
Mengenai pakalan pule Ja•dual 4 . 6 di b..,ah ini diaenaraikan 
perbelanjaan untuk pakaian. 
P•rbelanjaan 
Bawah 'so 
sa:m - \ 99 
,100 - ,149 
S150 - \ 199 
Jualah 
SUllber1 Kajian luar 
Jad1ual 4 . 6 
P•rbelanja.n untuk Pakaian 
23 
20 
s 
2 
so 
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Satu •trend• yang dapat d1lperhat.ikan oleh pengkaJi dalmn 
perbelanjaan untuk pakaian l a.Lah gc1longan yang b&nyak berbelanja dalal\ 
meabeli pakaian adalah golongan bel.ia dalsu wnur 20an aanakala yang 
lebih tu.a lebih jiaat dal• perbellll\jaan unb.lk palcaian seb\llan, ini 
boleh d ikatakan •nHabah. Lagipur1 pengkaj i tidak dapat 11empertikaikan 
tentang perbelanjaan paKaian 1nereka kerana 1n1 adalah bergantung kepada 
feayen dan kedudukan lcewangan 1nere~;a. NUIW\ be9itu •atu Yall9 diketahui 
oleh pengkaji ial.tl pakaian seragan untuk pekerja di.berikan oleh majilcan 
iaitu dua paaang setiap oraJl9 setiap tahun. 
(c) TalT\Nng 
Dalam perjalanan pekerja aetiap hari pergi dan balik dar i 
terupat keqa snelibatkan ao al lcewanc~an untuk tanU>aJ'\9• Ini diperluk.n 
walaupun perkhidmatan pe09aJl9kUtml d1aediak1n hanya untuk ataff ~yarikat 
sahaja. 
seraaai 22 or.ng •mbelair\jak.n antara $10 - $30 Mbulan untWc 
penQangkutS\ aanakala 2 or&n9 •W>lalanjakan antara SJ1 - SSO , 8 ocang 
laqi •llt>elanjakan .ntara $51 - S 710 ••buhn untult pe09angkutan. Selalu-
nya perbelanjaan pen9angkutan 1n1 Mial.tl untuk -.inyak W>toca1Al (untult 
-r•ka ya.n9 UnQ<Jal aqak Jauh). A1da Juqa yang mengQU.nakan baa tetapi 
bJlangan aedikl t kerana baa _,_ t1dak Nlalui hadap1n k1larl9 itu dalr\ 
.. nyuaahkml untuk .,.rg1 ke kilanv 1tu dar1 perhentlan baa. ~i .erua 
Yant.a Unwal berdekatan derlCJAlr\ kilat"il ouikal digunakan k.arana ~dah dan 
•njiaatkan. 
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(d) Perkhidmatan Doktor 
Keaihat.n juga diberi perhatian oleh pekerja-pekerja kilang. 
tapat-puluh lapan acang daripada me·reka mell.Delanjakan S10 - S49 sebulan 
untuk perbelanjaan kedoktoran inanalc:ala 2 or.-tg lagi 11elllbelanjakan antara 
SSO - S 100. Perbelanjaan begini d i.ruakan perlu oleh iaer eka untuk men-
jaga kaaejaht:eraan hidup , walaupun perkhidsatel klinik diberilcan kepada 
pekerja tetapi tidak 11elibatkan ahl.i lceluarga oleh itu terpakaa membayar 
sendiri kalau ahli keluarga sakit. 
(• ) Hiburan dan Rokok 
Oalaa ••• lapang Chari ,Jumaat) pekerJa-pelcerja ada yang bawa 
anak-anak dan keluarga beraiar di bandar . Segitu jug a dengan golongan 
aada. P•rbelanjaan untuk hlburan dan rokok .cia.lah aeb&nyak S 10 hingga 
SSO untuk 41 orancJ yang dlkaji , $5 '1 hinqga S 100 untuk 8 orang dan S 100 
untuk 1 orang aahaja. Tentang perlt>elanjaan beaar-beaar.-t terletak ke pada 
gol ongan belie yang tiada belyak t ianggun<Jan lagi. Perbelanjaan ..relca 
iaaaih tarhed karana gaj i •r•ka yamg Udak beberapa tin99i. 
(f) Hantara11 Kepada Ibl.Wapa 
ser ... 1 19 orang daripada yang d1kaj1 ada •llbuat hantaran 
ant:ara S20 - S200 kepada ibubapa ••reka •aandangk.n taraf k.eh.idupan 
yang t1nQ91 aekar.ng dan har9a barwu~an yang t11\9gi Hk&r9ft9 aaka jualah 
ini aaaih kecil . Ada juqa terdapat. dua or&l'\9 Yal\9 •n9hantar wang setiap 
bulan kep.da iatAri dan anak yan9 U1\99al jauh daripada te•pat k.er j a 
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karana hanya boleh pulang a a tu a tau c1la bulan sekali . 
oaripada analisa-ana liaa di atas kita dapati satu keai111pulan 
dapat d ibuat ten tang taraf hidup p.~ker ja k:ilang 1ni . Secara keseluruhan-
nya boleh dikatalc.An lc.ehidupan merelta aederhana tet~pi harua terus bekerja 
dan beruaaha demi untuk ltehi<lupan lebih bahagia. Keadaan mereka tidaklah 
begitu teruk kerana bukan seaata-•ata bergantoog kepada kerJa kilang ini 
sahaja tetapi kebanyakan ada laterlbelakang petani atau penoreh. 
4 . 7 Latarbelakang Pek.erjaan Responden 
Daripada 50 orang reaponden yang dilcaji , 35 orang ada ••punyai 
latarbelakang petani atau penoreh. Ini ber-.kna aeramai 70 peratua dari-
pada pek•r ja ini adalah berlatarbelalt.-igk-1 pertanian. Sa tu aebab utaaa 
•reka aenc::eburi bidang ini adalah untuk Mngelakkan penganggw:an tidalc 
kiet&ra aeperti Yal'\9 wujud dalU\ p.irtanian padi ber11Uaia. oleh itu aubil 
•n9erjaltan ladang ataupun bend-1~1 .. reka maaih boleh bek•rja di kilang 
ini. I n i boleh kita lih at dariplldla data yang d ilcu tip oleh pengkaji yang 
aana •m.anjWdcan 21 orang aaaih • 1apunyai tan.tl di ltaa1p&n9 . Antara pea-
bahagi-1 penogunaan tanah adalah 11eperti yang diaenaraikan dal- Jadual 
4. 7 di b•Ml · 
Oleh itu •n .. p.atkan bahava penyertaen •reka dal .. bidang 
1.nduatri dan kilang .. aih tidak: Mtpenuhnya dan pada •r•ka •ru~ 
ver9aji dua Mta untuk •ndapatkan wan9 lebihml . 
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Jadunl 4. 7 
P•nggunaan Tanah Kepu.nyaan Peker ja 
Penggunaan Tanah Bilangan Pelcerja 
Tana.h terbiar 0 
sewa kepada orang 3 
Diker jakan t8 
Tiada tanah 39 
Juml.tl so 
Suaber1 Kajian luar 
selain daripeda f aktur ••ngelekkan pen9an99uran tidak ketara 
ada berbagai faktur J.ain yang dipe.rtiabangkan oleh peker ja dal• per-
tukaran dari bidanCiJ pertanian kepada bidanejJ 1nduatr1. Antara aebal>-
aebab ut ... yang diklunukakan uahlh Mpcrti Jadual 4.8. 
Ini dapat cWtatak.an Mba9a1 •puah• d.n ·~· fakt:ur dalaa 
•n99alakkan penyertaan d•lwa induatri dan Nabelakan9kan pertanian. 
Antara faktw: IMl'IALik adalah kerana •r•k• tertarik dengan knudahan-
lceaadahan yang diMdiaktin o l oh k1lan9, atatuanya, peluanCiJ belaJar, ae-
auatu baru, leb1h • adv.nturuua' daill Hbagainya ..nakala f aktur •nolak 
pule edalah kerana inCiJl.n •OQubah naaU> ti.dale Mpert.1 99rwru1 datuk, 
bapa •reka alaupun 1.ngin .. tapak aaju k.e dtlpan dan juga pu.la.1'9an per-
tanial\ k.epada •raka Udak Mt.1apa1l denQan t•naQ• Y-"9 dik.eluarkan. 
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Jaclual 4 . 8 
Sebab Pertukaran Bidang Jlt•r ja dari Pertanian k.e Indus tri 
S.bab pertuk.aran 
Gaji lebih Unggi 
J aai.nan aaaa de pan 
1.Abih pelua.no perkembangan 
Pertanian Udak menguntungkan 
Elak .. nganggur tiaak tentu 
Tidak terlibat dalma pertani., 
Jualah 
Sumbera Kajian luar. 
Bilangan peker ja 
9 
2 
8 
10 
6 
15 
50 
ICa.J.au diperhatiken bahawa bidarMiJ 1ndus tri adalah aatu bidang 
yang boleh d1.naliaa oleh pendudult teapatan. Ini adalah karan. dengan 
• njadi pek:.erja kil.ng nilai-nilai , noraa, tradiai , adat hldup aaayarakat 
.. aih bol e h dikekalk.,. Oleh itu d idapati ••Th banyak Y&nell to.tap k.eka1 
dahulu bidang ini . Satu contohnya1 yano bailt ialah deno., 11elihat per-
hubW\Qan pekerja dengan ... yarakat k•puno tarutllll\a Micali aaudara •reka 
dan juga ibub~a •reka di •itu. Keadaan 1n1 bolah cUblntukan den9an 
kadar .. reka pulang ke kupw'\9 ywig cUaenaraikan dalaa Jadual • . 9 . 
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Jadu1al 4.9 
Hubungan tiengan Kampung 
Balik Kaapung BilSlgan Peker ja 
Tiap-tiap hari 
1 hari aeming<JU 
1 hari dua adn99u 
1 har 1 aebulan 
1 ha.r 1 tiga bulan 
Raya 
Perlatiwa tertentu 
Jualah 
Swnber z Kajian luar . 
21 
~ 
s 
2 
1 
3 
6 
50 
Dengan kedar perhubun91n inl -.ka pergerakan kaluar dari 
kU1pun9 aaaih tidak ketara. Begit.u juga 4 7 dari pada keaelu.ruhan reapon-
den 111Uih ••punyai ibubapa dan a11udara-Mra di kampu09 . Oleh itu 
pen<J•kalan cara hidup ka-.:>W\9 ter j1•in. Naaun begitu tidaklah kaaeluruh.n 
kehidupan peker ja ini berdaaarkan lcapada unaur perk-pungan dan pelcar ja.l 
partanian aahaja kerana M p.rti ynn9 dltermlCJk,an pert.nian .cialah unblk 
.. rlClavet pendapat.an leblhan. Kaltlu d i perhalikan daripada pen9alaaan 
bek.erja pek• rja- J*k.arja di a!ni dJldapeti ada aatu k.epelbag&ian yang luu 
yang •libati .,ek•r Jaan daripada •~r~ai aapek. . Ant.&ranya edalah 
aeperU diaenaraikan dalam J adual 4.10 . 
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Jadual 4. 10 
Pengalaiaan Belcerja 
Pengalaaan Bilangan pelcerja 
auruh lcontrelc 16 
A tt:Alndant 1 
He•• boy 1 
Petani/lcerJa k.ampung 12 
eerniaga 2 
Pertuk&n<Jan 2 
Pegawai Keaela11atan 1 
Melcanilc. 1 
Juru ukur 1 
Pellbanci 1 
Pelayan 1 
auruh kil an9 1 
ICerm'li ator 1 
Peaisik 1 
Tiada pengalaaan 6 
Jwalah 50 
Kajian luar. 
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Ada di kalan9an aiereke y1i.n9 t:ielah beker j a selaaa beberapa 
tahun sebelua snendapat ker j a di kil.an9 1n1 yang mereka 11nggap menarik 
dari meg1 gaJ i den keatabilan pekel:jaan. Pandangan mereka mengi kut 
keutuaan tenUl'lg aapelc aeauatu pe~:er jaan akan dibincangkWl JcelllLldian. 
Peneruaan 1Dereka belcerja d i lcilang 11en9hadapi berbagai dugaan dalam 
hidup menunjukkan 11eman9 ada berba~iai cita-cita yang terseaat dalmn 
hati mereka. Jadual 4 . 11 amunjuk)can ape yang terkandung dalam hati 
k.ecil aetiap pekerja yang dikaji. 
Cita-cita 
J adu1al 4.11 
Cita<ifta Pekerja 
Lebih aaju dal1111 pekerja11n 
Memaauki buaineaa 
Kerja dengan pihak keraja~n 
MengUJ11pul harta dan be11 ruaah 
Naik pangkat 
Jualah 
Su..ber1 l(ajist luar 
15 
14 
8 
3 
10 
50 Un
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Pada merelca cita-c ita aepe rti ini adalah sepadan dengan 
taraf pendudulcan dan juga pengala111an bekerja merelca o l eh i t u tidak 
mengharapkan yang l ebih tinggi l a g:l. Kita dapati secara keseluruhan-
nya cara hi dup den aapirui kebany.akan pekerja JllesaS\9 banyak terkandunq 
dal aa peailci ran pekerja-pekerja yaing terdapat di Malaysia .5ekarang i.ni. 
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P&RHUBUt«iAN P.&RDIDUSTRUN 
Bab ini akan llellbinca.ngkan Mngenai perhubungm'\ pekerja-
pekerja, pekerja-penyelia, pekarja-majikmi, perk.are yang tidak lllB&aaakan 
hati 9olon9an-9olon9an ini akibat diaripada pertellbW\gan pihak-pihak di 
atu Hrta langkah dan lte•annya unt:uk penyeleaaian perkara-perkara Y8Jl9 
berbangkit. Tuju.n utama penuliaeni bab ini adalah untuk .. nentuk.an 
darjat kahar1DOni.n Y&J'\9 wujud di ki.lang ini. lni adalah k.erana faktur 
perhubungan aeperti 1n1 •rupak.an f'aktur pent1fl9 dalu penentuan berjaya 
ataupun 9a9alnya aeaebuah kilang n 1njal.nk9l daaar-da•arnya. Data yang 
terdapat dalaa bab ini edalah haail. daripada penuuan pefl9ltaji den9an 
berbaga.1 pihak yeng berk.enaan. 
5.1 Hubungan Pemrja-Pek.erja 
Kajian Hawthorne di Weat:Atrn Electric Cc.pany yang d.ijalankan 
oleh Elton Mayo dain rakan-rakannya pada tahun 192 7 •nunjukkan b&hawa 
kalau Ilda per•efahaa.n dan kAtrjaaaiaa antara pek.erja-pearja dalaa aatu-
aatu bidang pek:erjaan .. ka product:lvity a>can bertMbah berbanding dengan 
9 k.eadaan di .. baliknya. 
9 Alex Carey, "The Hawthorne Studie11a A Radical Criaiaa' ~riean Socio-
l09ical R••i•w, Vol. 32, No.3, 19ttit7. 
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K.alau diperhatikan keadaam 1ni di kilang YaJ\9 penglcaji me ... 
buat kajian -.da beberapa peneaaan •tnarik dari segi hubungan pekerja-
pek.er ja. Oleh lcerana peker ja bahag:i.an pcoductioo keaeluruhannya ada.lah 
Melayu dan reaponden pen9kaji adalalh Helayu aaka di antara •reka soal 
bahua, ugama, lldat-trediai, noraa, nilai dan aebagainya tidak menjadi 
aatu peraoalml yang beaar. Ini adalah urana aeJAUa daripada mereka 
adalah berug&11U Isl•, bertutur dalam Bahaaa Kalay&ia dan dari kawasan 
yang berhaapi.ran antara satu dengan yang lain. Oleh kerana haapir k•-
aema .cialah berlatarbelakangkan kehidupan kaaP'-W\g a.Ka peraoalan adat, 
nila.1, trlldiai dan Mbegainya •rupU.an aatu peraa.Maan ba9i •reka, aoal 
pertentangan dalaan aapek 1ni tidak wujud. Oleh 1tu tidaklah men.ghairan-
k&n apabila u ... ua reaponden yang dikaji •nyatakan b&hava perhubungan 
den9an pek.er ja lain .cialah baik. Ini wjud kerana perhubungan h&rian 
mereka iaitu .. 1 ... 8 jaa atau lebih aehari bera .. a-aa111a ataupun ka.Lau 
lain bahagian kilang •reka Mia juga berjuapa ...... datm\g bekerja, 
N•a rehat, aua pulang juga d&laa ib.1 .. ndiri. Perjalinm'l perhubw\gan 
Hperti ini di te111pat k.er ja dit..~~ dengan nilai hidup k1111P'S'9 yang 
•..ntingkAn aoal aahibbah dan bertNdi behasa .ntara kenalan •njedi 
hubungan Mperti ini kekal. 
lni lldalah lalrana bile eda kenduri .......... ak.an berae.ri.ah 
•noloNJ antare aatu .... lain. eeagitu Juoa -••a berhari raya ~ 
•ny-but bera ... -aaaa. Perhubung1Ul Mperti inl tidak hanya terhad 
kepeda .... qellblra t.etapi juga .. ,.a berMdih iaitu apabila 8danya 
k:eaaUan di kaJ.an9an kawan pek•r ja •r•lla ataupun bila ..San ya keaalaJl9an 
Mala akm'\ tun.at berMdill. ~adaaarl aeperti ini dapat penQkaji aak.aikan 
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Hndiri apabila salah aeorang pelcerja lceaatian ayahnya, raaai pekerja 
lain turut mngucaplcan aimpati dan turut hadir dalam perlcebuaian inaya t 
ayah peker ja teraebut. Lagipun perhubungan bailt di lcalangan mereka 
perlu \8'\tuk ••• bekAtrja. Ini adalah kerana dengan adany a kerjasua 
dari pekerja dari berbagai bahagi un lcilang dapat berjalan den gan l ancar-
nya. Kelau aalah satu bahagian berhenti llaka bahagian lain juga turut 
ter jeju . ICerjuaaa ini buk.an aaj1~ Wltuk perjalanan kilang aaja tetapi 
untuk kapentingan pelterja itu aendJ..ri. Bila aeorang pekerja perlu ber-
tukar ganti .aaa kerja untuk rehat aebentar pada waktu rehat •aka kerja-
••• kawannya diperlukan kalau wakt:u berihatnya belua tiba. Obl-
perbincangan yang lebih luaa lagi uapelc ini boleh diperlcelabangkan kepada 
shift ataupun cuti . Dah1n lcedua ~erkara aeperti itu lcalau masa dan harl 
beker ja tidak aeauai bagi aatu pelrnr ja aaka ia boleh berunding dengan 
peker ja lain aupaya aatu pertukar•1 auka saaa auka dapat dibuat. Ini 
•nu.n jukkan betapa pentingnya hubungan pekerje-pekerja. Dalal!\ mua 
terdeaak pula •reka boleh mel'llbuat pinjuum antara aatu den9an lain 
.... n tara • nunq<;JU gaji d at&09 . ~tngmi .rujudnya k•Mdaran k.elu di 
kal angan pelterja-pekerja •njtadik&1'\ •reka aatu kuaaa yang kuat dal ara 
-.nghadapi ae9ala k.ei.wlgkin., Yatl9 akan datang. Ini akan dib1ncangkan 
dengan lebih lanjut dalaa perbincai1l9an •ngenai ICeaatuan Sekarja. 
~ .2 Perhubungan PekerJ•-P•nyelia 
Kua•• dan kawibawaan aeo:rano kAltua da,iaa aatu ocgen1aaa1 for...U. 
lebih d1 tAnt.uk.an oleh aatu kontrek yang aah daripeda nilai-nilai trediai . 
Ol eh yai\9 CS-ikian k.uaaa dan pengaruh •r•ka terhed k.ep.eda apa Yanc;J ter-
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catit dalaa kontrek teraebut. Di luar dari pada skop ini peranan niereka 
dal• .engeabangkan pengaruh 1Daaing-masi ng menjadi satu anasalah bukan 
aahaja kepada pihak iaaJikan tetapi juga •libatkan pihalc penyelia j uga. 
seperU kata Blau dan Scott, 
"Preble• of findi ng w1,ys to extend the 
scope of fonaal authQrity is not one 
that conf ronta highei: aanagemnt only, 
it alao ia a challen~ie that faces firat 
line auperviaor".10 
Dari aini k.i t a ketahui b•hawa pen9aruh pen~lia aaatla h pentin9 
dan ausah diaapati . Beberapa cara ~fang boleh diqunak.,.. untuk. cari pen-
garuh adalah dengan •iaberi arahan •tanpa •nghirau tindak-balaa pek.e r ja, 
•nolong pekerj a dengan berbagai caira dengm'l itu Mndapat penghoraatan 
•r•ka, oleh itu tiabul pe09aruh jwga dengan cara ini. saw cara la1n 
ialah dengW\ Mal:>eri keaidahm'l-k...udahan kepada peker ja dengan itu ada 
kerJuaaa dari .ereka. Kila akan perhatikan bagai.a&na kadudukan penyella 
kilang ini dalam kontek.a aeperti ini. Dengan terdapat lebih kurm'lg 12 
orang penyelia ternuLSuk 2 orang penguaaa , 2 orang penyeli.a k&NYl d.n 8 
orang penyelia berbanding dengan 240 orang pelter Ja bahagian production 
..Xa biaang kuas a Mocang penyel1a adal.tl lebih kurang kepada 25 orang 
pekerja. oleh itu didapeti penyeU.a buk11JU1ya aatu kerja Ym'l9 ... t aenang . 
P.cia .ulanya kita lihal cllahulu pend.n9an peker ja kapada peny.lia 
Hcara ~Y•• Melalui Unjauan 5>en9kaji terdapat 43 oral'\9 yang anggap 
10 Peter M. Blau 1111d -.. Richard Scott, •roraal Or911111.&ationa - A Cccpa.ra-
tiw Appi-oach•, Percy Land , HUllpa:iea .. co. Ltd . , London, 19~, p . 141. 
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hubun9an ioerelca dengan penyelia edalah bailc 3 oranq anggap tidak baik 
dan 4 orang lagi lcatakan perhubung&r11 1nerelca sederhana. Ini aatu petanda 
yang poaitif k.erana den9an adanya p1trhubungan yang ba.ilc aeperU ini 
lcilang dapat ber jalan den9an lie in. 
Kalau dirujulc dalaa bulcu ~fang aaiaa oleh Blau dan Scott iaerelca 
11 juga menerangkan mengenai beberapa 1upek penyelia yang ba.ik . Mereka 
mengataken bahawa penye lia yang bail1e. antaranya •ncapai tahap seperti 
beriJcu ti-
(a) Terdapat kepatuhan di kalangan pekurja-pekorja . 
(b) Tingkat pengeluaran di bahagiannya lebih tinggi . 
(c) Pendekatan pek.trja terhadap kerja lebih poaitif. 
(d) Wujudnya kepuaaan ker ja di lcalangan pek.er ja. 
<•) Adan ya keaedaran lcw11pulan di kalangan pelter ja. 
Ka.lau dinilaikan keedaan ini di ldlang penglcaj1 -oo.t lca j ian 
didapati hanya 3 ciri di ataa iaib.11 -ngenai kepatuhan pek.erja, tin9kat 
penge luaran dan pendekatan peker ja aahaj a yancJ tercapai. Du.a cir1 la1n 
•aaih belua dapat dikatakan ••ua•k~an. Oleh itu pencapaian penyelia aaaih 
Ilda peluq Wlt\.alt keaaj~ . Peker j a-pelcerja kilan9 ini talah -.berilca'l 
beberapa cir1 yan9 harua ada poda 1Moran9 penyelia Y&n9 bailc. Ini boleh 
diaen arailcan Mperti Jedual 5.1. 
11Ib1d , 1'0 .... "' . 
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Jadual. S.1 
Ciri-ciri Penyfit.1.ia Yang Baik 
Ciri-ciri 81.lang.n Pekerja 
Raj in 
&eraih, Cekap dan ~nah 
eeri tunjuk ajar 
Bertolak anaur 
Pengalaman banyak 
AJftb.il beret tentaRJ pekerJa 
Jualah 
Suabers Kajian luar. 
4 
13 
14 
11 
5 
3 
so 
Secara •ideal• nya t.idak t:.erdapat aeorang penyelia pun yang 
dapat ••nuhi aerua ayarat.-ayarat yang d.iberikan di ataa . Terdapet 
kelebihan dan lcekurangan peda aatu-·aatu penyelia. Walaip.an Meara 
k.eaeluruhannya boleh d.ikat&lcan hubung.n pekerja-penyelia ada.1.ah baik 
tatapi aaaih tilnbul beberapa kerag•un tentang pendirian pekerja •nqena.1 
aoal penyelia. 
Ini .clalah urana .. aih ,Ilda 7 orang yan<;a katakan bahawa 
peny.lia tidak aahir dal• kerja harian -.reka, 1.8 or&n9 katakm'l Mdu-
hana dan Mr•ai 35 oran9 katakan bahawa penye.Ua di kil1n9 1n1 ..nu 
dal• ker ja Mreka, MMntara itu 46 orang kotakan perlu .clanya peny.lia. 
oua orq yanc;i lain katakan tiaak perlu dan 2 or~ yaru~ lain kat.aka\ 
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kadiin9-lcadang aahaja perlu adanya peny.lia dalain ke.r ja seharian 11ereka. 
Mengapa tiabulnya keadaan aeperti 1nii1 Kala.i diperhatilc&n ada beberapa 
sebab utua •myebabkan tillbulnya perk&ra aeperti ini . Ini mungkin di-
Hb&blcan terdapat ral\&i peleerja tideik aenang hati dengan tindak- tancilk 
setengah penyelia 111ereka. Dan aeten9ah penyelia A!llat JDementingkan pen-
cap&ian syarikat tanpa M11ent1ngkan peraoalan kebajikan pek.er ja. I ni 
yang •niabulkan kemarahan. 
>.ntara yan9 menjadi peraengltitan adalah aoal cuti tahunan, 
cu ti aakit, mesa rehat dan ker ja ya.i:lg dilakukan. 5elalunya Udak: t.ar-
dapa tnya peraetujuan .. ngenai iau oJU. 1ni kerana pekarja hendakJcan cuti 
penyelia tidak benarkan. Mengenai JMBa rehat pule Mlalunya t.arpakaa 
penyelia •nyuruh beberapa orang aasulc sea.ala untuk bekerja (Mlepaa 
rehat) b&ru ada yang keabali ker ja ,Ital au tidak me.reka kadang-kad.ng 
t.arlepu aaaa. NUIW\ begitu bulc.an .e111ua aeperti itu hanya sebilangan 
k.ecil aahaja. Ada juga unsur pertelingkahan antara penyelia-pekarja 
1nengenai kerja yan9 dilakukan . Penyelia raaakan tidak ataupun k:ur&Jl9 
puu haU dengan aatu kerja y.ng dilakukan pada hal pek.erja telahpun 
puaa hail dengan kerja Y&n9 •reka lakukan. 
Satu lagi tak:tur lain e<lttla.h kerana r•ai y.n9 raaa c .eaburu 
dan dengki pada penyeUa yanc_, telah diberi peluang •nyand1n9 gelaran 
Hpert1 itu padahal di kal•rn..an ••~•ka t.erdapat ra11&1 yan9 layak . Dari 
tinjauan pengkaji dl.dapat:1 2~ dari peker ja raaakan •reka boleh lakulcan 
tugaa peny lia kalau dil>erlkan pull.aan9 "'81\akala 2~ yar19 lain raaakan 
Udak dapat •l'l>ual demikian kec&rMa aoal pen9aJ...an dan kelulus.n Y.rl9 
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rend.n. Walaupun aekali pandang leer ja penyelia adalah aaat senang 
tetapi aebenarnya ••r .lulcan banyak lcesa.baran k.erana terpaksa Rmenuhi 
kehendak dua belah pihak pelcerja dan majilcan. wgipun penyel ia se-
haruanya -punya1 pengalaaan banyak dalu bidang pelcer jaan 11e.reka. 
oleh itu k.ebanyalcC\ dari penyelia kilang ini adalah dari pekerja yang 
ditin<pcatlcan pangut. Pada pand&ngHl pelcerja 36 orang rasakan bahawa 
perlu penyelia dilantik dari peker j111 aanakala 14 orang YeNJ lain rasa-
kan bahawa penyelia harualah dilant.i.k terua dari majik.n . 
Sebenarnya pelter jean pen~relia 1n1 bukanlah •atu jawat:An yan9 
digeaari r ... 1. Ini edalah k.erana t::.erdapatnya Maac• aatu palcatan di 
k.alangan pekerja cuba •n9aain9lcan cliri dari penyelia. Perkara 1n1 
dapat dilihat aell&Ga ukan bile pekur ja bulcWllpul di kal&1\9an .ueka 
dan penyelia jarai9 Mnc11111puri .ueka lcerana tiada ••• atau lcurano per-
sefahui.an , ada pun penyelia bercampur di antara •reka. Lagipun penyelia 
tidak tahu kepentingan aana harua d Jlutua>can pekerja atau lllajilcan kerana 
Naing-1Daai1l9 MilpWlyai lc.epentincJan J*i.nya. Kepeda pelcerja kepentingan 
aupaya dapet diberi arahan den9an l•tbih Hnang dan aaJikan untuk mendapa t 
peringlcat.n J*lgkat. Dalam aoal M Ji:-rti ini terletaknya kebij.Uanaan 
penyelia untulc •lakulcan perkara yaincJ betul peda •••• yang balic. Dengan 
•n99unakan pen9aruhnya untuk .. ndapatlcan aokon9an peker ja .. lakukan aatu 
tuc;ia• dengan balk aalta ia akml •ndapat aolcongan aajilcan untuk Mauatu 
perlcara yan9 lain pula. lnilah yang dikatakan politik lcilang . Ada aaaa-
nya penr-11" boleh •lakuken kaailapan-lceailapan HperU di ba"'ahs 
(a) Terlalu kelat dalu, peker jaan. 
(b) Peny•liaan yano begitu rapi . 
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(c) Tidak bera1nah dan aolllbong. 
(d) Kelllberi arahan yang tidak ter.09. 
(e) Mengikut secara penuh apa yang terdapat dalu 
peraturan kerJa tanpa1 kelo09garan. 
(f) Pendek.atan yang berbentuk •111e.Cintah dalam konteks 
dengan peker ja. 
oalu keadun MperU 1ni aiaka ia akW\ dibenci oleh pek.erja 
den akan •ndapat beberapa na.ma a.-...ran. 'Trait• aeperU ini eda di-
tunjukkan dalern kila.J'l9 ini di kalan~ian beberapa oran9 penyelia. Oleh 
itu pelc.erja kadm1gltala inengatalcan 84ltten9ah penyelia 1 ada angin•. Ke-
adaan aeperti ini bukan aahaja di antara pelc.er ja- penyelia tetapi di 
kalangan penyelia sendiri ada cuba ••ngecilkan k.ebolehan satu OCafl9 
dengan yang lain. Ini adalah untuJc: mendapet aokongan untuk •rek.a ae-
cara tidak langaungnya. Oleh 1 tu •aaih terdapat penyelia yan<j) maaih 
tidak diaahkan dalu jawatan walaupun aud&h aatu Hte1l9ah tahun beker ja . 
Ini adalah kerana keaalahan di pihak NjlJcan yang ..,.berikan kuaaa 
penqeaahe.n jawatan penyelia kepeda penguaaa yang ada kepentingannya 
aendiri. 
Ada dakwaan di kalangan p•nyelia bahawa pef'9u&sa ini cuba 
•njttqa kepent.in9an •r•k• aendiri ,, oleh itu penfil••ahan jawatan di-
lamlbatkan, kalau peralntaan tArt.ent.u oleh -.reka tidak dipenuhi. Jawa-
tan pekerja d1aeba11knya pula akan d iaahkan oleh pen9uaaa dmnQW\ .. n-
dapat ..,erMt.ujuan p..nyel.la. Ol h JL lu naapak perka1t.-. per.nan pekarja-
penyelia dan pu~uaaa dal• hal-haJL Mperti 1n1. .,.ranan penyelia 
Mbagal yano •llberl pimvtnan lce~~:.ia 1)41kttrja , •ny .. paikan berit.a 
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syariJcat, egen perubahan kepada aikap peker ja adalah penting walaupun 
kadanglcala pandangan •r•k• tidak cUlteriN oleh pe>cerja. 
5.3 Hubungan Pekerja-Majikan 
Hubungan pelcerja-aajilcsi c::li kilang 1ni tidak boleh c::libangga-
lean l~i. Dari data yang didapati •t>leh pefl9kaji hubungan pekerja-saaji-
kan adalah aeperti yang tercatit dallSTI Jadual s.i. 
Suaber1 
Jadua.l 5 . 2 
Tahap-tahap K\l.bungan P.tkerja-Majik.an pada Pand&ngan 
Peker l.! 
Tahap-tahap hu.bung., Bilangan i>ek.crja 
Tahap yang tinggi 15 
Tahap-tah.p tertentu 21 
Tidak Hberapa I 
Tidak langa~ 6 
J\alah so 
Kajian luar . 
kepada pe.i•ahan anlara t.e.pat a.k•I'\ atatf den pekec ja dapat •laberi 
~AJN>aran t_,t4U\g peai.•ah., J.ni. Bj.la diaoal tent.,,,. ini pihak aajikan 
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•ngatakan adalah untuk mengelakkan keauaahan yang tiabul daripada 
percampuran ini. Tet.api pada pengu.)i tidak naapalc aasalah kerana 
wakt:u rehat •reka adalah berbesa. C)l.eh itu tidak perlu eda pendsahan 
kerana perteabWlgan an tar a peker ja-ia.&)ikan Ud&k alcan berlaku HSDasa 
•akan. PerteabWlgan aeaasa kerJ• juiga jarang berlaku antara pekerj a-
majilcan lteran& pihak majik.an jar.ng 1•11buat lawatan cara persendirian 
lte kilan9 lcalau ada apa pertanyaan - gunakAn talipon. Oleh itu i nterakai 
k\lr 8'19 pe lU&ncJ un tult w j Uc1 . 
Maaa lcerja pekerja ldlancJ dan pihM Mjikan berbeza 1aitu 
pelcer ja kil.ng dari 7 pmJi Ice 3 petf~g amakala •Jikan adalah 8 . 15 
pagi hing9a 4 . 30 peta09 oleh itu Ueida ada peluan9 berjwapa .. belua 
dan .. 1epaa k•rJ•• 
Lagi pun seorang pe)terja Jar.-ig berjuapa terua dengan pihak 
aajik..an kalau mapunyai aatu N&alah kerana aaaih tardapat banyak aaluran 
dah1• penyeleaaian Naalah •r•ka i1aitu •lalui pen)"Slia, penyelia kanan, 
peJl9UUa hinggalah aWlber tarakhi.r Jpihak pengurua perjawatS\ J\MJ• Mlalu.1 
peraidangan dalaa Jawatenkuaaa PeruirldintJan Beraaaa . Oleh itu ltalau ada 
apa-apa y•g roaak atau tllibul ketitdak puu haU •ngen&i perltar:a-perkara 
ini Mka penyelia berhubw'\9 den9an ,lc.etua-ltetua Uap-ti11P diviaion bukan-
nya peker ja. Dari peninjauan pe09kaji Jar.,9 Mkali pelter J• ju.pa peg..,ai 
per Jawatan kerana t>.tliau MncU.ri ••t aibuk. Kalau peluaNJ \&l\t'-Lk j\mpa 
den~ l*\Q'Uol'U• beaar Mndiri aaat tipia Mk&U. Oleh itu Uclaklllh •nq-
hair.nkan pencpceji bile terdapat ••~tu dua O.tef'9 peker J• Ytl\CJ tidalt tahu 
n ... P•n9WU• &eaar •r•ka. Oleh S.tu aalta wuj\&C1lah pcaaangka antara 
ber"-qai pihak y.i9 berlcenaan ini. 
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Tinjaum'\ pengkaji mengenai anggapan pekerja terhadap ke~iran 
majik.an •nunjultk&n bahawa lb pek.erja raaakan bahawa ••jikan adalah 
mahir dalu kerja •reka, 6 orang ka,talcan .ajikan tidak aahir aanakala 
8 ocang pelcerja yang lain katalcan ba1hawa •aji.kan aederhana sahaja dal• 
k.er J• •reka. Sebenarnya ke.ciaan ae·perti ini wujua kerana keadaan 
kurang •aahui antara aatu pihak dl1ngan yang lain. Tidalc aatu pihak 
yang bol•h diaalahkan tetapi aeharu.111nya langk.ah lebih baik Hperti 
perundingan lebih k.erap per jwapaan 1aaj iltan-pelcar j a diadakan dengan 
lebih intenaif lagi. 
Satu lacJi cont.oh tentang 1;>andan9an pelearja ke atu aajikan 
adalah tent.lg andaian -reka tentaJ'MJ pandmlgan aaj1Jcan ke ataa pekerjo. 
M•ncJikut 31 daripada -r•k• raaakan bahawa .. jilt.an ruakan pek.erja ber-
t.nggungjawab aanakala 19 yang lain raaalcM aaj1Jcan .nggap pekerja tidalc 
bertanggungjawab. Kala.a per .. fah-an wujud antara kedua belah pihak 
aak.a pm\dan9an 19 ormtQ tltdi tid.at 1aingk1n berbeltuk dnikian. Walaa 
bagaiaanapun 1Af\9kah-langkah yang di.ulbil oleh aaji.kan mengenai per-
aoalan 1n1 akm" dibinca1l9kan it.mud ian. 
Pada ac.Mluruhannya oleh kerane hubunc;ian pekarja-pekerja ltda-
lah baik •aka t1d¥ t.illbul kej.ciiu1 Yar\9 bw'uk lftta.ra pekerja-pekerja 
di kilan9 ini. Oleh ib.a aoal t111b\J1l per9eduhan, perteli1'9kM\an 4an 
Mb~ainya t.1dak -.ancul di k1lM9 JJ\1. Pernllh pada aatu t..Ulca ber-
laltunya perkelahian dan bertullbult clli antara penyelia dan pekerja di 
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luar k1.1ang. Suaiber 1ni c11dapat1 ol•h penglcaji dari beberapa orm'lg 
pekerja YmlCJ diaoal-aeliciik. Oleh kerm\a ianya berlaku di luar kil mg 
aajikan tidak berk\lua untult ••NjlhWcua pekerja taraebut nuaan begitu 
ia bertutnti kerja tidak l.aa Mlepaa, itu. Isu ut.aa yang jadi per-
gaduhan itu adahh •ngenai cuti pekerja tersebut. Per9aduhan bentuk 
lain ti<lak aaa. 
oalaa kontek• pekltrja-aaji.Jtan pula kellWlCak pertelingkahan 
aerek.a lldallih dengan adanya pellbu.ngan kerja Mb&nyak 89 oranQ pekerJa 
pada 28 hbruari 1984! . Golon9an yan19 terlibat adaleh dari pekAlrja yan9 
... ih be.Lua diaah.k.an k•dudukan •rek.a d.1 kile1\9• Peraoalan utalunya 
ada.1ah •ngapa ti.t>ulnya kAlada., y&1119 Mbe9itu1 P•n<Jkaji akAln -llbin-
cangkan dengan lebih •ndalu MnQef11a1 hal ini dal• bab •ngenai peranm\ 
kesatuan .. 1cer ja dan Jawatankuaaa Petrunc11ngan Ber•-• (JOC) nm ti. 
5 . 5 Penyeleaaim dan Keaannya Terh11dap HU>?ungm Pekarja, P.nyelia daft 
MaJikAn. 
Berbac;iai hnQkah telah dialll>il untuk peny.leaaian ,.rtcara-
perkara berbangkit aeperti 1n1. Antlaranya ada btrdapat kelab aukan yang 
aana perlawan.'\ bola .. ptak adalah pttrtandingan keqeaaran. Dengan adm'lya 
pert9ldi1'\9•n .. perti 1ni Nka hubunc,,1an baik bukan aahaja diri kal81l9an 
pekerja-pekerja tetapi juga peny.11•~ den pekerja-.. jik.an W\lj ud kerana 
perlawanm\ ini •libat .. Rlua p1ha~i•1hak di ataa. Selalu ed.nya per-
tandil'lejlan antara diviaton (bahagian) karja, jUQa pertand1A9.,.. .,tar• 
peker ja-aaj .UC an untuk •rebut pi ala PencJurua Beaar kil•nQ ter .. but . 
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Oengan wujuanya paaukan kilang 1n1 sendiri untuk 1Denentang pasukan 
dari kilan9 lain ataupun tempat lain yang mane ahli k\mpulan d ari ber-
bagai lapisan pekerjaan aaka keaedaran lcelaa dapet dikurangkan walau-
pun tidak dihapualcan. 
Pengenalm'l kelab aukan aahaja tidalt cukup untuk •mperbaiki 
hubun9an pekerja-majikan . Pihak aajikan juga •maperaetujui kewujudan 
Jawatankuua Perundingan eeraaaa di lcilang ini. Antara lainnya fungsi 
utaaanya adalah untuk menyeleaa.ikan aebarang pertelingkahvl yang wujud 
di kalaJl9an peker ja, ~nyelia dan 1naj ikan. Te upi twapuan J awatankuaaa 
ini lebih k.epada aspek ker J• dan tidaknya •ngenai interaltai aoaial 
antara pelter ja de1'\9an pihak lain dalam lcilang . Walaupun k.emudahCl-
ke111udahm'l -.da dib@rikan oleh lcilatl<~ lcep-.da pek.er Ja dalaa berbagai bentuk 
peluang interakai aaaih lagi pacla tahap yang rendah. Inilah yang haru 
diperbaiki deng1n pihak .. jilcan mengarnbil peranan utaaa •119adakan lebih 
banyak perundi.Jl9an., .. jlia-qjlia auai-kenal dan Hbagainya bukan untuk 
staff -.reka aahaja tetapi j uga untulc pekerja-pek.erja kila119 . 
Lagipun Mtengah k.e•udahan yang diberikan at.p.cla pihak aajikm 
dan Udak kepada peker ja janganlah ditunjWtkan def\9an •ncajol contohnya 
van kilang d19'Af\akml dengan Hn&119nya oleh 11aj1.kan tapi dihadkelll untuk 
ke9Wlun peker ja. Ini akan Nn111\bulkan paraaatn oell\buru dan irihaU 
yanq dapet •n•9an9kan la9i porhubungan yan9 oedia wujud . 
Satu date .. kantJn yan9 lebJh balk hnpa pcaiaahan harua di-
cancang ol•h kUanc;J aupaya .. nqelaklcan peraaaan • alien.tion• di k.al~an 
pekltr ja . Peft\batalan rOlnt>onc'.)an berk.elah Y•nQ akan d1hadir1 oleh peny.lla 
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d&n pekerja ada1ah aalah satu tinaaJrnn yang kurang bailc diubil oleh 
sajikan. Ka1aulah iaerelca aendiri ti<1ak dapat melahirkan inisiatif 
seperti 1ni 11en9apa tidak •ncrisna citdangan dari bawah. 
Dengan itu tindakbalaa dar i atu Ice bawah dan seba1iknya 
dapat dipralctilckan. Hubungan bailc antara ras iaitu Cina, India dan 
Melayu harua dilcelcalk.&n sepe.rti aekarang untuk iaenj•in keatabilan 
perjalanan k.ilang. 
Oaripada tinjaaan pencJ)cajJL pelterja ruai. berpendapat ada 
banyaJc P4trubahan yang harua dijalarucan untuk Mll<J.Salcan hubu.ngan yang 
baik antara pek.erja-1Rajilcan. Antar1anya adalah seperti Jadual 5 . 3. 
Jadual 5 . 3 
Perubahan Duar Kilani 
Pe rub.ah an 
S.iki hubung.n penyelia-.. jiun-pek.arja 
Ubah aua aakan 
Taablh bilang.n pelter ja 
Saiki lagi aiat:.e• pentadbiran 
8&ik1 k.a-.adahan soaial 
Tiada k~n 
J\mlah 
Suaber a Ka jian luar. 
Bilangan P•lterja 
4 
4 
6 
7 
8 
21 
50 
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Den<Jan adanya langlcah-lang1kah poa i tif diaabil dalam bidang-
bidang seperti di ataa terutamanya dlengan adanya pe.rgaulan dan per-
qerakan yang bebas antara pelccerja-iu1jikan dan penyelia aaka keduduken 
uaa depan kilang naapalc baik. Persioalsi hubungan yang dibincangkan 
di atu lebih kepada perhubungan int oraal iaanakala hubungan lebih forll\al. 
dengan maj 1kan iai tu berkai tan dengain so al upah, gaj i dan h&lc- hak pe leer ja 
alc&n pengkaj 1 bincangkan dal• bab nkan datang •nqenai keaatuan aeker )a 
aerta peranannya. 
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BAB VI 
JAWATANKUASA PEJU~DINGAN BER.SAMA 
Bab ini abn S1ieabincangk&l11 mengenai beberapa aspek tentang 
kesatuen aeker ja yang terdapat di k1.lan9 1.ni. Pad• baihagian pertama 
akan dibincanglcan •ngena.1 ltesatuan Mker j• di kilang i ni, peransmya 
dan kaberlces.nannya kepada beberapa pihak yang terlibat pek.er j a den 
llaJilcan. 
bsatuan Mkmrja Mba9ai 11atu organiaui ••perjuangkan hale 
pelter ja dari beberapa Hgi telah wuJud Mjak &•an pra-Per~ Du.nia I 
lagi . Tetapi peranannya telah kurang aenonjol pada t.t\un-tahun Hlepaa 
Perang Dunia K•dua sehingga ... a ki.ni kerana kawalen ke ataa kegiatan-
nya teru t.aa ••kali di Malaysia . Dua kesatuan 1emr ja y~ penting di 
Malaysia adalah Malaysian Trade Unic:m Congress dan Cuepu. MTUC lebih 
-perj \&anCJ}tan pekerja-pekarj a dar11peda b.tlagian p•trl19eluarm'\ di k.ilanc.J 
aanakal a cuepaa pula adalah bed., y1an9 •snper j u&nQkan hale kakitangan 
lterajaan . Banyak kc:>ntrowirai telah Uab\ll •ngena1 pengkajian .. mua 
Aleta Perhubwlgan Perinduatrian tahuill 1967 dml denvan adanya Aleta P9r-
hubw\gm Perln~atrian tahun 1980 y.ng •llberlkan kuua pen\&h kepada 
Pendaftar Kesatuea Seker ja. Langklln ini di.n99115> perlu oleh Keraj..i 
supaya .. ngawaai k.eaatuan .. kerja tldak dlsal~kan oleh aan...-.na 
pihak terutaaanya pihak koaanis. I ni adalah kerana kMi&QCJkal• kesatuan 
Mkuja bol•h •njadl aangat berpencaac\&h hinq9a •ncabu' kadudukan 
MMbuah k.erajaan MperUaana Y&nCJ barlaku ltepada k.esatuan Miter ja 
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solidarity di Poland di baw.tl piapiri1m Lech Walesa yang telahpun cli-
harukan oleh k.erajaan. Kerajaan Ka1laysia aeb.rang 111en99alakkan penu-
bahan In-Hou• Union yang uat popular di Jepun aeauai den<Jan duar 
pand.n9 ke Ti.llur tcerajun 2M M.kar..,~. Pada mua Hk&rClg audah ter-
dapat 170 In-Houae Union di negara J.ni. 
6.1 Penubuhan dan Hiraki OrganisasJ. Jawatankuua Perundingan Bersaaa 
Jawatankuaaa Perundingan E1ersU11& ini ditubuhkan pada tahun 
1980 aebagai lan9k.ah untuk •ngurusk:an ainat d i kalaNJan pelter ja tec-
h.dap soal Kesatuan dan •latih babll pea.1.111pin yang cekap untuk menoetual 
In-Hou• Union yang dijangka.kan a.kan ditubuhltan pada tahun ini. Perkaca 
ini dicaaaka"l perlu nran.a kepi•pim.n di kalangan pek.erja-pekerja baru 
Mperti di kilang ini .. sih berkur•lgan. 
Jawat&nkuua 1n1 terdiri clari 11 orang yanq aana 3 adalah 
daripada piha.k 11aj ikan manakala 8 w::ang lagi lldalah daripada tiap-tiap 
bahagian kilang, 3 orang daripllda anjilcan lldalah dilantik aandala 8 
ore.1'\9 YanQ lain ia.1 tu satu dar 1 tiap-tiap bahag1Sl Ca.ponence, Making 
and Moulding, T9chnical, Retread, Era91.neeri1\9, Staff, Buying d.n Supply 
adalah dilantik •lalu.1 penqundian. fenCj\&Cua per jawatm'\ edalah pengeruai 
begi •syuarat dan akan •nj •ab M~Jala aoahn yang Uabul dari buba9a.1 
pihak. Kelau beliau tidak dapet ... w.rikmn jawap., dalP •syuarat 
kerana perlu dirujuk kllpeda beh99!.et\ yen~ lebih t1n99i aa.ka ja"'apan akan 
diberlltan pada ••yuarat jawatankuaua yanc;, akan dala1'\9 pula. Meayuarat 
aelalu dilldakan dua ldng9u Mkali keMSangka.1.a lebih cepat ber9ant\.W\9 
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kepada keAdun di k1lang terutalNl 59tkali mengen&i soal pengeluaran di 
k1lan9 . 
Pellil1Nr\ wakil-wakil darl tiap-Uap bahagian adalah ber-
daaarkan up.da pengundian Meara dle110krui . Pada ft.llanya pihak ayari-
kat aJcan •ngadakan petanda •nyatu:an tenta'\g pellbuba.ran jawatanku&&a 
yang sedia ada den pe•ilihm'l jawatwlkuasa yang baru. Perkara ini aelalu-
nya berlaku set.tiun aekali. Notia-notia dan penerangan menqundi akan 
diadakll\ untuk •ner.ngk.n t:antang c:alon ym9 layak dan cara pengundian. 
Naaa dan gad>ar calun keaudian akan diletakkan di papan notia waua, 
kelapen diadakan selalunya .. cara be1~cakap. Tiap-tiap pelc.erja di bawah 
aab.a-aatu bahagian akan •llilih waldll •reka deng.n .... aukkan k.artu 
undi k• dal• kotak yang diMdiakan di tepi gate te•pat aereka ker Ja . 
Satu Jawatankuaaa pengu.ncilan yang cUllanti.k ol'4h pihak aaJikan aka'\ 
bahagian akan 1De11Ulakan tugaa .. rek1a .. bag&i .-nghub\mg antara pihak 
pekarja dan aaji.kan. 
••perju.,gkan t.ntarM.iJ ubajilc.an •1reka. Ini. adalah Hlaru O.ngan 
12 kata Allan Flander a, 
12 
"Thll owrridi119 reaponaibility of all trade 
union• 1a to the w.lfar• ot their own -.bera -
their pc iaary coma.1 t..r• t, not to a f 1.r1a , not to 
an 1.nduatry .nd not to a natian". 
Allan rl.ndera , "What are Trade u1niona ror" , in Trade Unioaa edited by 
w.£.J. MC earthy , cox & Wy.an Ltd., Great Britain, 1972. 
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secara keHluruhannya matl.a1at jawatankuaaa perundingan l:>ersaaa boleh-
lah diaenarai.kan Mperti di bawah1-
(a) Hemberilcan perlindun~1an kepeda para pekerja iaitu per-
lindungan aupaya adanya keaelaJDatan dm segi pekerjaan 
aupaya pekerja tidaJc dapat dibuang kerja sewenang-
wenan<Jnya oleh pihak majiltan . 
(b) Menj•in aupaya keaduan ker ja adalah •muaakan dari aegi 
keaelaaatan, bahaya, haba, bau , kekotoran , k.ebiaingan 
dan juga edanya keael.eaaan belcerja. 
(c) Cuba mningkatkan pen9aluian dan k.e111ahiran di kalaJl9aJl 
pelter ja dengan •ngh11ntarkan ahli-ahli -ngtuadiri lc.uraua 
dan latihan vocationa1l . 
(d) Menogalakkan pekerja menyuarakan penaapat dan pand&ng.n 
yang bernaa unt:uk ••tperbaiki 1891 kea.da-1 kuja demi 
Wltuk ubaikan dua pJ.hak y.ng terlibat - pekerja dm 
aajik.n . 
(•) Objektif Meara keMl.uruhan edalah unt:uk •nentuk.n 
bahawa perhubungan btllk an tar a pek.er ja d8'l pi.hak aajikan 
dikekalkan dan "9rteJ.1nQkahan antara k.edua pihak Man 
cuba diataai. 
lleranan jawatankuaaa oleh 1 lu adalah untuk -1\9adakan aktivi ti 
WlbJk •rapatkan hubu.ngan antara be1·t>~a1 pihak Y&nQ terlibat. Selain 
daripada •1"9adakan ••yuarat tentari1g lter ja, jewatankuaaa 1n1 ak..n 
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mengada.k.an lcutipan deru aekiranya atda di kal&n9an ahli-ahlinya yang 
terc:edera atau menirl(Jgal. Oleh ker111'l& keahlia'l adalah otoaatlk maka 
boleh lcata aemua pelcerJ• adalah ahli. keaatusi ini. Keaatuan ini juga 
cuba ntnperbaild kea.daan ker ja dengaLn •ngadakan k.elab suk.an untuk 
mengwujudkan hubungan lebih bailt antua Njikan dan pekerja. Seminar , · 
ucapan Mrta penerangan tantang peketrja, ailcap pekerjaan, tan99un9-
jawab pekerja den motivaai be«erja ciliadalc., dengan meung9il pegawai 
dari ja.bata'l buruh dan unit perancmi19 e~onoai . Ini .Oalah W\tulc me•a•-
tikan pekerja faham tentang tugu dain tanggungjaw&b •reka dan .. nentu-
ltan aapiraai -r•lta .. 1araa dengm aaat.l•at yang di tujui oleh pihalc 
aajikan. 
M&salah Y&n9 u t--. dihadapi olah Jawatanku.aa ini adalah 
lcekurangan pellliapin yang berkeboleh•~ di kalangan pekerja untuk •miapin 
•r•ka. L119ipun ti1l9lcat pelajaran )f&n<J rendah •nghadltan penceburan Ya.119 
lebih aktlf dal• kegiatan j..watankuaaa ini. 
Ditambah pula dengan aikap Ntirua di kalangan aetangah 
peker ja •ngenai aoaJ. jawatankuaaa Jlni k.erana aikap • tid&k apa • dan 
ju9a ketakutan bahawa penglibetan ak.an •nyebabkan kedudukan terja 
-.reka terjeju. Ada pula .. tenc;iah pek.erja tid.at •nc;ietahui tentang 
peran.n den •nka Udale •ruakan 1pieranan j.watankuua. Perkara-
perlcara Mpert.1 ini ..,9hadkan per j~alanan Ucin jewatank~•• ini. 
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6 . 3 Keberlces anan Jawatankuaaa Perund ingan BersaJI& 
Banyak pekerja yang inenyat.akan ketidak- puashatisi tentang 
persian yang di .. ainlcan oleh Jawatankuas a ini . Oaripada tinjauan peng-
kaji di kalan9an liaa-puluh pekerja yang dikaji, 16 pekerja 11engat akan 
•reka puaa hati, 19 lagi •ngatakani tiaak puaa hati manakala 25 yang 
lain inengatakan peranan Jawatankuaa11 ini edalah .. derhana sahaja. 
Menc;ien&i k.epiapinan J awatankuaaa ini J,9 •n9atak.n 11erelca puas hati 
deng.n pengu.cua per jawatan aebagai s;engeruai dan wakil-wakil •relca 
11anakala 8 yang lain tidak puu hati. dengan peai.mlpin yang .. dia Mia. 
Tiga yang lain tidak memberi apa-apa1 ko.n •nqenai Goal ini. 
Kalau diUnjau secara •ndlalaa terdapat beberapa upek yang 
aienyebabkan ketidak-puuhatien peker·ja. P•rkara terpenting yang me09-
hadkan peranan Jawatankuas a ini adalah badan 1n1 tidak boleh ••pe.r-
juangkan mengenai aoal upah dan gaji. . Hengikut Allan Flanders , 13 
aktiviU u tua aatu-aatu badan kepenitingan pekerja adalah tantW19 aoal 
perundingan beraa11& (collective barg1aining) •ngenai soal upah, gaji, 
aaaa beker ja , kea•l•atan bek~r ja d11n juga bidSlg lain W\tuk k.•t\ar•nian 
pekarja. oengan kata lain keaatuan a.ltan bertangqungjawab •mperbaiki 
lagi k.eedaWI k.erja. Jle9a9 alan b.cian1 ini untulc •-.perjuangkan hal 1n1 
telah •09uranQkan "cred1bil1ty"nya dari panda1l9an para peke r j a . .._reka 
ruakan behawa baden 1n1 8dalah •n1pakan alat aaj 1k9n untuk •nguu&i 
peke r ja. Ini •r•ka daaarkan ke ped11 tujuan utWfta badan 1n1 8dahh ten tang 
pencapaian target pen99luaran yang dlt letapkan oleh pihak aa) ikan. Lagi 
pun .. uap kali ••yuarat .clalah d1p1anggil oleh pihak aa j ikan terutu:ia 
13 lbid, ... . . .l 'l . 
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aekali apabila target Udak dapa t d1capa1 . Dalara ke adaan delld.kian IU.Ka 
wakil dar 1 aetiap bahagian a kan diJllinta penje lasan. 
Menqena1 j udnan keaelaaatan beker j a masa hadapan didapati 
bahawa badan ini telah g egal dalam peranan merelta . I ni adalah kerana 
pada 28hb. Februari 198 2 telah berla.ku pembuangan ker ja sera.sai 89 orang 
yang kebanyalcan dar i pada 111ereka beluim d isahkm'l dalam jawatan . Sebab 
utall\a yang diberikan o leh pihak .. jlkan adalah kerana turunnya tingkat 
peraintaan tarhadap ayari kat ini ole·h itu ke kurangan dal• peradntaan. 
Apa yang aebenarnya berlaku adalah pihalc k i lang 9a9al Dendapatltan kon-
trek karajaan kerana dua f aktor utuia 1.ai tu kc•lese tan ekonOffti dunio 
yang terNs uk JU9• Malays ia dan poli.s1 ' Buy Britiah Laa t • yan9 dialftalkan 
oleh pihak kerajaan. Kebetulan put.1 ayarikat 1n1 adalah salah .. buah 
anak buah ayarUtat Britiah. Langkah pe11buangan lterja diruakan waj ar 
oleh pihak aaJikan untuk •n<Jurangk.ILn gaji. Ini akan -ngurangkan ltoa 
pengeluaran dan seteruanya kerugian Y&nCJ di tangqung ole h kilang . Pihak 
pek.erja pula ada pandangan yang berl.ainan 1aitu 11ereka aaat Nnyeaali 
aikap pih&k 1DaJikan aerta langkah Y•lllg di&l\bilnya. Walaupun kebanyakan 
pek.er ja dipanggil kallbali untuk bekE:r ja 91>abila keadaan bert.alU>&h pulih 
r•ai yan9 Mnolak tawaran. Pellbayuran elaun te•bahan d i bawah Ak t a 
' Teraination & Lay-ot f Co•penaat ion 11 .. bagai -n•JlWl9 kerugian pek.erja 
yang dU>uen9 kar ja ti.dak dapnt •nahan k• aarahan •r•As-•· 
Walaupun pek• r Ja yan9 t i di•k puaa hat! tantang aoal ker ja, 
pe.buangan k•rJa dan ••ba9aJnya bolAth -ngedukan k.epada jabatan buruh 
d• t8aapol\ 30 hari dan tindakan boluh d1alllb1l ka ataa aajikan di bawah 
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Aleta 20 >.)eta Perhubungan Perinduatri1lln , langlcah ini tidak diambil dal am 
le.e s ini . Hengilcut pegawai Jabatan Buruh yang ditemui hanya ada reyuan 
aengenei kileng lain tetapi rayuan d1iri peker ja kilang tentang pembuangan 
kerJa ti.dale ada. Walaupun pihak. Mji.kan ada seba.b melakukan pe.WUangan 
lcerja tetapi perlcara aeperti ini adal.ah Udale adil bagi pekerja yang 
bergantung lcepada pendapatan ke r j a ki.lang untuk sara diri . 
Langkah yang aeha.ruanya dillJlbil oleh pihak majilcan adalah 
aeperti berikut 1 
(a) Me09ura091tan j an bek.er j a iaitu j&J\9lca1n&sa yang diker j a 
dilturangkan. Kelau peirlu aatu hari dari tiap-tiap 
ainggu dijadi lcan cuti tanpa gaji. 
(b) Ker ja lebih aaaa hend1Jclah dikuranglcan oleh pihak 
••j ilclll. 
(c) Perbelanjaan-perbelanj aan yang tidalc pe.rlu harualah 
dilcurangkan olc h pihalc: aajikan untulc mengurangkan lcos . 
Pellbuangan leer ja hendaklah merupakan l.ngkah yang tAtrakhir yang diubil 
oleh piha.k aajikan . 
Ada dua kG-.u'\gklnan •m9apa1 lapur.n tent ang pe.t>uangan leer ja 
t1dak dibuat di Jabatan Buruh. YanQ P41rt ... a«Salah ruaai peker ja tioalc 
tahu ten tang k.ewuJudan undanq-und&nriil yan9 -per ju.ngk.an hak-hak -.rek.a. 
Yanc,, kedua Mlalah •reka liuok •hu ••.Vuat l&JIU£an k.erana ' ntd tape• 
dan -••lah yano terlibat , ol•h it.u •ereka lebih re l a .. ncari leer j a lain. 
ac.toaoalan Jawatankuaa a lni .. ny•l •ai qaalah in1 denc;i.n cekap telah 
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JDengurangkan aokongan terhadapnya dari ae9olo1'l9an besar pelcerja. 
Fungsi Jawatankuasa ini untult menjurl.n ltesel•atan bekerja 
dari behaya, lcekotoran , baa, kepanaaain dan aebagainya juga tidak di-
j alankan den.gan bailt . Walaupun adanya • s afety coadttee • dalaJI\ kil ang 
ini bahaya .. ain-mesin mulh Udale d11pat dielalc.lt.n . Ini adalah kerana 
terdapat meain yang tua yang digunakain yang aana lcawal.n otoaatik iaitu 
suia keceauan Ya'\9 berfWlg•i aemaaa kccederaan at~ k.e•ala1'l9.-i tidak 
ada,,t:elah d19\malt.n oleh pihalt k.ilan91. Keael ... tan dari se9i lc.ebakara'\ 
Ilda 11en aapakkan langltah poaitif yang diubil olch plhak kil-19 dengan 
mnghantark.-l 2 ocang pekerja berkur1.us lee Kuala Kubu 8UU dM\ latihan 
keb.Uran diadak.mt di kil-19. Lagip.lln alat peaadaa api Yall9 •ncukupi 
telah dip&•ef\9 di lcillng ini. Dari 1.e9i kekotoran pule Udak dapat di-
elak.kan terutua di o.hagian Banbury iaitu bahegian Y&l\9 •nc.apurkan 
bahan-bahan kiaia dengan getah kepin91 untuk diprosea. lAgipun bahan 
lciaia yang diqunakan ad&lah behaya wntuk k.eMhatan walaupun beberapa 
kali dikemukakan dalaa 1Deayuarat Jaw11tankuaaa naaun aetakat 1n1 tiada 
langkah ye9 poaitif di.ulbil. Satu l.aigi ketidak-puuhatian pekeqa 
adalah tent:a1'l9 ke9a9alan bedan ini •inyeleaaikan .. aaleh kapanuan di 
beberape behagian t:Atru ta11a aelcali d i bah~i• .... ale tayar, ayor yang 
dike.WC.alcan dal• ••yuarat Mperti ••lllA•al\9 kipaa ataupun -beri elaun 
panaa tidak. diaaabut baik dari pihak aajikan. 
Pe.luanq Wlluk ... nint.1kat.kan ke•hiran beker Ja dan kepi•pinan 
di kalaJ'Qan peket Ja juqa tidak eda U.•rana Htakat 1ni ... 1h be.lua .cia 
peker J• Y-'9 dihanlarkan W\Wk berku.c·aw. dal• pen1rv_,katan peker j ean. 
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Ole h itu Jewatanlcuaaa ini aasih 989al ••perba.iki kedudukannya di 
k.alangan peker ja. Satu lagi ketidak- ·puaahatian peker J& adalah tentang 
aoal kantin dan aakanan. Ini adalan kerana pea.1.sahan kantin antara 
pekerja-.ajikan, harga •ak.anan 11\Ahal dan kurang lcualiti . 
Perkara- perkara seperti ini adalah antara lain yang boleh 
•negangkan hubungan pelalrja-Nj ikan. Keadaan bertambW1 buruk. k.alau 
berlaku ino<JOk aeperti yan9 terdapat di kilang ini pada tahun 198:.! . 
Moqok ini berlaku di bahagian Banbury berdaaarkan ketidak-puaahati 
pekerja bahagian 1.ni s eraJl&i 12 Ol:'81\9 )t,erana aalah HOr&J'l9 daripada 
kawan aereka ta lah dibuang le.er j a tan pa sebab yang •muukan. oleh 
kerana pen9aturan lllCXJOk tidllk cekap maka henya 1nelibatkan baha91an 1ni 
aahaja den hanya untulc. 2 h&ri aahoja. Akhirnya penyeleaa1an dicap&i. 
antara pihak yang terlibat dan keadaan pulih Mparti aediakala dengan 
pekerja yang dibuang diaabil baliJc belcer ja . Kega<Jalan Mngaturkan aatu 
110gok yang berjaya adahh tiabul dari kekurangan pengalaman pekerja 
dakaa hal 1n1. Dari 50 orang pek.er ja yang dikaji oleh pengkaji hWlya 
2 orang aahaja yang Ilda pengal .. on 1110gok Mnakala 48 yang lain tidak 
ada pengaluWl llO<JOk MbelUll'lya . Dari jual.tl ini pula 43 katakan pek.erja 
ada hak unt:uk lftOCJOk 111anakala 7 yang l 1ain k.atakan tidak berhak. Menqenai 
~.ngan pek.erja •ng•nai aoal 1n1 , 12 daripeda pekerja berpendapat 
bahawa IDO<JOk bertuj uan untuk Nndapat luntutan pelter ja, 27 berpendapat 
untuk menuntut Q&ji lebih , 2 berpenda1pat Hbag&i. cari fual, 2 yang la.in 
.ungatakan untuk •nyedarkan .. Jik.n 1aanakala 7 yan9 lain tidak ~ 1 
k01Wtn. 
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Mengenai kesan mogok pula ireakd pekerja adalah seperti 
JAdu al 6.1 di bawah. 
Keaan 
Bagua untuk pekerja 
Buruk un tuk peker j a 
Jadual 6.1 
Keaan Mi~ 
Tiada pcrnfahU\81\ pekerja-uj1kan 
Tiada ko~ 
Jualah 
SWllber t Kajian luar. 
Bilanqml Pekerja 
t,;t 
24 
8 
6 
so 
Setelah ditinjau Meara mendalUl didapati banyak perubah.n 
yang harus dilakukan o leh beberapa pihak yang terlibat untuk .. njaain 
kehUW>nian pelcerja-aajikNl akan wujud . Pengkaji ak.n •nayorkan be-
berapa lanokah yang haruanya diobil olch beberapa pihak yang t:arlibat. 
saranan-aar.nan yang diberikan oleh l*lQK•Ji di bawah 1n1 ada-
lah dar ipada pmidan'Jan perlQkaji dar1 tidak dipenQacuhi oleh aana-aana 
pihak ..-.da peku ja ataupun aejikan. lierdaaarkan kaJian langkah-hngkah 
yano harua dia111bil dibN\agiluan kAtpada b bahag1.n beaar 1aitu 11enqenai 
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aspek kerja, ke selanaatan kilang , aakanan, ke mudahan, Jawatankuasa 
Perundi.ngm'l Beraalll& dan wawa. 
Dari aegi aspek k.er j a i • nerangan harualah lebih giat d iberi-
kan kepada pekerja t.entang cita-clta 11 aapirasi kilang dan penerangan 
lebih lanjut tentang keadaan lter ja d JL kilang. Langkah ini aeau&i. supaya 
peker ja benar-benar faha1r1 akan tanggung jawab dan peranan .ereka. 
Pengsnbilan pelcer j a baru olleh pihak •aj ikan untuk beker j a 
di kilang harualah mendapa t persetuj u.-i dari dua pihak l\ajikan juga 
kilang dan tiaak hanya t.erletak pada 11ajilcan s ahaj a . lni ed&lah aesuai 
untulc mendapat persetujua.n bahawa pe•::er ja baru tersebut ••nuhi kehcndak 
lcedua bel an pihak au pay a leer j a-lcer ja sena&'\9 d.ilakukan k.elak . 
Target pengeluaran daripada u nit peranc .-ig kilang hendak.lah 
sederhana. Quota yang terlalu tinggjl 1nelllbebank&n pulcer ja dengan lebih 
lcerja oleh 1tu •nillbul k.eaarahan d•1 kalau terlalu rendah target •nye-
babkan pelcerja terlalu bebaa tenpa k.e1rja •rU9.1.lcan 1taj1km. 
Penyelia j uga tidaklah bolEth •lftbuat teguran dengan aeauka 
hati terutu. aekali nienc;ienai pengeluaran tetapi •niabang aaaak .... sak 
aegala teguran YAn9 akan dibuatnya. I ni adalah untulc •wujudlca.n aistem 
peke r Jaan yang har1100i . 
Pe.t>erian bonuai •lalui .. -~i.. 'productivity' harua dikakalkan 
dan bonua.-bonu• Yal\9 lain d1kaj1 .. -.1la uan di.berikan lcallM d1ruakan 
perlu Hbagai p.raNJHng untuk bekerjl• de"'-'an lebih CJigih. 
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Peluang ken&ik.an pangkat juga harus dikaji senila s upaya tidak 
terlalu inelllberatkan k.epada lcelulusan akadeinik (seperti yang dilakukan 
sekarang ) tetapi juga pengal11111an yaflli~ banyak dalam segala bidang. Lagi 
pun soal k.enaikan pangkat harualah bubas dari pengaruh orang perseorang 
dalan pembuatan keputuaan. 
Pengaduan-pengaduan dan ayc)r-syor pekerja mengenai aoal 
kepanas an , lc.ckotoran dan keaihatan kllang harus dikaji semu la dan yang 
a.la per.lu langkah positif di•bil W:ltuk meautikan ~awa pekerja puas 
hati denga'\ keedaan kerja .. reka. 
Akhir sekali latihan berk.wcaua W'\bJk mningkatkan lceaahiran 
kerja dan kepi11pinan pekerja harua d:i.jalankan oleh pihak kilang aebagai 
langkah mengataai kelcurangan dalaa b.idang 1ni. 
Mengen&i aoal k.eaeluaatan pula beberapa l angkah bole h d.iarnbil . 
P•nggW'\aan ~•in otoaatik aeb89ai lanigkah 9e1'l9halan9 berlakunya keoederaan 
adal&h diraaakan s atu la1'l9kah ya09 par J.u a upaya keaelmna tan peker ja ter-
j 811in dan mereka dapat beker ja dengan lobih tenang. Penghtll'ltaran peker j a 
W\tuk latihan kebakaran d.n lceboabaan patut di keka.lkan dan dit.rnb&h kalau 
parlu. Latihan di pari1l9kat kUq juga harua dijalankan oleh pihak 
keM18mattll'\ k.ilang aupaya lan9kah Hwajar boleh di.-bil dalaa kebakaran 
••benar . Peny Ha-penyeUa juc:.1a bol1eh •aainktn peranan •reka dal .. 
aoal k•••l ... tan denoen ..aberi naaihat dan petunjuk da.l• cara J*l9CJWlu.n 
••in de09ml betul dan juqa •nqena1 aoal keMl ... tan Meara ..-.dalaa. 
Diaiplin di kalaNjlan peker j a juQa perlu aupaya aaaran-aaaran -.ngenai 
perkara yanq tluak boleh dUakukan diik.uti defl9.n betul Mperti aoal 
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iDenghisap rokok da1am kilang dan sebagainya. 
Berkai tan dengan soal makan.an pila teJDpat malcan waum di mana 
pelcerja dan majikan campur aekall diperlcenallcan . Ini adalah untulc 
menguranglcan peruaan kecU-hati di kalangm'l pelter ja dan dapat aengu-
rangk&n pandangm'l curiga •reka terhadap aajiltan. Pe•rikaaan ke atas 
lcualiti dan kuantiti make.nan yang dijual juga harus dijalm'llcan aelalu 
supaya mtrnuaakan aemua pihak yang terlibat. Harga 111akanan juqa henaalc-
lah ber patu tan dan pihak yang terliba,t menentu.k&n banawa subaidi har9 a 
makanan yang dioerikan oleh pihak aajikan tidak d.iaalahgunakm"t dengan 
•lataldtan harga tinggi k.epada Ma.kanan . Penubahan aasa ..XS\ dari 
kadar aetengah ju yan9 aedia ada harua dikaj 1 ae.ula dan kalau perlu 
ditalllbah lagi aelaaa 15 hingga 30 Mi.nit untuk .. llberikan cukup moan 
untuk peker ja aakan dan rehat . 
MenQ9nai keaudahan pula beb•rapa pembaharuan boleh di.buat . 
Keaudahan yang aedi a ada Mperti festival advance, lockers untuk •nyia-
pan barang dikekalkan dan ditaabah ka l au perlu. Satu bilik gerakan 
untuk pihalc pekcrja •nja1.,kan Mtiviti k.eaatuan •reka j uga hendaklah 
dibina aupaya lebih peluang pelter ja berinterakai dan Mlllbincangk-1 iau-
1,.u kepen tingan btra.-a . 1!a91pun di te11pat ini aurat khabat' boleh d i-
httakken juga •ajalah •n99alakkan p.ker ja -.baca Mba9ai langkah •ngu--
ra09k.n jwalah tlngkat pelajaran Y•'9 rendah d i kilang 1n1 . Perkhidaat.n 
van harua di ke.t>angkan .. t>.9a.1. •alu ke.udahan per9i-balik untuk pelcer ja 
yang t.lnqqal Jauh dari kilwl9 aua.>•Y• M n99alak.kan •r•ka lebih rajin 
beker ja dan ra•akan bahawa mer•kft Ju<Ja .cialah Mbahagian darip.cia 
•yarikat. !ioal lenlplll t.in99al Juua bol-.h d iaempurnalcan denqan pihak 
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kilaJ'l9 menolon9 mencari tempat yang sesuai untulc. pelcerja lcilang selain 
dari Kampun9 Ber jaya s ahaja. 
Perkhidma tan klinik ki l ang harus di tingkat penyediakan alat-
lce11Udahan dan ubat-ubatan yang c ulcup. Lagipun soal rawatan segera 
pekerja di kilan9 harus diperti lllbanglcan dan tidak hanya menunggu untuk 
menghantarkan pelce r ja yang ceder a ke kl inilc d i luar ataupun ke hospital. 
Oalam as pek pelajaran pula pelllberian biaaiawa k.cpeda anak 
pelcer ja yang oorpotenai daJ.am pelaj arl!n harualah difikirlcan ole h pihalc 
majikan dan lcalau aeauai aaka l angkah pember i an biasis wa in1 diuibil . 
Ini akan 11elftberikan gaJllbacan bahawa lftl!1jikan 11eng&ll\bil kica tentang 
pekerja walaupun jumlah terl1bat tidalt banyak mungkin aatu atau dua ribu 
aetahun . Peranan Serita Kilang juga harua diperkemb.n9kan unb.Jlc IQencer-
aU.nkan k.cadaal kilan9 yang sebenar dan tioak hanya 111eaaaultkan beri ta-
berita tentang productiviti lcilang , plhak •ajikan tetapi .enggalakkan 
day a krea tivi ti •nulia dan 11eaaaukk81'11 actikel mengenai aoal aoaio-
ekonomi pekerja di da.J.anny • Oengan c:ara ini 111aka sokoogan terhadap 
akhbar ini wujud . 
Mengena1 aoal J awatankue~a ~ 1erunding., Bera eaa pula peranan-
nya aebagai pejuang lceuajilcan palcerja hendaklah saenonjol ' pul>lic.ity • 
t:entan9 lcegiatan blrp.r aaluan denc..an c:ara p.nerangan , pe"'1>ti'ian riaalah 
perbanding., dengan k aatuan di l uar harua <Hlldakan. Dengan cara i ni 
kepentinqan Jawat anku••• in1 a kan dapc•t di r aaa o leh ••.ua pihak . Peai -
U .han wakU- wak.U baha~1an j uya huua cJ1p.nl1ng kW\ ol.ah pek.erja k.erana 
mo11batkan kebl )akaanftan •r•ka W'ltuk •m111h wakil Y&n9 ••ntingkm'l 
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kepentingan pekerja den bulcannya lcepentingan sendiri. 
Walcil- wakil dari Jawatankua:>a juga harus dibebaskan dari 
kerja dan dicari penggantinya untulc h1lri itu aan tiaaklah JDembebankan 
lcawan dari bahagiannya seperti yang burlaku sekarang . Ini adalah per l u 
Wltuk •nentulcan kejayaan oadan ini st!bagai inenjaga lcepentingan pelcerja 
dan tidak menalllbahlc.wl bebaa pelcer ja . Yang penting selcali aaalah peng-
lcaJian se111ula alctiviti badan ini aupa)(a boleh 111el1batkan isu tentang 
ayarat-syarat lcerja sebagai aalah satu daripada perkara yang boleh di-
bincanglcan . Pendirian Jawatankuaaa yang tegas dalam aool gaji , upah , 
kerja lebih anasa dan aoal pel\buangSl )terja akan membolehkan mreka men-
dapat aokongm'l sepenuhnya dari pihak-pihak yan9 terlibat . 
Soal- soal wnua seperti lcegiatan bola sepak seba9a1 aktiviti 
kelab sukan SMrupiucan satu kagiatan yanQ patut digalakkan dan dikekal-
lcan. Lain-lain permainan Hperti bola jaring untuk pereapuan d.wl jenia 
perlll&i.nan l ain juga boleh diperkenallcun. Se.lain dari ini penubuhan satu 
lcelab budaya dan tarian untulc kilang Juli adalah satu yang baik Ice arah 
pe111Upulcan perhubun9an erat antara pek41r ja-11ajilcan . Lawatan-lavatan 
peker ja majikan dalam roW>on9an berla? JLah dan RMtlawat harus d19alakkan. 
Dengan lan9kah-lanQlcah Mpe1·t1 di ataa dllcata Mpenumya aaxa 
arah penujuan lcilan9 i n i Ice arah k genilan9an akan tercapai . 
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PENUTUP 
Kajian yang telah dijalankan ini adalah salah satu cara me l ihat 
peranan dan masalah yang terlibat da.lam kehidupan pelc.erja-pekerja yang 
terdapat di negara ini . Mel\andanglcan bahawa industri seSlakin penti ng 
di negara ini terutUl4flya dengSl pengenalan teknologi barat dari Jepun 
maka kaJian ke ataa berbagai 1nasalah peker ja adalah perlu. Ada beberapa 
k.ele1nahan nyata dari kajian aeperti ini . 
Me•anoangkan ada beberapa kelemahen kaj ian in1 tidalc boleh di-
gunakan bogi pcker ja di negara ini secara kca;eluruhan. Oleh itu ciri-
ciri yang terdapa t pada peker ja kilang ini tidak boleh dlkatakan wujud 
di semu. ld.lang dalam negara. PertaJna karana sampel yang terlibat ada-
lah sedikit iaitu hanya seramai 50 orang iaanakala ju•lah pekerja kilong 
di negara lni begitu banyalc aeka.li. Ka llltllahan kedua lcajlan ini adalah 
jangkaaas a yang alngkat 1a1tu pengkaji •abuat tlnjauan di kilanq ini. 
Janglca111ua ain<jkat ini tidak •mbolohkan kaji.-l Y8n9 .lebih mendal• ke 
dalaa kehid~ pekerja dijal.nkan. Lagipun aktiviti kilang tidak dapat 
diikuti dalaa jangka111aaa yang begitu ai.J09kat . Kemandangkan bahawa maaa 
ai1"9kat aak4 data yang ada pllda punQkaji pun terhad kapada .)awat.\ kepada 
queationnaire penglcaji dan juga tinjau•n aesnpingan pef\9kaji. I ni M.CUpa-
kan keleaahan kerana data YanQ aedilcit tidak .. -.bolehkan penul1aan kajien 
dijalenkan denQ.n l•bih Hll\purna 1~1· Kel•Nhan kekur.ngan data ini 
ditambah deng.n ke9a~olan pen~kaji W\t.ullt •ndapetkm'l data dari pihak 
kerajaan d.-i awaata •nqenai purKara belrkaitan den gan kilanc;i ini. P•r-
kara 1n1 -..n9kin kerana aikap kur&09 alalbil tahu pegMtai y11ng t:erlibat 
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mungkin j uga kerana tidak mahu memberikan data-data yang dianggap 
rahsia . 
Kelemahan lain adalah soal •value-free• dalalll kajian ini 
kerana kadangkala ada kecenderungan pengk.aji untuk bias kepada salah 
satu pihak. Ini ditarnbah legi dengan sebilangan kecil data yang rnung-
kin tidak benar walaupun telah dikaji semula oleh pengkaji kemungk:inan 
data palau maaih ada. Kelemahan bahasa juga menghad.kan pengkaji dari-
pada menyatakan dengSl je!as keseluruhan hasll penye..l.idikan. 
Haail penemuan ~ngkaji .cialah banyalt ma.salah yang dihadapi 
oleh pihak pentadbir, penyelia dan pekerja kilang ini . AAtara perkara-
perkara ini adalah mengenai perhubungan aajikan-pek.er ja , pek.er jaan , 
kemudahan-keJDUdah.n, pol 1 ti.k da} •• kilang , j awat.nkuaaa perwdingan 
beraama dan berbagai perkara lagi yan" telah dibincangkan oluh pengkaji 
dalam beberapa bab yang lepas. 
Dengan lllellbincangkan kajian ini dari permulaan kajian, aoal 
kilang aajikan, aoal pekerja, penyelia, jawatankuaaa perun.din91n bersaaa 
•aka pengkaji ft!ngharaplt1n bahawa haail-haail te&uwi terMbut dapat d.1-
ber~n dengan jelas dan 'aiste•atik'. Haa1l ltajian yang didedahltan 
adalah unt.uk me~b•ri koaedaran kupada 11\aayuraknt blnta09 ltehidupan 
pelter J• d.n aeboleh-bolehnya •ngurar'9k 1m pe•ikiran M•pi t aaayarakat 
u-... t.erhod.p pvk rj«' y1n9 a.einberl g•larW\ aeporti Minah Kilang den .. t 
spanner kupada peker je-peker ja ini. O.ngan t.erdapat.nyo <lat.-data pcng-
kaji MUnQttnai pol ajar an, c1 t.a-c.1 La, pungaJ.a11lan den Mbec;,ainya •nqenal 
peker ja moka tanqgapon-lanQgapan l)Ulter ja k1la.nq t i dak berpelajnran 
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cita-cita rendah, kurang pcngalamaru dan sebagainya tidaklah benar 
s eperti yang telah ditulis o l ch pengkaji dala111 b&b yang lepas. 
Akhir sekali pengkaj i ingii n melllbuat beberapa saranan lcepad a 
pihak Kerajaan, majikan dan juga k.e!pada pek.er ja . 
AAtara langkah-langkah pc1sitif yan9 boleh diarnbil oleh pihak 
kerajaan adalah amentukan adanya l.ebih ain at kerajaan dalalll soal pekerja . 
I ni boleh d ll akukan oleh k.cra j aan dengai meninglcatkan peranan Jabatan 
Buruh dengan rengadalcan ceruah dan d.ial09 ten tang berbagai aapek pc kc r ja 
da.ri aoal k.cae l aaatan pcker jaan k.e pada aoa.l kemudahan dan hale pek.er ja. 
Pihak kerajaan j uga boleh mieanstikan bahawa t i dak ada penin-
dasan Y&n9 dilakukan o leh pihak N liik.an Ice ataa peker ja aetelah pihalc 
union/Kesatuan seker ja sekarang tellah dikurangk.an lc:uasa . Ini adal.t\ 
penting supaya s oal pembuangan keq a tidak berlaku begitu aahaja tanpa 
aebarang tindakan d i ambil lc.e ates n~ana-aaana pihak. Pihak kcrajaan j ug a 
harus snenentukS\ tentang gaj i dan bonus yang diberikan o leh pihak maji-
kan adalah wajar d an aeti•pal dengtWl jwalah leer ja YW\9 dilakuka.n dan 
tid&k di baw.tl gaji mini... Deng•1 kata lain lc.era j aan harualah •rupa-
kan ' watch dog ' kepada k.~9iatan-k.e9iatan k dua belah pih.ic-aajikan dan 
peke r ja. Deng an bertindak demikian aahajalah barulah per j alanan indua-
tri . . negera 1ni dapal di j uln bermJa dalam keadaan toratur. 
Menqenai uaranan kllpeda 1~ l hak. snaj ikan pu1a telah penqka j 1 
bincangkan dalaa bell y1mq t pua 1.all lu mun..,ttnai l111'\9kah-lcan91ulh yang harua 
diaabil dala111 1104ll qaj 1 , ••Jklk ker .I a , k~111udahan , puchubun9an ••J 1.kan-
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pek.erja , Jawatankuasa perundingan bersema dan berbagai a spek lain dan 
juga pihak majikan hendaklah menjahinkm'\ syor-syor yang telah diberi 
oleh pengkaji yang lepas seperti ITMI untulc menunjukkan mere.ka betul-
betul berminat untuk mengubah nasib pekerja. 
Saranan pengkaji kepada pekerja pula adalah memperbaiki lce-
bolehan bek.erja inelalui pelajaran dain pengalaman. Juga pihak pekerja 
harus wujud pcrasaan lcelompok pek.er ja dan juga pentingnya ~ranan 
lcesatuan selcer ja untuk kebajikan merelca. Hubungan peker ja dengan pihak 
lain - penyc lia , majikan pekerja lain haruslah dijaga . 
Oengan adanya langkah-langkan positif yang diarnbil oleh 
berbagai pihak yang terlibat maka Ice jayaan oleh aell\la pihalc akan 
tercap&i. 
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